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VOORWOORD 1 INLEIDING 
Met het gereedkomen van deze publikatie is in het arbeidsonderzoek, dat de Hoofdafdeling 
Arbeid ten behoeve van de landbouw verricht, een belangrijke mijlpaal bereikt. 
De behoefte aan een voor geheel Nederland uniform systeem van arbeidsbegroten, waar-
mee de arbeid op eenvoudige en weinig tijd vergende wijze op zoveel mogelijk elk willekeurig 
landbouwbedrijf kan worden begroot, wordt meer en meer gevoeld. De verwachting is, dat 
deze publikatie hierin behoorlijk zal voorzien. 
Voor het opstellen van deze publikatie is het nodig geweest om van een groot aantal be-
werkingen voor de gebruikelijke werkmethoden (onder als normaal veronderstelde omstandig-
heden) vast te stellen in hoeveel tijd — de zogenaamde taaktijd — het werk kan worden ver-
richt en in welke periode het werk moet plaatsvinden. 
Voor de berekening van de bewerkingskosten is een lijst opgesteld met globale prijzen der 
werktuigen. Voorts is uit de C.A.O.'s voor diverse gebieden een overzicht samengesteld om-
trent het te werken aantal uren per arbeidskracht. 
De inhoud van deze publikatie is op 29 januari 1962 besproken in een vergadering van de 
Adviescommissie voor de Hoofdafdeling Arbeid, waarbij aanwezig waren de heren: 
mr. H. W. van Hijlkema, ir. E. W. Boogaard, A. C. Kemmeren, H. J. v. d. Woerd 
namens het Landbouwschap; 
ir. P. W. Bakker Arkema namens de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. 
Het concept van deze publikatie is beoordeeld en op bruikbaarheid beproefd door onder-
zoekers op het P.A.W., het L.E.I. en het I.C.W. en door deskundigen van een zevental 
Rijkslandbouwconsulentschappen. 
Deze publikatie kan als samenvatting van de werkzaamheden van ir. A. Moens — oud-
hoofd van de Hoofdafdeling Arbeid — worden beschouwd. Wij hopen, dat de benoeming tot 
hoogleraar prof. ir. A. Moens veel voldoening mag schenken. De vormgeving heeft groten-
deels plaatsgevonden onder leiding van ir. F. Coolman. 
Aan het tot stand komen van deze uitgave hebben alle medewerkers van de Hoofdafdeling 
Arbeid medegewerkt. 
Zonder afbreuk te doen aan de verdiensten in deze van de andere medewerkers, is een 
woord van bijzondere dank aan de heer G. Postma, die het systeem van arbeidsbegroten ont-
wikkelde en de samenstelling van de taaktijdoverzichten verzorgde en aan de heer ir. E. van 
Elderen, die het begrotingsformulier en de correctie voor afstand en vorm van het perceel be-
hartigde, zeker op zijn plaats. 
Instituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie, 
De Directeur 
IR. H. H. POSTUMA 
De schaarste aan arbeidskrachten neemt in de Nederlandse landbouw steeds meer toe. 
Daarnaast wordt meer en meer de behoefte gevoeld aan werktijdverkorting. Deze verschijnse-
len dwingen tot bezinning ten aanzien van de besteding van de beschikbare arbeid. Bezinning 
is te meer noodzakelijk, omdat deze ontwikkelingen gepaard gaan met verhoging van de 
lonen. De oplossing van de problemen, waarvoor elk bedrijf zich hierdoor geplaatst ziet, kan in 
meer dan één richting worden gezocht. Vaak zullen min of meer sterk ingrijpende wijzigingen 
in de bedrijfsorganisatie of de bedrijfsvoering moeten worden aangebracht. 
Om onaangename verrassingen te vermijden is het noodzaak de invloed van de wijzigingen 
zoveel mogelijk in getallen vast te leggen. Dit geldt zowel voor de invloed op het economische 
bedrijfsresultaat ( = netto-overschot) en de bewerkingskosten ( = loon + trekkracht + werk-
tuigkosten + loonwerk — werk voor derden) als voor de invloed op de arbeidsbehoefte ( = 
benodigde hoeveelheid arbeid). De arbeidsbehoefte per periode of per jaar, wordt weergegeven 
in manuren of in aantal arbeidskrachten. 
Bedrijfsbegroting en arbeidsbegroting behoren dan ook als één geheel te worden gezien. 
In deze publikatie worden, gezien de taak van het I.L.R., alleen de wijze van arbeidsbe-
groten en de berekening van de bewerkingskosten toegelicht. Door het opstellen van zo'n be-
groting kan worden nagegaan in hoeverre: 
a. voorgestelde wijzigingen arbeidsorganisatorisch en arbeidstechnisch kunnen worden ver-
wezenlijkt; 
b. de arbeid in de ruimste zin voldoende effectief wordt aangewend bij een bepaald systeem 
van bedrijfsexploitatie; 
c. de arbeidsbehoefte niet groter is dan het beschikbare of redelijkerwijs te verwezenlijken 
arbeidsaanbod; 
d. de bewerkingskosten afwijken van die in vergelijkbare of andere situaties. 
Het systeem van arbeidsbegroten heeft tot doel om het Landbouwkundig Onderzoek, de 
Landbouwvoorlichting, het Landbouwonderwijs en de praktijk een middel te geven om een 
juiste arbeidsbesteding te begroten en/of te bewerkstelligen. 
Dit is daarom belangrijk, omdat zodoende onaangename verrassingen, na het invoeren van 
noodzakelijk of wenselijk geachte wijzigingen, zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Deze publikatie is niet volledig. Zo zijn bijv. de gegevens omtrent de arbeidsbehoefte voor 
mestkuikens, snijmaïs, zaadbieten, stekbicten, graszaden, gladiolen, spinazie en conserven-
erwten niet opgenomen, daar te veel nog niet bekend is. Wellicht kan dit te zijner tijd worden 
aangevuld. Wij meenden echter met de publikatie niet langer te moeten wachten op de resul-
taten van nog enkele jaren arbeidswaarnemingen. 
Wageningen, mei 1963 
2 BEGRIPPEN EN VERANTWOORDING 
2.1 Perioden 
De voornaamste mogelijkheden om het begrotingsjaar in te delen zijn: 
de indeling in wekelijkse perioden; 
de indeling in veertiendaagse perioden; 
de indeling in halfmaandelijkse perioden; 
de indeling in maandelijkse perioden; 
de indeling in perioden die samenhangen met het veldwerk („veldperiode"), zoals zaai-, 
verzorgings- en oogstperiode. 
Uit een aantal vergelijkingen van de werkelijke tijdbesteding met de vooraf opgestelde be-
grotingen is gebleken, dat de indeling in wekelijkse perioden een schijnbare nauwkeurigheid 
geeft. 
In verband met groeifactoren en andere niet te beïnvloeden produktiefactoren, zijn de voor 
een bepaalde week geplande werkzaamheden vaak in de betreffende week niet te realiseren. 
De hoeveelheid rekenwerk, nodig voor een dergelijke begroting, is bovendien dermate groot, 
dat een dergelijk systeem voor toepassing op grote schaal niet geschikt is. 
Daarentegen veroorzaakt een indeling in maandelijkse perioden hier en daar te veel samen-
voeging. Arbeidstoppen, die in werkelijkheid wel aanwezig zijn, komen zodoende niet tot 
uiting. 
Het is gebleken, dat bij indeling in tweewekelijkse of halfmaandelijkse perioden de werke-
lijkheid het baste wordt benaderd. 
Bij de keuze tussen een indeling in veertiendaagse en halfmaandelijkse perioden zijn de 
volgende punten overwogen: 
a. Bij de berekening van de mogelijkheden in de arbeidsbesteding is het noodzaak per periode 
uit te gaan van het netto-arbeidsaanbod en dit te vergelijken met de arbeidsbehoefte. 
Onder het netto-arbeidsaanbod wordt verstaan: het bruto-arbeidsaanbod verminderd met 
een gemiddelde hoeveelheid tijd voor kort verlof, feestdagen en dergelijke. Het netto-
arbeidsaanbod is hierdoor lager dan het bruto-aanbod. De voorkeur wordt aan halfmaan-
delijkse perioden gegeven, omdat het netto-arbeidsaanbod per halve maand (15 dagen) 
vrijwel overeenkomt met het bruto-arbeidsaanbod per twee weken. 
Door in iedere halfmaandelijkse periode het bruto-aanbod voor 2 weken in te vullen, stelt 
men dus op eenvoudige wijze, zonder reken- of telwerk, het netto-aanbod voor die halve 
maand vast. 
b. De omrekening van manminuten per dag tot manuren per halve maand is bij halfmaande-
lijkse perioden zeer eenvoudig. Door dit aantal manminuten te delen door 4 wordt het 
aantal manuren per halve maand berekend. Voor veel dagelijks terugkerende werkzaam-
heden worden in publikaties de arbeidsgegevens in manminuten per dag aangegeven. Ver-
gelijking van taaktijden voor deze werkzaamheden met tijden in manminuten zijn dan ook 
zeer eenvoudig, terwijl aanvulling van de taaktijdoverzichten met nieuwe arbeidsgegevens 
gemakkelijk kan geschieden. Als voorbeeld diene het volgende: 
Machinaal melken 1 persoon met 1 apparaat, handnamelken, tijd 10 minuten per koe per 
dag. Taaktijd 10/4 = 2,5 mu per koe per halve maand. 
c. Een ander argument, dat pleit voor halfmaandelijkse perioden is vooral het feit, dat het 
bij de gedachtengang van de praktijk zeer goed aansluit. Inkuilen in de tweede helft van 
mei, sloten reinigen voor half november e.d. zijn voor zichzelf sprekende begrippen. Deze 
kunnen door iedereen veel beter worden bevat dan zaaien in periode 6 (6e periode van 14 
dagen). Dit is temeer het geval, daar iedere tweewekelijkse periode in verschillende jaren 
een andere begin- en einddatum heeft. 
Het bezwaar van een indeling van de arbeidsbegroting in perioden, die samenhangen met 
de werkzaamheden aan de gewassen (oogst van granen, oogst van hakvruchten) is, dat deze 
perioden in het algemeen dermate lang zijn, dat een arbeidstop, die ontstaat door één bepaald 
gewas (vroege consumptie-aardappelen, pootaardappelen, uitsluitend suikerbieten en geen aard-
appelen e.d.) in het geheel niet tot uiting komt. Bovendien blijken de begin- en einddatum van 
de „veldperiode" te wijzigen onder invloed van de toegepaste werkmethoden. 
Bij het systeem van halfmaandelijkse perioden, zoals hier is gekozen, waarbij voor ieder 
gewas bij iedere bewerking in het taaktijdoverzicht de halfmaandelijkse periode waarin dit 
werk veelal moet geschieden is vermeld, is het mogelijk om voor ieder gewenst produktieplan 
na te gaan wat de consequenties zijn van verschuivingen in het bouwplan of keuze van andere 
gewassen. 
2.2 Manuur 
Een manuur („mu") is een hoeveelheid tijd vergelijkbaar met de tijd van één uur van één 
man; deze hoeveelheid tijd kan eventueel over meer dan één persoon zijn verdeeld. Het aantal 
manuren is gebaseerd op werken in uurloon. 
2.3 Normtijd (zie I.L.R. publ. no. 49, maart 1959 „Normtijden voor Landbouwwerkzaam-
heden") 
„De normtijd is de tijd, die een vakbekwame arbeider nodig heeft om een bepaalde bewer-
king volgens een bepaalde welomschreven werkmethode onder bepaalde welomschreven om-
standigheden te verrichten, indien gewerkt wordt met een normale arbeidsinspanning." 
De normtijden zijn uitsluitend afgeleid uit de resultaten van stophorloge-tijdstudies. Veelal 
zijn de zogenaamde aan- en aflooptijden, nodig om een bepaald werk te beginnen of te kun-
nen voltooien, niet in de normtijd inbegrepen. Dit is evenzeer het geval voor het transport 
van en naar het perceel. Deze normtijden zijn derhalve niet zonder meer te hanteren voor het 
opstellen van arbeidsbegrotingen. 
2.4 Taaktijd 
Het begrip taaktijd wordt gehanteerd ten aanzien van de bruto-tijd, die nodig is voor het 
verrichten van een vastomlijnde hoeveelheid werk (werkzaamheden, die als samenhangend ge-
heel worden opgedragen aan één of meer personen) onder nader omschreven omstandig-
heden. Dit wil zeggen, dat de taaktijd bestaat uit de netto-werktijd inclusief transporttijd, ver-
hoogd met een toeslag voor persoonlijke verzorging, aan- en afloop van het werk, noodzake-
lijk wachten, kortdurend oponthoud en onderhoud tijdens het werk ' ) . 
De taaktijd is afgeleid uit de resultaten van stophorloge-tijdstudies en indien noodzakelijk 
uit gegevens van de tijdverantwoording. 
De vermelde taaktijd heeft bij veldwerk betrekking op een perceel van 200 m lengte en 100 
m breedte, gelegen op een afstand van 500 m van de bedrijfsgebouwen. Terzijde zij alvast op-
gemerkt dat correctiegegevens voor andere omstandigheden in de overzichten zijn opgenomen 
(zie ook 2.5). 
Ten aanzien van de gewassen is verder uitgegaan van de veel voorkomende omstandig-
heden, zoals matig onkruid, pleksgewijze legering en dergelijke, tenzij uitdrukkelijk anders is 
vermeld. 
') Zie voor een zeer gedetailleerde omschrijving de tijdindeling op de volgende bladzijde. 
T I J D I N D E L I N G 
Ter vergelijking van de taaktijden met de normtijden diene het volgende schema. De tijdindeling is afgestemd op het werk dat de man uitvoert en is internationaal overeengekomen, vandaar dat de Latijnse benamingen en af-
kortingen zijn toegevoegd. 
N.B. ledere bewerking en handeling kan, indien gewenst, weer verder opgesplitst worden in landbouwkundige handelingen (bijv. wagen laden, verplaatsen, wenden, voer leggen). 
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Gras maaikneuzen 
Wagen aankoppelen 
Wenden 
Vat met toevoegings-
middel vullen 
Reinigen en smeren 
van de machine 
Rusttijd 
Trekker klaarmaken 
Aftakas aankoppelen 
Transport naar en van 
het veld 
Machine defect 
Kleden, eten 
Wachten tot machine is 
leeggedraaid 
Wachten op lege wagen 
( )* Nederlandse aanvullingen. 
Bij de veeverzorging is rekening gehouden met de vaak voorkomende omstandigheden, 
zoals: 
betrapte spenen, tochtigheid van een koe e.d. De taaktijden zijn hier meestal ontleend aan een 
grootte van de veestapel van 15 tot 30 koeien. Bij uitzondering is hiervan afgeweken. Uit de 
omschrijving van de werkmethode blijkt dan echter dat deze in de regel aanbeveling verdienen 
bij grotere veestapels (bijv. machinaal melken met meer dan 2 apparaten en automatisch uit-
mesten). 
2.5 Perceel en taaktijd 
Bij het gebruik van de taaktijden bestaat de behoefte de taaktijden aan te kunnen passen 
aan andere omstandigheden dan de perceelsafstand van 500 m en de perceelsafmetingen van 
200 X 100 m. 
Drie vormen van correcties zijn daartoe in de overwegingen betrokken: 
a. de afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen; 
b. de vorm van de percelen (lengte en breedte); 
c. de grootte van de percelen. 
ad a. De invloed van de afstand van het perceel tot de bedrijfsgebouwen is afhankelijk van 
het aantal transporten dat noodzakelijk is. Bij transportwerk wordt het aantal transporten be-
paald door de te verplaatsen opbrengst (of hoeveelheid materiaal) en de hoeveelheid per trans-
port (veelal 1 wagen tegelijkertijd per man). 
De veldwerkzaamheden vergen een aantal transporten dat afhangt van het aantal halve 
dagen dat de bewerking in beslag neemt. Een halve dag is hiertoe gesteld op vier uren voor de 
akkerbouwwerkzaamheden en drie uren voor de weidebouwwerkzaamheden. In de verderop 
volgende overzichten met taaktijden is vermeld: 
a. het transportmiddel (dat de snelheid bepaalt): P = paard, S = span paarden, T = trek-
ker, F = fiets, (L = loonwerker); 
b. de transportsnelheid; 
c. de hoeveelheid per transport; 
d. de benodigde transporttijd in manuren voor 1 km afstand. 
In de taaktijd is reeds opgenomen de transporttijd voor de eerste 500 m afstand. 
ad b. De vorm van de percelen heeft eveneens invloed op de taaktijd. Het veldwerk bestaat 
nl. uit een deel dat afhangt van de oppervlakte (onafhankelijk van de vorm) en een deel dat 
samenhangt met het aantal keren dat een nieuwe werkgang nodig is. Dit laatste deel hangt 
samen met de breedte van het perceel. Daartoe is als tweede correctie de van de breedte af-
hankelijke tijd uitgedrukt in manuren per 100 m breedte van het perceel. 
De breedte van een perceel uitgedrukt in een aantal malen 100 m gedeeld door het aantal 
hectares levert het getal, dat aangeeft hoe vaak dit aantal manuren in rekening moet worden 
gebracht. 
Onderstaande voorbeelden mogen een en ander verduidelijken: 
Perceel 200 X 100 m ->- breedte 100 m/2 ha ->- breedte 0,5 X 100 m/ha. (N.B. De tijd 
voor deze situatie is reeds opgenomen in de taaktijd). 
Perceel 50 x 50 m -*- breedte 50 m/'A ha ->- breedte 2 X 100 m/ha; reeds opgenomen in 
de taaktijd 0,5, alsnog op te nemen 1,5 maal het aantal manuren per 100 m breedte. 
Perceel 300 X 800 m -> breedte 300 m/24 ha -»- breedte 0,125 X 100 m/ha; reeds opge-
nomen in de taaktijd 0,5, alsnog af te trekken 0,375 maal het aantal manuren per 100 m 
breedte. 
De correcties kunnen ook voor een aantal werkmethoden tegelijkertijd worden uitgevoerd 
door de taaktijden, de transporttijden en de wendtijden afzonderlijk bij elkaar op te tellen. 
Bovendien kan de correctie voor een aantal percelen tegelijkertijd worden uitgevoerd door de 
gemiddelde breedte in 100 m/ha te berekenen als som van de breedtes van de percelen ge-
deeld door de som van de oppervlakten. 
N.B. Verondersteld is dat de percelen rechthoekig zijn. Niet rechthoekige percelen zijn minder 
eenvoudig voor de berekening van de tijdcorrectie. 
ad. c. De grootte van het perceel heeft invloed op de aan- en aflooptijden van de bewer-
kingen. Uit berekeningen is gebleken dat deze invloed slechts zeer gering is, temeer daar door 
organisatorische maatregelen een ongunstig effect grotendeels is te voorkomen. Bovendien 
blijkt een ongunstige invloed van kleine percelen meer te liggen op het terrein van de toe te 
passen methode en de zeer grote breedte/ha dan op dat van de oppervlakte. Derhalve wordt 
hiermede geen rekening gehouden. 
2.6 Code 
De code bij iedere methode is opgezet om een verkorte schrijfwijze op het begrotingsformu-
lier mogelijk te maken. 
In het algemeen is er in de code zoveel mogelijk naar gestreefd het voornaamste werktuig 
of de voornaamste bewerking te herkennen (zie de hierna volgende lijst). Dit nummer komt 
overeen met het nummer op de werktuiginventarislijst op het begrotingsformulier. 
In enkele gevallen is er sprake van werktuigenkoppeling of het gecombineerd verrichten 
van bewerkingen. In dat geval zijn de codes verbonden met een schuine streep. Bij uitzonde-
ring komt de combinatie . . . ./O voor. Dit betekent dat er meer dan twee werktuigen aan 
elkaar gekoppeld zijn, waarbij alleen het eerste werktuig is aangeduid met de betreffende 
code. 
In het algemeen volgt na het eerste getal een punt gevolgd door een getal dat de werk-
breedte in dm weergeeft. 
Bij de veehouderij komt normaliter geen „werkbreedte" ter sprake en daarom is bij de be-
werking voeren (code 3) achter de punt een getal vermeld dat het gevoerde produkt weer-
geeft. Dit produkt kan zijn: gras (1), los hooi (2), geperst hooi/kunstmatig gedroogd gras/stro 
(3), bieten (4), stoppelknollen/bietenloof (5), kuilvoer (6), natte pulp/aardappelvezel (7), 
krachtvoer (algemeen) (10), water + meel (apart) (11), aangelengd meel/brij (12), droogvoer/ 
meel/koek (13), graan (14), melkprodukten (15), water (16). 
Het daarna volgende gedeelte van de code bestaat uit een hoofdletter die de werksoort aan-
geeft met daarachter een getal dat het (minimale) aantal arbeidskrachten van de gevolgde 
werkmethode aangeeft. De onderscheiden werksoorten zijn: 
H = handwerk 
P = paardewerk 
S = werk van een span paarden 
T = trekkerwerk 
Lw = loonwerk 
Z = zelfrijdende machine 
M = machinaal (melken), mechanisch werk 
D = melken in doorloopmelkstal 
V = melken in visgraatmelkstal 
Tenslotte kan nog een laatste onderscheidingsletter (kleine letter) volgen, indien twee werk-
methoden overigens eenzelfde code zouden krijgen. 
Voorbeelden: 
code 32.20 P I : 
code 16/15.24 T 2: 
(veehouderij) code 3.1 H la 
3.1 H lb: 
32 = werktuig (schoffelmachine) 
20 = werkbreedte (20 dm = 2 m) 
P = werksoort (werk met 1 paard) 
1 = aantal personen v/d werkmethode (1 persoon) 
16/15 = eg met daaraan gekoppelde sleep 
24 = 2,40 m werkbreedte 
T = getrokken door trekker 
2 = werkmethode met 2 personen 
3 = voeren 
1 = gras 
H = handwerk 
la = 1 persoon 4 X daags met manden 
1 b = 1 persoon 2 X daags met manden 
In het kort samengevat is de code als volgt samengesteld: 
1. een getal: werktuig/werktuig (bewerking/bewerking); 
2. een getal: werkbreedte in dm (of nâ bewerking voeren (Ie getal 
dukt); 
3. een hoofdletter: werksoort (handwerk, paardewerk e.d.); 
4. een getal: aantal personen van de werkmethode; 
5. kleine letter: volgletter ter nadere onderscheiding van gelijke werkmethoden 
3) het gevoerde pro-
Code van werktuig/bewerking 
Veehouderij Code 
Melkmachine, vacuümleiding, pomp, 
mclkleiding, doorloopmelkstal, 
-wagen, weidewagen . . . . . . 1 
Eieren rapen 2 
Voeren, voedcrautomaat 3 
Mestbak, schuifstang, rondgaande 
ketting 4 
Stalreinigen 5 
Weidepomp . . . . . . . . 6 
Algemene verzorging (stier, beer, 
paarden) 8 
Overige verzorging (ziekte, geboorte-
verzorging enz.) 9 
Grondbewerk ing 
Stoppelploeg 10 
Rondgaande-, wentelplocg . . . . 11 
Spitplocg 12 
Cultivator 13 
Schijveneg 14 
Tandcnsleep 15 
Scharnier-, zigzageg 16 
Frees, schudeg 17 
Gladde, getande rol 18 
Zaaien en poten 
Zaaimachine 20 
Precisiezaaimachine 21 
Geulentrekker, aanaarder 25 
Pootgatenmaker 26 
Pootlorrie, half-, autom. pootmachine . 27 
Verzorging 
Onkruideg 30 
Aanaarder . 31 
Schoffelmachine, -balk 32 
Hak (kort, half lang, lang) . . . . 33 
Rijendunncr 35 
Opeenzetten 36 
Bestrijden/spuiten (mollen, onkruid, 
ziekten) 38 
Selecteren 39 
Beregeningsinstallatie 41 
Kunstmeststrooier (centrifugaal, 
pendel, wals, schotel) 42 
Mestschudder (stalmest) 44 
Gier- en mengmest (pomp, tank, ver-
spreider) 45 
Weidesleep (mestflatten) 46 
Bossen maaien 47 
Greppelonderhoud (greppelsnijdcr, 
-ploeg, -frees) 48 
Slotenonderhoud (slootreiniger, bagger-
sleep) 49 
Oogst en verwerking 
(gras, graan, peulvruchten e.d.) 
Hoeken en kanten rooien 50 
Maaibalk (erwtenschoffel, maaimachi-
ne, zwadmaaier) 51 
Graanmaaierzelfbinder 52 
Vlas trekken . . . . . . . . . 53 
Maaikneuzer (-hakselaar, stationaire 
kneuzer) 54 
Hooihark, machine met harkbladen . 55 
Trommel-, vorkjesschudder . . . . 57 
Opperen, ruiteren 58 
Ophokken 59 
Hooischuif-, -drager; schelven-, ruiter-
drager 61 
Opsleepwagen 63 
Ruiterslede 64 
Opraaplader (bietenlader) 65 
Voorlader (laadkraan) 66 
Blazer, transporteur, hijsinrichting . . 67 
Kuil afdekken 69 
Ventileren (ventilator met motor, ka-
nalen, luchtverwarmer) 70 
Dorsmachine 71 
Maaidorser 72 
Hooi-, stropers 75 
Vlas repelen 77 
Oogst en verwerking (hakvruchten e.d.) 
Hoeken en kanten rooien 80 
Loof klapper, -trekker 81 
Aardappellichter (rooien in handwerk) 82 
Aardappelvoorraadrooier 83 
Aardappelverzamelrooier met verzamel-
bak, volgwagen 84 
Bietenkopper 85 
Bietenlichter 86 
Bietenvoorraadrooier 87 
Bietenverzamelrooier met verzamelbak 88 
Stoppelknollentrekker, uienrooimachine 89 
Ontsmetten 90 
Bewaren e.d 91 
Aardappelsorteermachine 92 
A Ige meen 
Laden (algemeen) 93 
Transport (algemeen) 94 
Lossen (algemeen) 95 
Zelflossende wagen 96 
Algemeen werk (onderhoud erf, ge-
bouwen, wegen, gereedschappen, 
werktuigen enz.) 99 
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De binnenzijde van het formulier toont de 
arbeidsbehoefte voor: 
de veehouderij, 
de weidebouw, 
de akkerbouw, 
het algemene werk, 
het gehele bedrijf en 
het arbeidsaanbod en de vergelijking van 
behoefte en aanbod 
3 BEGROTEN 
3.1 Inleiding 
Allereerst worden de benodigde gegevens verzameld. Dit geschiedt met behulp van het be-
grotingsformulier, dat daartoe als een soort van vragenlijst dienst doet. Door deze systematiek 
wordt een beeld van het bedrijf als geheel gevormd met alle mogelijkheden en beperkingen 
daarvan. Een goed inzicht in en overzicht van het bedrijf als zodanig is onontbeerlijk om op 
verantwoorde wijze de arbeidsbegroting te kunnen opstellen. Achtereenvolgens worden op een 
bedrijf de gegevens verzameld over: 
1. de bedrijfsomstandigheden, o.a. grond en gebouwen; 
2. de werktuigeninventaris; 
3. de trekkrachtvoorziening; 
4. het produktieplan en de te volgen werkmethoden; 
5. het arbeidsaanbod. 
Met het aldus verworven inzicht kan de arbeidsbegroting achter het bureau verder worden 
uitgewerkt. Voor de berekening van de arbeidsbehoefte worden de bij de verschillende werk-
methoden behorende taaktijden in de overzichten opgezocht en per eenheid (koe, ha e.d.) ge-
totaliseerd. Vervolgens wordt de tijd per jaar berekend en verdeeld over de betreffende pe-
rioden. Nadat deze verdeling op het begrotingsformulier heeft plaatsgevonden, wordt een 
vierkantstclling uitgevoerd. De arbeidsbehoefte ten aanzien van het vee en de gewassen is dan 
bepaald. Deze behoefte moet nog worden verhoogd met het aantal uren dat nodig is voor 
algemeen werk (onderhoud aan erf, gebouwen, dammen e.d.). De verdeling hiervan over de 
perioden is niet steeds noodzakelijk. 
Het arbeidsaanbod is in eerste instantie in totaal meestal wel bekend. Na het verdelen van 
het arbeidsaanbod over de perioden van het jaar vindt, zowel per periode als in totaal, de 
vergelijking plaats tussen arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod. Op het begrotingsformulier is 
ruimte gelaten om grafisch in een arbeidsfilm de arbeidsbehoefte in totaal per periode en even-
tueel tevens per proces per periode uit te zetten. 
Het begrotingsformulier geeft tevens gelegenheid de bewerkingskosten te begroten. Het 
loonwerk wordt berekend bij ieder gewas, de loonkosten bij het arbeidsaanbod, de trekkracht-
en werktuigkosten bij de inventarislijst. 
Ingeval de arbeidsbehoefte niet in evenwicht wordt geacht met het arbeidsaanbod, schept 
het begrotingsformulier de mogelijkheid de consequenties van geringe wijzigingen aan te geven. 
Voor het aanbrengen van ingrijpende wijzigingen is het gewenst een volledig nieuwe be-
groting op te stellen. 
3.2 Formulier 
In opgevouwen toestand is op de buitenomslag de voorzijde (fig. 1) bestemd voor gegevens 
betreffende de bedrijfsomstandigheden, de achterkant (fig. 2) voor een samenvatting van de 
resultaten der begroting in een arbeidsfilm, het totaal van de bewerkingskosten en het aantal 
manuren. 
In ten dele opgevouwen toestand kan op de binnenzijde (fig. 3) in één oogopslag gezien 
worden de arbeidsbehoefte voor de veehouderij, de weidebouw en de akkerbouw en het totaal 
van het gehele bedrijf met de vergelijking van de arbeidsbehoefte met het arbeidsaanbod. 
(Vervolg op blz. 11) 
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De buitenzijde van het geheel ontvouwen for-
mulier geeft een: 
overzicht van de veranderingen, 
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Het overbrengen van de manuren naar de samenvatting 
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Geheel of gedeeltelijk ontvouwd zijn de arbeidsbehoefte per onderdeel (fig. 4) (gewas, dier-
soort, produkt) en de aanwezige werktuigen en trekkracht (fig. 5) te overzien. Het onderste 
deel van het formulier dient, wanneer dit naar achteren is omgeslagen, voor het overbrengen 
van arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod naar de arbeidsfilm (fig. 6) en het overbrengen van de 
loon- en loonwerkkosten naar de tabel voor de bewerkingskosten (fig. 7). Naar binnen ge-
bouwen (fig. 8) dient het om veranderingen in methoden e.d. te kwantificeren. 
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3.3 Bedrijf 
Het is belangrijk allereerst de mogelijkheden van het bedrijf als zodanig te kennen. Zodoen-
de wordt enerzijds de gelegenheid geschapen om te beoordelen in hoeverre de mogelijkheden, 
geboden door het bedrijf, worden benut. Anderzijds kan men zich met betrekking tot de alge-
mene werkzaamheden, een goed oordeel vormen aangaande de noodzakelijke grootte van de 
taaktijden voor de werkzaamheden, die niet-pcriode gebonden zijn. 
De vragen in fig. 9 en 10 leveren bij de invulling geen moeilijkheden op. 
Zuivere bedrijfstypen komen slechts in beperkte mate voor. Het karakter van het bedrijf 
dient daarom te worden aangegeven door onderstrepen van het type waarop de begroting be-
trekking heeft. 
Per blok ( = groep van aaneengesloten percelen) wordt genoteerd: de oppervlakte grasland 
of bouwland met vermelding van de meest voorkomende grondsoort, zoals: klei op veen, 
humeuze zandgrond, klei met 40-50% afslibbare delen e.d. (fig. 11, zie ook 2.5 blz. 6). 
Naarmate de percelen meer aaneengesloten liggen, kan de arbeidsbesteding gunstiger zijn. 
Het aantal percelen geeft een inzicht in de bedrijfsindeling. 
Aangezien de percelen meestal in grootte verschillen, behoort de grootte van de percelen in 
de berekening van de gemiddelde afstand te worden betrokken. Men vindt deze gemiddelde 
afstand door de perceclsoppervlakten in ha afzonderlijk te vermenigvuldigen met de 
betreffende afstand in meters, deze uitkomsten te sommeren en daarna te delen door de totale 
oppervlakte. Om de gemiddelde breedte van de percelen te berekenen wordt de breedte van 
alle percelen bij elkaar geteld en gedeeld door de totale oppervlakte. 
Als perceelsvormen worden vermeld: rechthoekig, grillig, of sterk gerend en de afmetingen. 
Onder toestand wegen en erf dient te worden vermeld: goed, matig of slecht berijdbaar, 
eventueel met vermelding van de aard van de verharding (steenslag, beton). 
ARBEIDSBEGROTING 
en begroting van de bewerkingskosten 
Inttltuuc voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 
Dr. S. L Maniholtlean 12. Wageningen 
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Fig. 9 De naam e.d. van het bedrijf 
Tekst bij figuur 9 
De begroting, die als voorbeeld wordt behan-
deld, heeft meer een oriënterend karakter. Ten 
dienste van een landbouwer is, uitgaande on-
der meer van het bouwplan, de veebezetting, 
werktuigeninventaris en de gangbare arbeids-
methoden op het bedrijf, de arbeidsbehoefte 
berekend. Door vergelijking met het arbeids-
aanbod zijn vervolgens de knelpunten met be-
trekking tot de arbeid vastgesteld, waarna een 
advies tot verbetering is gegeven. (Er is niet 
door middel van andere rekentechnieken ge-
streefd naar winstmaximalisatie.) 
Gtnwngd 
Fig. 10 Het bedrijf sty pe 
Rundvee 
Allereerst wordt genoteerd het type stal (onderstrepen wat aanwezig is) en het aantal stuks 
waarvoor deze is ingericht (fig. 12). De stal kan voor 20 koeien zijn ingericht, terwijl slechts 
16 koeien aanwezig zijn. De juiste beantwoording van deze vraag is dan: grootvee: 20 stuks. 
Het aantal standen voor een veestapel is als volgt afhankelijk van de gemiddelde bezetting 
aan melkvee, de gemiddelde bezetting aan jongvee ouder dan 1 jaar en de gemiddelde be-
zetting aan jongvee jonger dan 1 jaar: 
Gemiddelde bezetting van: Aantal standen voor: 
melkvee + Vs jongvee ouder dan 1 jaar -> melkvee 
jongvee ouder dan 1 jaar + Va jongvee jonger dan 1 jaar . -> jongvee ouder dan 1 jaar 
V* melkvee ->• jongvee jonger dan 1 jaar 
Cultuurgrond 
•rf, wigcn, ttown + . 
K «dut rul 
O - * » ,. • ï t e ^ * * . - ^ . 
/ƒ• h. 
•) ntmimln» •'•<•••. H 
Fig. 11 Het grondgebruik en de verkaveling 
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Varkens 
Ten aanzien van de varkens is onderscheid gemaakt in fok- en mestvarkens. Voor iedere 
soort wordt naast het aantal hokken de ligging daarvan gevraagd (verspreid, aaneengesloten). 
Een korte omschrijving van het type stal is gewenst: centrale mestgang of centrale voergang, 
gescheiden lig- en mestruimte of dergelijke. 
Kippen 
Naast het aantal kippen, dat gezien de hokoppervlakte kan worden gehouden, wordt ook 
het aantal hokken gevraagd. 
Hooiberging 
Enige manieren, waarop het hooi kan worden opgeslagen, zijn aangegeven. De aanwezige 
ruimte dient te worden onderstreept, terwijl het totaal aantal m3 opslagruimte dient te worden 
aangegeven. 
Silo's 
De totale silo-inhoud, het totaal aantal silo's, alsmede de onderverdeling over de verschillen-
de typen dient te worden vermeld (toren-, sleuf-, ronde silo e.d.). De eerste onderstreping be-
hoort bij de eerste maal: stuks van ms, de tweede onderstreping bij de 
tweede opgave van de silo-inhoud. Op diverse bedrijven komt namelijk meer dan één silotype 
voor. 
Gier-/mengmestkelder en mestplaat 
Van de gier-/mengmestkelder wordt de totale inhoud gevraagd; onderstrepen wat van toe-
passing is. Naast de totale oppervlakte van de mestplaat dient ook de aard van de verharding 
te worden vermeld. 
Werktuigenberging 
Het totaaloppervlak aan werktuigenberging kan hier worden aangegeven en de plaats: op 
deel, in aparte loods, in overdekte tas e.d. 
Aardappelbewaarplaats en graansilo 
De totale inhoud (m3) aan opslagruimte wordt gevraagd. 
Blanco gedeelte (naast inventarislijst) 
Op het blanco gedeelte kan zonodig een schets van de verkaveling en/of het gebouwen-
complex worden gemaakt. 
3.4 Werktuigen 
De werktuigen zijn gerangschikt naar het doel van gebruik: vee, grondbewerking, zaaien en 
poten, verzorging, oogst en verwerking en algemeen (fig. 13). 
Ten aanzien van de oogst en verwerking is nog een onderverdeling in twee groepen van ge-
wassen gemaakt, nl. enerzijds gras, graan, peulvruchten e.d. en anderzijds de hakvruchtcn. 
Voor de werktuigen staat een nummer, hetgeen correspondeert met de eerste cijfers van de 
codering van de werkmethoden in de taaktijdoverzichten. In eerste instantie wordt op de in-
ventarislijst op het begrotingsformulier aangetekend: 
a. de soort werktuigen, die op het bedrijf voorkomt (onderstrepen wat voorkomt); 
b. welk aantal daarvan tot de werktuigeninventaris van het bedrijf behoort. Bij gebruik in 
combinatie komt slechts een evenredig deel van het werktuig ten laste van het bedrijf, bijv. 
2/s betekent dat 2 werktuigen worden benut op 3 bedrijven; 
c. de vervangingswaarde van de werktuigen. 
Aangezien de nieuwwaarde aan prijsschommelingen onderhevig is, is het noodzakelijk aan 
het vaststellen van de vervangingswaarde (nieuwwaarde op een bepaalde peildatum) de 
nodige aandacht te schenken. 
Ter oriëntering aangaande de nieuwwaarde is een prijsoverzicht opgenomen in het volgen-
de deel van de publikatie (blz. 210). 
Bij de uitwerking van de arbeidsbegroting vindt de berekening van de werktuigkosten plaats. 
De jaarkosten staan, uitgedrukt in een percentage van de vervangingswaarde, reeds in het 
werktuigenoverzicht op het begrotingsformulier vermeld. 
Dit percentage omvat: rente, verzekering, afschrijving en onderhoud. De berekening geeft 
een globale indruk omtrent de vaste jaarlijkse werktuigkosten. 
Voor brandstofkosten moet een aparte berekening worden gemaakt. Een benadering hiervan 
geeft de volgende manier van berekenen: 
dieselmotoren: aantal bedrijfsuren X pk X Vs van de brandstofprijs in ct. per liter; 
petroleummotoren: aantal bedrijfsuren X pk X V4 van de brandstofprijs in ct. per liter; 
elektromotoren: aantal bedrijfsuren X pk X de prijs per kilowattuur + ƒ 20,— per pk 
motorvermogen. 
De totaalbedragen kunnen bovenaan in het overzicht worden genoteerd. 
De richting van tellen is door pijlen geaccentueerd. 
Elektriciteit 
In verband met eventuele voorstellen voor veranderingen in de werkmethoden is het be-
langrijk te weten, of het bedrijf al of niet over elektriciteit beschikt. Tevens is het gewenst 
van de elektriciteit te weten het beschikbare vermogen in pk of kW en of krachtstroom aan-
wezig is. 
Waterleiding 
Het is van belang om aan te geven in hoeverre in de ruimten automatische watervoor-
ziening aanwezig is. 
3.5 Trekkracht 
Ook hier wordt hetgeen tot de bedrijfsuitrusting behoort, onderstreept. De berekening van 
de vaste kosten van de trekkers geschiedt evenals bij de werktuigen op basis van een percen-
tage van de vervangingswaarde. Ook de brandstofkosten worden als boven berekend: 
dieseltrekkers: aantal bedrijfsuren X pk X i/s van de brandstofprijs in ct. per liter; 
petroleumtrekkers: aantal bedrijfsuren X pk X i/t van de brandstofprijs in ct. per liter. 
Voor oude tweedehands trekkers die weinig worden gebruikt (bijv. uitsluitend voor trans-
port in de graanoogst), kunnen de jaarkosten beter niet worden berekend zoals boven is om-
schreven. De jaarkosten hiervan bedragen meestal ca. ƒ 600,— tot ƒ 750,— totaal. De totale 
jaarkosten van een werkpaard bedragen ƒ 600,— per paard per jaar. 
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Na het verzamelen van de gegevens betreffende de bedrijfsomstandigheden wordt de werktuigen-
inventaris met behulp van de inventarislijst genoteerd. Het kan in voorkomende gevallen aanbeveling 
verdienen een kleine aantekening bijv. geheel versleten, buiten gebruik e.d. bij het betreffende werk-
tuig te plaatsen, opdat hiermede bij het bepalen van de werktuigkosten en bij het aanbrengen van 
wijzigingen ten aanzien van de begroting rekening wordt gehouden. 
Het aantal trekkeruren voor het berekenen van de brandstofkosten wordt na het begroten van de 
arbeid vastgesteld door in de begroting in de eerste plaats te kijken naar de codes, waarin het ge-
bruik van de trekker (T) is aangegeven. Het gebruik van de trekker wordt in de code vermeld, in-
dien voor de uitvoering van het werk als zodanig de trekker noodzakelijk is. Dit houdt tevens in 
dat bijv. bij melken het transportmiddel voor het rijden naar en van het land niet in de code staat. 
Voor een begroting met een oriënterend karakter mag het aantal trekkeruren meer globaal worden 
vastgesteld, aangezien de brandstofkosten in verhouding niet groot zijn. Uiteraard dienen gedetail-
leerde begrotingen zo nauwkeurig mogelijk te worden uitgevoerd. 
Ten aanzien van het gegeven voorbeeld wordt opgemerkt, dat als tegenprestatie voor het gebruiken 
van het paard e.d. hulp al of niet met gebruik van de trekker aan de buurman wordt verleend. Uit 
een aantal codes blijkt, dat sommige werkzaamheden door twee personen, d.w.z. gezamenlijk, wor-
den uitgevoerd. 
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3.6 Produktieplan en werkmethoden 
De arbeidsbegroting maakt gebruik van de gegevens van de bedrijfsbegroting door voor elke 
produktietak de hoeveelheden op te nemen, zoals de omvang van de veestapel, de grasland-
exploitatie en het bouwplan van het akkerbouwgedeelte. 
Ten aanzien van het vee (fig. 14) wordt opgemerkt, dat bij het melken het gemiddelde totaal 
aantal melkkoeien (inclusief droogstaande koeien) moet worden genoteerd met vermelding 
van de afkalfdata (zie 3.8 en taaktijdenoverzicht blz. 24). Voor de wintervoederwinning van 
het grasland dient naast het totaal te worden vastgesteld, de oppervlakte, die per periode zal 
moeten worden gemaaid. Dit geschiedt in de tabel (fig. 15) onderaan het deel „Weidebouw" 
van het begrotingsformulier. Indien geen maaiverdeling bekend is, kan gebruik worden ge-
maakt van enkele maaiverdelingen, die in het taaktijdenoverzicht zijn opgenomen op blz. 43. 
Met het taaktijdenoverzicht als leidraad wordt per groep van bewerkingen nagegaan, wel-
ke methoden van werken zullen worden toegepast. De hiermee corresponderende codes wor-
den op het begrotingsformulier ingevuld (met inachtneming van de notities in het werktuigen-
overzicht). 
Door het feit, dat voor iedere begroting een publikatie als deze behoort te worden geraad-
pleegd, kan de te volgen methode in eerste instantie op de betreffende bladzijde in het taak-
tijdenoverzicht worden aangegeven. Stelt iemand meer begrotingen op in één bepaald gebied, 
dan kan hij in zijn eigen publikatie vooraf, de meest voorkomende methoden reeds tezamen 
onderaan de bladzijde (fig. 16) vermelden, hetgeen veel rekenwerk bespaart. De omschrijving 
van de werkmethoden geschiedt in code. De notering kan hierdoor vlug geschieden. Een ander 
voordeel is, dat de werkmethoden van verschillende processen (verschillende soorten graan) 
beter te vergelijken zijn. 
Het is noodzakelijk te noteren het aantal keren dat een bepaalde bewerking plaatsvindt. 
Dit kan eenvoudig als volgt geschieden, bijv. (2 X 30.20 P 1), d.w.z. dat het plan is twee keer 
een bewerking met een onkruideg van 2 m uit te voeren. Dikwijls kunnen met de notitie van 
de methode de bijbehorende taaktijden per eenheid worden gesommeerd (in de marge), wat 
later opzoeken bespaart. Voor het vee ontstaat een taaktijd per groep van bewerkingen per 
halve maand, terwijl voor weide- en akkerbouw meestal een taaktijd per groep van bewerkin-
gen per ha wordt verkregen. Vermenigvuldigd met de omvang van het betreffende onderdeel 
ontstaat de totale arbeidsbehoefte, welke moet worden verdeeld over de verschillende perioden 
(zie 3.8). 
Tegelijk met de notitie van de te volgen methode kunnen de kosten van gepland loonwerk 
op de arbeidsbegroting worden aangetekend (fig. 17). Dit kan geschieden door de hoeveelheid 
uit te geven werk te vermenigvuldigen met het tarief, dat algemeen geldend is in een bepaalde 
streek. 
Hiertoe is op blz. 215 een overzicht van werkzaamheden gegeven, welke in loonwerk kun-
nen worden uitgegeven. De tarieven zijn hier niet ingevuld, maar kunnen door ieder zelf wor-
den genoteerd, na oriëntatie in eigen gebied. 
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Tekst bij figuur 14 
Om het nacalculeren van de aîs voorbeeld gegeven begroting gemakkelijker te maken, 
zijn in de blanco marge de bijbehorende taaktijden aangegeven. 
De begrote uren zijn op hele uren afgerond. Dit wordt gezien het gestelde oriënterende 
doel toelaatbaar geacht. Nadat de tijd voor elke halfmaandelijkse periode is ingevuld, 
worden deze tijden tot een totaaltijd per jaar opgeteld. Deze tijd is niet gelijk aan het 
24-voud maar aan het 20-voud van de begrote tijd per halve maand tengevolge van het 
wisselend aantal melkgevende koeien. 
Aangezien voor de verzorging taaktijden per grootvee-eenheid worden gegeven, dient 
het aantal stuks jongvee ouder dan (> ) 1 jaar resp. jonger dan « ) 1 jaar tot grootvee-
eenheden te worden omgerekend. 
Verder wordt opgemerkt, dat voor mestvarkens taaktijden per hok worden gegeven. In 
het gegeven voorbeeld worden 10 varkens per hok gehouden, die gedurende de gehele 
mestperiode in hetzelfde hok blijven. 
Fig. 14 De veehouderij 
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Tekst bij figuur 15 
Het verdient ten aanzien van de voederwinning aanbeveling om eerst de 
aandacht op de maaiverdeling te richten. 
In het gegeven voorbeeld wordt bij het inkuilen van voorgedroogd gras, 
dat dicht bij het bedrijf wordt geoogst, de ruiterdrager gebruikt. Voor 
deze wijze van werken is in het taaktijdenoverzicht van inkuilen nog 
geen taaktijd vermeld, zodat deze taaktijd is geschat. Veelal kan met 
behulp van de gegeven taaktijden de te schatten taaktijd vrij eng worden 
begrensd c.q. benaderd. (De taaktijden voor het transport van suiker-
bieten en voederbieten, alsmede voor het inzaaien met de hand van gras, 
zijn eveneens geschat.) 
P N K M : V O F D M U I F T R N 
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3.7 Arbeidsaanbod 
Het vaststellen van het arbeidsaanbod (fig. 18) is in het algemeen vrij eenvoudig. Uitgaande 
van het bruto-arbeidsaanbod (op basis van CA.O. of opgaaf van de boer) moet het netto-
arbeidsaanbod worden bepaald, daar voor iedere periode een aftrek moet worden toegepast 
voor kort verlof en feestdagen (5 % van het aanbod) en ziekte e.d. (3 %). Het netto-arbeids-
aanbod is hierdoor 8 % lager dan het bruto-aanbod. Door in iedere halve maand het bruto-
aanbod van 2 weken in te vullen, vindt men het netto-aanbod. Bij het gebruik maken van 
arbeidskrachten, die, gezien het werk, geen volwaardige arbeidskrachten zijn, dient in overleg 
met de boer een omrekening tot volwaardige arbeidskrachten plaats te vinden. De verdeling 
van het aanbod van boer en gezinsleden over de perioden, kan geschieden door navraag bij de 
boer. Voor de verdeling van het aanbod van de vaste en losse betaalde arbeidskrachten ver-
wijzen wij naar het overzicht van te werken uren op basis van de C.A.O.'s voor verschillende 
gebieden (blz. 206). 
De sommatie behoeft geen verdere uitleg. 
Met „burenhulp" hoeft geen rekening te worden gehouden als in dezelfde periode een 
even grote hoeveelheid arbeid moet worden teruggeleverd als is ontvangen (hulp bij inkuilen). 
Wel moet er rekening mee worden gehouden als niet dezelfde hoeveelheid arbeid terug be-
hoeft te worden geleverd of wanneer hulp bij buren in een andere periode van het jaar moet 
worden verleend als waarin hulp wordt ontvangen. In dat geval is het noodzakelijk bij de aan-
bodsberekening wel burenhulp in te rekenen en bij de behoefte-berekening de terug te leveren 
arbeid onder „werk voor derden" te noteren. 
De loonkosten worden links op het formulier vermeld. 
3.8 Arbeidsbehoefte 
In 3.6 is uiteengezet, dat na het vaststellen van de taaktijden het totaal aantal manuren per 
jaar voor die groep kan worden berekend door vermenigvuldiging van de taaktijd per groep 
van bewerkingen met het aantal eenheden. Men bedenke echter wel, dat dit de behoefte is 
bij een gemiddelde afstand van 500 meter. 
Bij het melken geldt niet, dat taaktijd X aantal koeien de totale arbeidsbehoefte uitdrukt. 
Bij het melken moet er namelijk rekening mee worden gehouden, dat slechts een deel van de 
melkkoeien in een bepaalde periode melkgevend is. Voor drie veel voorkomende situaties is 
het aantal melkgevende koeien als percentage van het totaal aantal melkkoeien voor elke 
periode aangegeven in het taaktijdenoverzicht van het melken (blz. 24). Wijkt een bepaald 
bedrijf hiervan sterk af, dan kan een aparte berekening worden opgesteld. 
In het taaktijdenoverzicht staat voor elke bewerking aangegeven de periode, waarin het 
werk onder normale omstandigheden wordt uitgevoerd. Valt een hele groep van bewerkingen 
in één periode, dan is de verdeling op het begrotingsformulier en in de toepassing bij het 
taaktijdenoverzicht zeer eenvoudig. Indien de verschillende tot een groep behorende bewerkin-
gen niet alle in dezelfde periode worden verricht, dient de taaktijd voor iedere bewerking 
apart te worden vermenigvuldigd met de hoeveelheid, omdat anders de verdeling van de uren 
over het gehele jaar onjuist wordt. 
De som van de tijden in de verschillende perioden voor een groep van bewerkingen moet 
gelijk zijn aan de totaaltijd per jaar. Controle vóór het uitvoeren van een vierkantstelling is ge-
wenst. 
Voor vee, weidebouw en akkerbouw worden afzonderlijk vierkantstellingen uitgevoerd. De 
som van de totaaltijd per jaar is gelijk aan de som van de totalen per periode. De werkzaam-
heden-in de weidebouw en de akkerbouw zullen tengevolge van onwerkbaar weer niet ge-
durende de gehele beschikbare tijd kunnen worden verricht. Bij het bepalen van het sub-totaal i 
van de arbeidsbehoefte wordt de totaaltijd per periode voor weidebouw minimaal met 10 % 
en voor akkerbouw minimaal met 15 % verhoogd om zodoende met dit aspect in de arbeids-
begroting rekening te houden. Tijdens het onwerkbare weer zal echter wel een deel van het 
algemene werk, dat niet aan een periode is gebonden, kunnen worden uitgevoerd. In perioden 
met veldwerk wordt dan ook de arbeidsbehoefte met bovengenoemde percentages verhoogd, 
om ook in een arbeidstop enige uitwijkmogel ijkheid te behouden. In de perioden waarin hooi 
of graan geoogst moet worden is het gewenst een hoger % in te calculeren. Hiertoe is onder-
aan op het begrotingsformulier (fig. 19) voor verschillende bouwplannen en verhoudingen in 
te maaien oppervlakte hooi en kuilgras een reeks met toeslagpercentages voor de betreffende 
perioden gegeven. 
Voor de meeste bedrijven kunnen deze percentages zonder meer worden gebezigd. Bij toe-
passing van weinig weergevoelige methoden is enige voorzichtigheid bij het hanteren hiervan 
echter geboden (hooioogst met gebruikmaking van warme luchtventilatie, graanoogst met na-
drogen van zaad e.d.). De eenvoud van de berekening voor de meest voorkomende bedrijven 
heeft hier voorop gestaan, temeer daar over de invloed van onwerkbaar weer op de werkorga-
nisatie nog weinig bekend is. 
De totale behoefte aan algemeen werk is echter meestal aanzienlijk groter dan bovenge-
noemde % van het veldwerk. De totale tijd, die voor dit niet-periode gebonden algemeen 
werk (fig. 20) behoort te worden opgenomen, staat voor elk type bedrijf (akkerbouw, weide-
bouw en gemengd bedrijf) in het taaktijdenoverzicht vermeld (blz. 198 e.V.), en kan worden 
vastgesteld aan de hand van de algemene gegevens, welke voorop het formulier zijn vastge-
legd. Deze behoefte voor algemeen niet-periode gebonden werk wordt gesplitst in het totaal 
van de toeslagen voor onwerkbaar weer en het „overige" op de regel onder sub-totaal. Onder 
de regel sub-totaal wordt dit „overige" van de arbeidsbehoefte voor algemeen werk ingevuld 
en na een globale vergelijking van het sub-totaal per periode met het arbeidsaanbod verdeeld 
over de arbeidsdalen. Voor een goede begroting is het namelijk gewenst te weten, tot welk 
niveau de arbeidsdalen kunnen worden opgevuld met algemeen werk. De totale arbeidsbehoef-
te wordt verkregen door het sub-totaal (= periode-gebonden behoefte) te sommeren met het 
overige van het algemene niet-periode gebonden werk. Tevens dienen de vermelde loonwerk-
kosten te worden getotaliseerd. 
3.9 Vergelijking van arbeidsaanbod en arbeidsbehoefte 
Op het begrotingsformulier wordt per periode het verschil tussen arbeidsaanbod en arbeids-
behoefte bepaald en ten opzichte van het arbeidsaanbod als een „over" en een „tekort" ge-
noteerd (fig. 21). Ter controle geldt de vergelijking: behoefte + over = aanbod + tekort. 
Elk tekort per periode dient bij een bepaalde arbeidsbezetting te worden bekeken op econo-
mische, sociale en arbeidsfysiologische mogelijkheden. Dit in verband met de verschillende 
alternatieven: het maken van overuren, aantrekken van los personeel, meer loonwerk, ver-
andering van werkmethoden, wijziging in het produktieplan. Eventueel hieraan verbonden 
loonkosten worden geheel links op het formulier opgenomen. 
De consequenties van geringe wijzigingen kunnen op het begrotingsformulier in de tabel 
„veranderingen" (fig. 22) worden aangegeven. Voor ingrijpende wijzigingen in het hele pro-
duktieplan is het gewenst een geheel nieuwe begroting op te stellen. 
Het grafisch weergeven van de arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod in een zgn. arbeids-
film geeft een overzicht van de arbeidsbesteding over het jaar en toont de belanghebbende de 
invloed van bepaalde werkzaamheden op het gehele verloop. De mogelijkheid tot het samen-
stellen van een arbeidsfilm (fig. 23) is op het formulier aanwezig. Door het omslaan van het 
rechtse onderste deel van het formulier kunnen behoefte en aanbod worden overgebracht. 
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arbeidsaanbod; het over en het tekort met de daarbij behorende kosten 
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Tekst bij figuur 21 
Bij het berekenen van het totaalbedrag aan arbeidsloon dienen ook 
de „overschot"-uren in beschouwing te worden genomen. 
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21 
3.10 Be werkingskosten 
De arbeidsbcgroting wordt afgesloten met het berekenen van de bewerkingskosten (fig. 24), 
als som van: kosten voor loonwerk, loonkosten inclusief sociale lasten, werktuigkosten en 
trckkrachtkosten verminderd met het bedrag verkregen door werk voor derden. 
Dit totaal kan, al of niet onderverdeeld in de verschillende kostensoorten, verder worden ge-
bruikt voor het opstellen van een gehele bedrijfsbegroting of als vergelijking dienen tussen en-
kele alternatieve plannen. 
M 
Fig. 24 Het overbrengen van Je kosten van loonwerk, loon, werktuigen en trekkracht, de vervangingswaarde van werktuigen en trekkracht en de opbrengst van werk voor derden naar de samenvatting 
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4 TAAKTIJDEN VEE 
Blz. 
Rundvee — melken 24 
— verzorging in de stalperiodc 26 
— verzorging in de weideperiode 28 
— verzorging in de groenvoederperiode 30 
Fokvarkens — verzorging 32 
Mcstvarkens — verzorging 34 
Legkippen — opfok en verzorging 36 
Paarden — verzorging 38 
24 
Ö 
De taaktijden voor het melken dienen te worden vermenigvuldigd met het aantal melkgevende koeien in iedere periode van het jaar. Indien geen 
andere gegevens ter beschikking staan kan gebruik worden gemaakt van onderstaande hulptabel waarin per halve maand is aangegeven het per-
centage van de gemiddelde melkveebezetting dat melkgevend is. Men vermenigvuldigt de gemiddelde veebezetting met de betreffende taaktijd en 
daarna met het betreffende percentage. 
Afkalfdata 
^V 
Jan. Febr. 
1 | 2 | 1 | 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 | 2 
Mei 
1 | 2 
Juni 
1 | 2 
Juli 
1 | 2 
Aug. 
1 1 2 
Sept. 
1 1 2 
Okt. 
1 1 2 
Nov. 
1 1 2 
Dec. 
1 I 2 
Proces: RUNDVEE 
Groep van bewerkingen: Melken 
Grotendeels in de herfst 80 80 80 80 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 60 60 50 50 70 70 80 80 
Regelmatig verdeeld over 
de stalperiode . . . . 60 60 65 65 85 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85 85 70 70 70 70 65 65 
Grotendeels in het voor-
jaar 50 50 50 50 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 80 80 80 80 70 70 
25 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
Code 
Taakfijden 
in mu/halve maand in mu/halve maand 
Gehele jaar 
(zie hulp-
tabel) 
Gehele jaar 
Melken: 
Hand 
Machinaal 2 man, 2 apparaten, handnamelken 
Machinaal 2 man, 3 apparaten, handnamelken 
Machinaal 1 man, 1 apparaat, handnamelken 
Machinaal 1 man, 1-2 apparaten, handnamelken . . . . . . 
Machinaal 1 man, 2 apparaten, handnamelken 
Machinaal 1 man, 2 apparaten, machinaal namelken . . . . . 
Machinaal 1 man, 2 apparaten, mclkleiding, machinaal namelken 
Machinaal 1 man, 3 apparaten, mclkleiding, machinaal namelken 
Doorloopmclksta! 1 man, 1 apparaat, handnamelken 
Doorloopmelkstal 1 man, 2 apparaten, handnamelken 
Doorloopmelkstal 1 man, 2 apparaten, machinaal namelken . . . . 
Doorloopmelkstal 1 man, 3 apparaten, mclkleiding, machinaal namelken 
Visgraatstal 1 man, 3 apparaten, mclkleiding, machinaal namelken . 
Visgraatstal 1 man, 4 apparaten, mclkleiding, machinaal namelken . 
Visgraatstal 1 man, 5 apparaten, mclkleiding, machinaal namelken . 
tVtclkgcrei verzorgen en spoelplaats reinigen: 
Melkemmer en teems 
1 apparaat, teems en namelkemmer 
2 apparaten, teems en namelkemmer . 
3 apparaten, teems en namelkemmer . 
2 apparaten en melkleiding . . . . 
3 apparaten en melkleiding . . . . 
4 apparaten en melkleiding . . . . 
5 apparaten en melkleiding . . . . 
l H l a 
1 M 2a 
I M 2b 
1 M la 
1 M lb 
1 M le 
1 M i d 
1 M le 
I M If 
I D la 
l D l b 
I D le 
1 D i e 
1 V l a 
I V lb 
1 V i c 
l H l b 
l H l c 
l H l d 
1 H i e 
l H l f 
l H l g 
l H l h 
l H l j 
5,0/koe 
2,5/koe 
2,2/koe 
2,5/koe 
2,2/koe 
2,1 /koe 
1,4/koe 
1,2/koe 
1,0/koe 
2,2/koe 
1,9/koe 
1,3/koe 
1,0/koe 
0,9/koe 
0,8/koe 
0,7/koe 
7 totaal 
8 totaal 
11 totaal 
13 totaal 
17 totaal 
19 totaal 
20 totaal 
21 totaal 
Methoden-keten 
I . 
II . 
III . . 
IV . 
V 
VI . . 
\ 1 I 
Taaktijd 
in mu/ 
koe/jaar 
Januari ] Februari 
1 1 2 ! 1 2 
Maart 
1 ! 2 
April | Mei 
1 2 ! 1 2 
Juni Juli | Augustus 
1 1 2 ! 1 2 1 1 2 
September 
1 ! 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 2 
December 
1 1 2 
26 
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Proces: RUNDVEE 
Groep van bewerkingen: Verzorging in de stalperiode 
Omrekening op grootvee-eenheden: 1 koe = 1 g.v.e. 
1 stier = 1 g.v.e. 
1 stuks jongvee boven 2 jaar = 0,7 g.v.e. 
1 stuks jongvee van 1-2 jaar = 0,5 g.v.e. 
1 stuks jongvee beneden 1 jaar = 0,3 g.v.e. 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
Code 
Taaktijdcn 
voor veestapels 
kleiner dan 
10 koeien 
in mu/halve 
maand 
voor veestapels 
groter dan 
20 koeien 
in mu/halve 
maand in mu/halve maand 
Oktober 2 of Voeren: 
november 1 Los hooi, Hollandse en Friese stal 
t o t
 4 X/dag: met kar of via zolder 
april 1 of 2 3 x/dag: met kar of via zolder 
2 X/dag: met kar of via zolder 
1 X/dag: met kar of via zolder 
Los hooi, loopstal 
1 X/dag of 1 X/2 dagen: op voorraad 
Geperst hooi, kunstmatig gedroogd gras of stro, Hollandse en Friese stal 
4 X/dag: met kar of via zolder 
3 X/dag: met kar of via zolder 
2 X/dag: met kar of via zolder 
1 X/dag: met kar of via zoider 
Geperst hooi, kunstmatig gedroogd gras of stro, loopstal 
1 X/dag of 1 X/2 dagen: op voorraad 
Kuilgras, ingekuilde bietekoppen en -blad, Hollandse stal 
2 X/dag: met kar via voergang 
1 X/dag: met kar via voergang 
Kuilgras, ingekuilde bietekoppen en -blad, Friese stal 
2 X/dag: met kar via mestgang 
1 X/dag: met kar via mestgang 
2 X/dag: met takel en rail via zolder 
1 X/dag: met takel en rail via zolder 
3.2 H If 
3.2 H lg 
3.2 H lh 
3.2 H Ij 
3.2 H Ik 
3.3 H If 
3.3 H lg 
3.3 H lh 
3.3 H Ij 
3.3 H Ik 
3.6 H la 
3.6 H lb 
3.6 H ld 
3.6 H le 
3.6 H lf 
3.6 H lg 
0,7-0,8/gve 
0,5-0,6/gve 
0,3-0,4/gve 
0,2-0,3/gve 
0,2/gve 
0,5-0,6/gve 
0,3-0,4/gve 
0,2-0,3/gve 
0,2/gve 
0,2/gve 
0,7-0,8/gve 
0,4-0,5/gve 
0,8-0,9/gve 
0,5-0,6/gve 
0,4-0,5/gve 
0,3-0,4/gve 
0,2-0,3/gve 
0,1-0,2/gve 
0,1/g ve 
0,3-0,4/gve 
0,2-0,3/gve 
0,1-0,2/gve 
0,1/gve 
0,1/gve 
0,5-0,6/gve 
0,3-0,4/gve 
0,6-0,7/gve 
0,4-0,5/gve 
0,5-0,6/gve 
0,3-0,4/gve 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine Code 
Taaktijden 
voor veestapels 
kleiner dan 
10 koeien 
in mu/halve 
maand 
voor veestapels 
groter dan 
20 koeien 
in mu/halve 
maand in mu/halve maand 
Kuilgras, ingekuilde bietekoppen en -blad, loopstal 
2 X/dag: op voorraad 
1 X/dag: op voorraad 
Bieten: Hollandse en Friese stal 
Snijden handkracht, 2 X/dag voeren met kar of manden 
Snijden handkracht, 1 X/dag voeren met kar of manden 
Snijden elektrisch, 1 X/dag voeren met kar of manden 
Ongesneden bieten, 1 X/dag voeren met kar of manden 
Natte pulp, aardappelvezels e.d., Hollandse en Friese stal 
1 X/dag met emmers 
1 X/dag met kar 
Krachtvoer: aangelengd meel, Hollandse en Friese stal 
2 X/dag met emmers 
1 X/dag met emmers 
2 X/dag met kar 
1 X/dag met kar 
Droog meel of koek, Hollandse en Friese stal 
2 X/dag 
1 X/dag 
Waler, Hollandse en Friese stal 
Pompen handkracht, emmers 
Pompen handkracht, drinkgoot of tank 
Melkprodukten (alleen jongvee beneden 1 jaar) 
Emmers 
Trog 
Uitmesten: 
Handkracht, inclusief stapelen 
Halfmechanisch of in handkracht in kelder schuiven 
Mechanisch, inclusief stapelen 
Reiniging stal: 
Grupstal: voergoot, -gang, mestgang, stand, inclusief stroverversen . 
Loopstal: voergoot, -gang, lig- en loopruimte, inclusief stroverversen (4 kg) 
voergoot, -gang, lig- en loopruimte, inclusief stroverversen (6 kg) . 
ligruimte, loopruimte, inclusief stroverversen (4 kg) . 
ligruimte, loopruimte (mechanisch), inclusief stroverversen (4 kg) 
Melkvee ophalen: 
Uit loopstal in wachtruimte drijven 
Overige verzorging: 
Kammen, borstelen, staarten wassen 
Ziekte, geboorte, dekking 
3.6 H Ik 
3.6 H 11 
3.4 H la 
3.4 H lb 
3.4 H le 
3.4 H ld 
3.7 H la 
3.7 H lb 
3.12Hla 
3.12Hlb 
3.12Hlc 
3.12 H ld 
3.13Hla 
3.13H lb 
3.16Hla 
3.16 H lb 
3.15Hla 
3.15Hlb 
4 H la 
4 H l b 
4 M la 
5 H la 
5 H l b 
5 H le 
5 H l d 
5 H le 
1H lw 
9 H l b 
9 H la 
0,5/gve 
0,3/gve 
0,8/gve 
0,5/gve 
0,4/gve 
0,4/gve 
0,4/gve 
0,3/gve 
0,7/gve 
0,4/gve 
0,5/gve 
0,3/gve 
0,3/gve 
0,2/gve 
1,1-1,8/gve 
0,6/gve 
3,2-3,7/gve 
1,7-2,2/gve 
0,6/gve 
0,5/gve 
0,9/gve 
1,1/gve 
0,9/gve 
0,7/gve 
0,5-0,6/gve 
0,2/gve 
0,2/gve 
0,1/gve 
0,3/gve 
0,3/gve 
0,2/gve 
0,6/gve 
0,4/gve 
0,3/gve 
0,3/gve 
0,2/gve 
0,5/gve 
0,3/gve 
0,3/gve 
0,2/gve 
0,2/gve 
0,1/gve 
0,9-1,6/gve 
0,4/gve 
3,0-3,5/gve 
1,5-2,0/gve 
0,4/gve 
0,3/gve 
0,1/gve 
0,6/gve 
0,8/gve 
0,6/gve 
0,5/gve 
0,3-0.4/gve 
0,1/gve 
0,1/gve 
0,1 /gve 
I 
II 
m 
IV 
v 
VI 
VII 
Methoden-keten 
Taaktijd 
in mu/ 
gve/jaar 
Jan uari 
1 1 2 
1 
Februari 
1 1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 ! 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 l 2 
Juli 
1 Î 2 
Augustus 
1 ! 2 
September 
1 ! 2 
Oktober 
1 i 2 
November 
1 'i 2 
December 
1 ! 2 
28 
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Proces: RUNDVEE 
Groep van bewerkingen: Verzorging in de weideperiode 
Omrekening op grootvee-eenheden: 1 koe = 1 g.v.e. 
1 stier = 1 g.v.e. 
1 stuks jongvee boven 2 jaar = 0,7 g.v.e. 
1 stuks jongvee van 1-2 jaar = 0,5 g.v.e. 
1 stuks jongvee beneden 1 jaar = 0,3 g.v.e. 
29 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
trans-
port-
middel 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport 
tijd voor 
1 km afstand 
in mu/halve 
maand 
Code 
Taaklijden 
voor perceel op 
500 m afstand 
in mu/halve maand 
voor perceel op 
m afstand 
in mu/halve maand 
April 2 of 
mei 1 tot 
oktober 2 of 
november 1 
Soms tot 
augustus 2 
of 
september 1 
(groenvoeder-
periode) 
Melkvee ophalen en melktransport: 
Vastzetten en losmaken: winter- of zomerstal 
Vastzetten en losmaken: weide-installatie bij huis . 
Vastzetten en losmaken: weide-installatie in het land 
Vastzetten en losmaken: weide-installatie in het land 
Bijeendrijven naar doorloopmelkstal bij huis . 
Bijeendrijven naar doorloopmelkstal in het land . 
Bijeendrijven naar doorloopmelkstal in het land . 
Verplaatsen: 
Doorloopmelkwagen 
Verrijdbare weidc-installatic 
Reiniging: 
Winter- of zomerstal: kruiwagen 
Winter- of zomerstal: spuiten met water 
Betonplaat bij vaste weide-installatie 
Doorloopmelkstal: spuiten met water . . . . 
Venvcidcn: 
Omweiden 
Rantsoenweiden (1 X/dag afrastering verplaatsen) . 
Voeren: 
Mclkprodukten: emmers f 
Melkprodukten: trog \ 
Water mennen 1 X/dag : 500 l/keer 
1 X/dag : 1000 l/keer . 
1 X/dag : 2000 l/keer . 
1 X/2 dagen : 2000 l/keer 
Stier: bij weidegang I 
Stier: op stal \ 
Overige verzorging: 
Ziekte, dekking e.d. 
alleen jongvee beneden 1 jaar 
gehele verzorging 
L 
L 
P 
T 
L 
P 
T 
P o f T 
P o f T 
4 
4 
4,5 
8 
4 
4,5 
P 
T 
T 
T 
4,5 
10 
10 
10 
15 totaal 
15 totaal 
14 totaal 
7,5 totaal 
15 totaal 
14 totaal 
7,5 totaal 
6.8 
3.0 
3,0 
1,6 
1 H i k 
1H11 
l P l a 
l T l a 
1 H i m 
I P lb 
l T l b 
l P / T a 
l P / T b 
l H l p 
1 H l q 
l H l r 
l H l s 
6 H la 
6 H l b 
3.15 H la 
3.15 H 1b 
3.16 P i a 
3.16Tla 
3.16 T l b 
3.16T1C 
8 H la 
8 H l b 
9 H l a 
7,5 totaal + 0,2/koe 
7,5 totaal + 0,3/koe 
7,5 totaal + 0,5/koe 
4 totaal + 0,5/koe 
7.5 totaal + 0,1/koe 
7,5 totaal + 0,2/koe 
4 totaal + 0,2/koe 
3-4 totaal 
2-3 totaal 
0,3/koe 
0,2/koe 
0,1/koe 
0,1 /koe 
0.1-0,2/gve 
0,4-0,5/gve 
3,0-3,5/gve 
1,5-2,0/gve 
8,4 totaal 
6,0 totaal 
6,5 totaal 
5,8 totaal 
4/gve 
6/gve 
0,1/gve 
Melhoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ 
gve/jaar 
Januari Februari | Maart j April j Mei j Juni J Juli 
1 | 2 | 1 
1 
2 ! 1 1 2 ! 1 2 1 2 1 1 ! 2 • 1 
! 
2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 ! 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 1 2 
December 
1 1 2 
30 
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Proces: RUNDVEE 
Groep van bewerkingen: Verzorging in de groenvoedcrperiode 
Wordt het vee uitsluitend 's nachts op stal gehouden, dan dienen de taaktijden voor water verstrekken 
en uitmesten te worden gehalveerd. Het opstallen en uitlaten van het vee komt voor bij de ver-
zorging in de weideperiode. 
Omrekening op grootvee-eenheden: 1 koe = 1 g.v.e. 
1 stier = 1 g.v.e. 
1 stuks jongvee boven 2 jaar = 0,7 g.v.e. 
1 stuks jongvee van 1-2 jaar = 0,5 g.v.e. 
1 stuks jongvee beneden 1 jaar = 0,3 g.v.e. 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
Gras: Voeren: 
september 1
 G r a s > F riese stal 
°* 2 tot 4 x/dag: manden via mestgang 
oktober 2 of 2 X/dag: manden via mestgang 
november 1 i x/dag: manden via mestgang 
Soms ook 4 x/dag: takel en rail via zolder 
april 1 en 2 2 X/dag: takel en rail via zolder 
en mei 1 j x/dag: takel en rail via zolder 
Gras, Hollandse en loopstal 
4 X/dag: via voergang 
2 X/dag via voergang 
1 X/dag: via voergang 
Code 
3.1 H la 
3.1 H l b 
3.1 H le 
3.1 H i d 
3.1 H i e 
3.1 H If 
3.1 H Ik 
3.1 H 11 
3.1 H lm 
Taaktijden 
voor veestapels 
kleiner dan 
10 koeien 
in mu/halve 
maand 
1,6/gve 
0,8/gve 
0,4/gve 
0,5/gve 
0,3/gve 
0,2/gve 
voor veestapels 
groter dan 
20 koeien 
in mu/halve 
maand 
1,2/gve 
0,6/gve 
0,3/gve 
0,4/gve 
0,2/gve 
0,1/gve 
0,3/gve 
0,2/gve 
0,1/gve 
voor 
in mu/halve maand 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
Code 
Taaktijden 
voor veestapels 
kleiner dan 
10 koeien 
in mu/halve 
maand 
voor veestapels 
groter dan 
20 koeien 
in mu/halve 
maand in mu/halve maand 
Stoppel-
knollen: 
oktober 2 tot 
december 2 
Stoppelknollen/bielenloof, Friese stal 
4 X/dag: via mestgang 
2 X/dag: via mestgang 
1 X/dag: via mestgang 
Stoppelknollen/bietenloof, Hollandse en loopstal 
4 X/dag: via voergang 
2 X/dag: via voergang 
1 X/dag: via voergang . . . 
Hooi: 
2 X/dag: grupstal . . . 
X/dag: grupstal 
X/dag: loopstal met voorraadvocdering 
1 
1 
Stro: 
2 
1 
1 
X/dag: grupstal . . . . 
X/dag: grupstal . . . . 
X/dag: loopstal . . . . 
Krachtvoer: 
2 X/dag aangelengd meel: emmers 
1 X/dag aangelengd meel: emmers 
2 X/dag aangelengd meel: voerkar 
1 X/dag aangelengd meel: voerkar 
2 X/dag droog meel of koek 
1 X/dag droog meel of koek 
Water: 
Pompen handkracht, emmers . 
Pompen handkracht, drinkgoot of tank met drinkbakjes 
Melkprodukten: (alleen jongvee beneden 1 jaar) 
Emmers 
Trog 
Uitmesten: 
Handkracht, inclusief stapelen 
Halfmcchanisch, of in handkracht in kelder schuiven 
Mechanisch, inclusief stapelen 
Reinigen «tal: 
Grupstal: voergoot, -gang, mestgang, stand, inclusief stroverversen . . . . 
Loopstal: voergoot, -gang, ligruimte, loopruimte, inclusief stroverversen (4 kg) . 
voergoot, -gang, ligruimte, loopruimte, inclusief stroverversen (6 kg) 
ligruimte, loopruimte, inclusief stroverversen (4 kg) 
ligruimte, looprutmte (mechanisch), inclusief stroverversen (4 kg) 
Melkvee ophalen: 
Uit loopstal in wachtruimte drijven 
Overige verzorging: 
Kammen, borstelen, staarten wassen 
Ziekte, geboorte, dekking 
3.5 H la 
3.5 H lb 
3.5 H le 
3.5 H Ik 
3.5 H 11 
3.5 H lm 
3.2 H la 
3.2 H lb 
3.2 H le 
3.3 H la 
3.3 H lb 
3.3 H le 
3.12Hla 
3.12Hlb 
3.12H1C 
3.12Hld 
3.13Hla 
3.13Hlb 
3.16 H la 
3.16 H lb 
3.15Hla 
3.15 H lb 
4 H la 
4 H l b 
4 M la 
5 H l a 
5 H l b 
5 H le 
5 H l d 
5 H le 
l H l w 
9 H l b 
9 H l a 
1,6/gve 
0,8/gve 
0,4/gve 
1,1/gve 
0,6/gve 
0,3/gve 
0,3-0,4/gve 
0,2-0,3/gve 
0,2/gve 
0,3/gve 
0,2/gve 
0,2/gve 
0,7/gve 
0,4/gve 
0,5/gve 
0,3/gve 
0,3/gve 
0,2/gve 
1,1-1,8/gve 
0,6/gve 
3,2-3,7/gve 
1,7-2,2/gve 
0,6/gve 
0,5/gve 
0,9/gve 
1,1/gve 
0,9/gve 
0,7/gve 
0,5-0,6/gve 
0,2/gve 
0,2/gve 
0,1/gve 
1,2/gve 
0,6/gve 
0,3/gve 
0,7/gve 
0,4/gve 
0,2/gve 
0,2-0,3/gve 
0,1-0,2/gve 
0,1/gve 
0,2/gve 
0,1/gve 
0,1/gve 
0,5/gve 
0,3/gve 
0,3/gve 
0,2/gve 
0,2/gve 
0,1/gve 
0,9-1,6/gve 
0,4/gve 
3,0-3,5/gve 
1,5-2,0/gve 
0,4/gve 
0,3/gve 
0,1/gve 
0,6/gve 
0,8/gve 
0,6/gve 
0,5/gve 
0,3-0,4/gve 
0,1/gve 
0,1/gve 
0,1/gve 
I 
II 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
Methoden-keten 
Taaktijd | Januari 
in mu/ J • 
gve/jaar I 1 [ 2 
Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September Oktober 
1 1 
November December 
1 
32 
9 
Proces: FOKVARKENS 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Bij de opstelling van de taaktijden is uitgegaan van de volgende verhouding in opbouw van de varkensstapel: 
12 dragende en niet dragende zeugen: gedurende 18 à 19 weken 
2 zeugen met jonge biggen : gedurende 2 à 3 weken 
4 zeugen met oudere biggen : gedurende 5 à 6 weken 
Totaal 18 zeugen : gedurende 26 à 27 weken 
Hiernaast zijn aanwezig: 
4-5 jonge fokzeugen van gespeend tot dragend: gedurende 18 weken 
4-5 oudere zeugen om af te mesten : gedurende 8 weken 
Totaal 4-5 zeugen voor aanfok en afstoot : gedurende 26 weken 
Bij deze verhouding in aantallen is de arbeidsbehoefte voor het dagelijks terugkerende werk regelmatig verdeeld over het gehele jaar. 
N.B. Het is gewenst, op het begrotingsformulier twee regels te gebruiken: één voor dragend + niet dragend + zeugen met jonge en 
oudere biggen, en één voor de aanfok en afstoot. Voor beide groepen dieren wordt afzonderlijk de totale taaktijd per zeug per halve 
maand berekend, door sommatie van de taaktijden die representatief zijn voor een bepaald bedrijf. Door vermenigvuldiging van het 
aantal zeugen uit iedere groep met deze gesommeerde taaktijd per halve maand wordt de arbeidsbehoefte per halve maand gevonden. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine Code 
Taaktijden 
in mu/halve maand in mu/halve maand 
Gehele jaar Voeren: 
Water en meel aandragen in emmers, waterkraan en voeropslag aan het eind van de stal, iedere zeug (zowel 
met als zonder biggen) in een apart hok 
Water en meel aandragen in emmers, waterkraan en voeropslag centraal in de stal, zeugen zonder biggen in 
gemeenschappelijk hok met uitloop en individuele voedering, zeugen met jonge biggen in kooien met indivi-
duele voedering buiten de kooi, zeugen met oudere biggen ieder in een apart hok 
Water en meel aandragen in emmers, opfokzeugjes en oude zeugen voor afmesten per groep in apart hok 
Water uit kraan bij elk hok, meel uit voerkar, iedere zeug (zowel met als zonder biggen) in een apart hok . 
Water uit kraan bij elk hok, meel uit voerkar, zeugen zonder biggen in gemeenschappelijk hok met uitloop 
en individuele voedering, zeugen met jonge biggen in kooien met individuele voedering buiten de kooi, 
zeugen met oudere biggen ieder in een apart hok 
Water uit kraan bij elk hok, meel uit voerkar, opfokzeugjes en oude zeugen voor afmesten per groep in 
apart hok 
Voertransport: 
Naar landhokken en terug: per 100 m afstand 
Uitmesten: 
Kruiwagen, iedere zeug (zowel met als zonder biggen) in apart hok 
Kruiwagen, zeugen zonder biggen in gemeenschappelijk hok met uitloop, zeugen met biggen in kooien en 
opfokhokken 
Kruiwagen, opfokzeugen en afstoot per groep in apart hok 
Stro verversen: (2-3 resp. 3-5 kg per keer per hok) 
Pakken stro verdelen, iedere zeug (zowel met als zonder biggen) in apart hok 
Pakken stro verdelen, zeugen zonder biggen in gemeenschappelijk hok met uitloop, zeugen met biggen in 
kooien en opfokhokken 
Pakken stro verdelen, opfokzeugen en afstoot per groep in apart hok 
Overige verzorging: 
Ziektebestrijding, dekking, geboorteverzorging, biggen afleveren: dragende en niet dragende zeugen en zeu-
gen met biggen 
Ziektebestrijding, afleveren: opfokzeugen en afstoot 
3.11 H Ik 
3.11 H 11 
3.11 H lm 
3.11 H i n 
3.11 H lp 
3.11 H lq 
3.10 H la 
-
4 H Ik 
4 H 11 
4 H lm 
5H Ik 
5 H 11 
5 H lm 
9 H l k 
9 H 11 
0,6/zeug 
0.5/zeug 
0,4/zeug 
0,4/zeug 
0,3/zeug 
0,2-0,3/zeug 
2 mu totaal 
6 X/week 3 X/week 
0,5/zeug 0,3/zeug 
0,3/zeug 0,2/zeug 
0,1-0,2/zeug 0,05-0,1/zeug 
6 X/week 3 X/week 
0,2/zeug 0,1/zeug 
0,1 /zeug 0,05/zeug 
0,05/zeug 
0,6/zeug 
0,2/zeug 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taak tijd 
in mu/ 
zeug/jaar 
Januari | Februari 
1 1 2 j 1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 ! 2 
Mei | Juni 
1 1 2 1 1 i 2 
Juli i Augustus I September ; Oktober [ November ; December 
1 1 2 i 1 I 2 ; 1 ! 2 i 1 2 ! 1 j 2 ! 1 I 2 
34 
Proces: MEST VARKENS 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
De taaktijden zijn gebaseerd op tweemaal per dag voeren en hokken met beweegbare trogafscheidingen (waar dit wenselijk is voor 
de methode van voeren). Uitgegaan is van een bezetting van 10 mestvarkens per hok. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
Code 
Taaktijden 
voor stallen met 
minder 
dan 5 hokken 
in mu/halve maand 
voor stallen met 
meer 
dan 10 hokken 
in mu/halve maand 
voor stallen met 
hokken 
in mu/halve maand 
de Deense stal) 
Gehele jaar Voeren: 
Brij in ton aanmaken, uitdragen met emmers 
Brij machinaal aanmaken, pompen naar de hokken . 
Brij in kar aanmaken, rijdende verstrekken . 
Brij voedering automatisch (gerantsoeneerd) . 
Water en meel afzonderlijk aandragen met emmers . 
Water uit kraan bij ieder hok, meel uit meerijdende kar 
Water uit kraan bij ieder hok, meel uit meelbak bij ieder hok (Gezwaai 
Tot 35 kg gewicht droogvoer, later water uit kraan bij ieder hok, meel uit meerijdende kar 
Tot 55 kg gewicht droogvoer, later water uit kraan bij ieder hok, meel uit meerijdende kar 
Volledig droogvoer, automatische drinkbakjes (ongelimiteerd) 
Volledig droogvoer, automatische drinkbakjes (gerantsoeneerd) . . 
Uitmesten: 
Gewone stal: 
Kruiwagen, uitmesten door deurtje: 3 X per week 
Deense stal: 
Kruiwagen: 6 X per week 
Kruiwagen: 3 X per week 
Schuif onder roostcrvloer: 7 X per week 
Mestbak of mcstplank: 3 X per week 
Ligplaats met kruiwagen, mestgang met handschuif in kelder: 3 X per week . . . . 
Gezwaaide Deense stal: 
Kruiwagen: 6 X per weck 
Trekkerschuif: 3 X per week 
Stal met buitenuitloop: 
Kruiwagen: 3 X per week 
Handwerk op naastliggende vaalt: 3 X per week 
Trekkerschuif: 3 X per week 
Stroverversen: (3 kg stro per hok per keer) 
Pakken stro via voergang verdelen, incl. voergang vegen 
Overige verzorging: 
Overbrengen naar andere hokken, wegen en afleveren . 
3.12Hlg 
3.I2M Ia 
3.12 H Ij 
3.12M lb 
3.11 H la 
3.11 H lb 
3.11 H le 
3.11 H ld 
3.11 H le 
3.13 H ld 
3.13Hle 
4 H l d 
4 H l e 
4 H lf 
4M ld 
4 M le 
4 H l g 
4 H I e 
4 T l a 
4 H l f 
4 H l h 
4 T l b 
5 H l g 
9 H l d 
1,8/hok 
1,1 /hok 
1,0/hok 
0,8/hok 
1,6/hok 
1,3/hok 
1,2/hok 
1,1/hok 
1,0/hok 
0,8/hok 
0,8/hok 
0,5/hok 
0,7/hok 
0,4/hok 
0,5/hok 
0,3/hok 
0,3/hok 
0,7/hok 
0,4/hok 
0,5/hok 
0,4/hok 
0,4/hok 
0,3/hok 
0,3-0,4/hok 
1,4/hok 
0,7/hok 
0,6/hok 
0,4/hok 
1,2/hok 
0,9/hok 
0.8/hok 
0,7/hok 
0,6/hok 
0,4/hok 
0,4/hok 
0,4/hok 
0,5/hok 
0,3/hok 
0,3/hok 
0,2/hok 
0,2/hok 
0,5/hok 
0,2/hok 
0,4/hok 
0.3/hok 
0,2/hok 
0,2/hok 
0,2-0,3/hok 
Methoden-keten 
I 
II . . 
III . 
IV 
V 
VI . .. 
VII 
Taaktijd 
in mu/hok 
/jaar 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 1 2 
Mei Juni 
1 ! 2 I 1 ! 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
36 
V 
Proces: LEGKIPPEN 
Groep van bewerkingen: Opfok en verzorging 
37 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine Code 
Taaktijden 
per halve 
maand bij 
100-200 stuks 
per hok in 
mu/100 stuks 
per halve 
maand bij 
300-750 stuks 
per hok in 
mu/100 stuks 
per halve 
maand bij 
800-1500 st. 
per hok in 
mu/100 stuks mu/100 stuks 
Maart 1 tot 
april 1 
April 2 tot 
juli 1 
Gehele jaar 
Verdelen 
over 2-4 
perioden 
Opfok: 
Ie tot 6e week 
Voer in open voerbakjes, later in voorraadbak, automatische drinkwatervoorziening, controle van verwarming, con-
trole op ziekte, hok vergroten 
7e tot 20e week, koloniehokjes à 50 stuks 
Voer in voorraadbak, water in drinkemmers, enten 
7e tot 20e week, opfokhokken zonder uitloop à 600-1000 stuks 
Voer in voorraadbak, automatische drinkwatervoorziening, enten 
Verzorging legkippen: 
Voeren: 
Meel: in voorraadbak 
Graan: 1 à 2 X/dag strooien 
Volledig voer: in voorraadbak 
Volledig voer: met voerketting 
Water: in drinkemmers . 
Water: automatische drinkwatervoorziening 
Eieren rapen: 
In mand, overleggen in kisten 
Op eierpakblad met beugel 
In rek op kar of luchtrail 
Controle op schaalkwalitcit, vorm en gewicht (vermeerderingsbedrijven) 
Strooisel omzetten: 
Met mestvork 
Met handcultivator 
Selectie: 
Zieke en/of onproduktieve dieren verwijderen 
Hok schoonmaken: 
Mestbak leeghalen en strooisel verversen 
3/9.10 H la 
3/9.11 H la 
3/9.11 H l b 
3.13 H la 
3.14 H la 
3.10Hla 
3.10Hlb 
3.16Hla 
3.16 H l b 
2 H la 
2 H l b 
2 H l c 
2 H l k 
5 H la 
5 H l b 
9 H l a 
4/5 H la 
1,4 
2,6 
0,5 
0,3 
0,7 
1,0 
1,7 
0,5 
0,2 
0,2 
mu/100 
stuks/jaar 
7,0 
1,0 
0,3 
0,3 
0,5 
0,8 
0,1 
1,6 
1,0 
0,5 
0,15 
0,1 
0,2 
mu/100 
stuks/jaar 
4,5 
0.2 
0,25 
0,4 
0,1 
0,1 
1,5 
1,0 
0,9 
0,5 
0,1 
0,2 
mu/100 
stuks /jaar 
4,0 
Taaktijd 
1 stuks/jaar 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Januari j Februari 
1 ! 2 ! 1 i 2 
Maart 
1 1 2 
April Mei Juni Juli 
1 1 2 1 1 1 2 ! 1 1 2 1 1 2 
Augustus September Oktober November December 
I l 2 | l l 2 ! l | 2 : i i 2 j 1 1 2 
38 
Proces: PAARDEN 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
N.B. Het ophalen, inspannen en terugbrengen van de paarden, voorafgaande aan een bepaalde werkzaamheid, is door middel van de 
af- en aanlooptijden bij de taaktijd voor de betreffende werkzaamheden inbegrepen. 
39 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
Mei 1- Verzorging bij weidegang: 
oktober 2 Bijvoedering na zwaar werk, bescherming tegen kouvatten, h oef verzorging 
November 1- Verzorging op stal: 
april 2 Voeren van: hooi, bieten, water e.d., stro verstrekken, uitmesten, huid- en hoefverzorging 
Code 
8 H l c 
8 H ld 
Taaktijden 
in mu/halve maand 
2,0-3,0/paard 
3.0-5.0/naard 
! 
in mu/halve maand 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mn/ 
paard/jaar 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 2 
Maart 
1 1 2 
April Mei 
1 1 2 i 1 1 2 
Juni | Juli 
1 1 2 1 1 i 2 
Augustus 
1 i 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 
November 
2 i 1 ! 2 
December 
1 2 
WEIDEBOUW 
Biz. 
Grasland — oogst van ruwvoer 43 
— oogst van kunstmatig gedroogd gras 44 
— oogst van hooi 46 
— oogst van kuilgras 48 
— oogst van vers gras 50 
— grondbewerking, zaaien 52 
— bemesting 54 
— verzorging 56 
— sloten en greppels 58 
43 
ML 
Proces: GRASLAND 
Groep van bewerkingen: Oogst van ruwvoer 
De taaktijden op de blz. 44, 46, 48 en 50 (oogst van hooi, kuilgras, kunstmatig gedroogd gras en vers gras) zijn gebaseerd op opbrengsten van 2400, 3200 en 4000 kg ds per ha. Om de verschillende ruw-
voeders te oogsten, zijn gemiddeld de volgende soorten en aantallen bewerkingen nodig. (Alleen te gebruiken, indien geen werkelijke gegevens van het te begroten bedrijf bekend zijn.) 
N.B. In bosrijke omgevingen dient rekening te worden gehouden met een groter aantal veldbewerkingen. 
Ruwvoeder Kunstmatig gedroogd gras Grondhooi Geperst hooi Ruiterhooi 
Tasdrooghooi 
(koude lucht) 
Tasdrooghooi 
(warme lucht) 
Kuilgras 
voorgedroogd 
Kuilgras met 
toevoeging 
Maaikneus-
kuil Warme kuil Vers gras 
Bewerking: 
Maaien I X I X I X I X I X I X I X I X (1)X I X I X 
Keren en schudden . 0-3 X 3 X 3 X I X 4-5 X 4-5 X 1-2 X 0-1 X (0-1) X 0 X 0 X 
Harken I X 2 X 2 X I X 3 X 3 X I X I X (1)X I X I X 
Opperen 0 X 0,5-0,7 X 0,5-0,7 X 0 X 0,0-0,3 X OX OX 0 X OX OX 0 X 
Ruiteren OX OX 0 X I X OX OX OX 0 X OX OX 0 X 
Persen OX OX I X OX OX OX OX OX OX OX 0 X 
Inschurenj inkuilen: 
2400 kg ds 2,7 t 3,0 t 3,0 t 3.0 t 3,7 t 4,0 t 6,0 t 8,0 t 12 t 12 t 12 t 
3200 kg ds 3,6 t 4,0 t 4,0 t 4,0 t 4,9 t 5,3 t 8,0 t 10,7 t 16 t 16 t 16 t 
4000 kg ds — 5,01 5,0 t 5,01 6,21 6,6 t 10,01 13,41 201 201 — 
% ds 90 80 80 80 65 60 40 30 20 20 20 
Naharken . . . . (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X I X (1) X (1) X 0 X (1) X 0 X 
Afdekken . . . . 0 X OX 0 X 0 X 0 X 0 X I X I X I X I X 0 X 
De arbeidsbehoefte per produkt kan aan de hand van bovenstaande tabel worden berekend uit de taaktijden welke representatief zijn voor de op het betreffende bedrijf te volgen oogstmethode. 
De arbeidsbehoefte per produkt dient per periode te worden vermenigvuldigd met de van dat produkt te oogsten oppervlakte. Hiertoe dient eerst vastgesteld te worden de totale te maaien oppervlakte*), de te 
maaien oppervlakte per halve maand en de bestemming (tasdrooghooi, voordroogkuil, kneuskuil enz.). Dit geschiedt in de hulptabel op het begrotingsformulier. 
Indien de maaiverdeling niet bekend is, kan gebruik worden gemaakt van onderstaande procentuele verdeling van de voor ruwvoer (exclusief vers gras voor stalvoedering) te maaien oppervlakte bij ver-
schillende hoeveelheden zuivere stikstof per ha grasland. 
N.B. De totaal te oogsten oppervlakte is steeds 100 %; dit niet verwarren met het begrip „gemaaide oppervlakte in % van de oppervlakte grasland". De voor vervoedering op stal te oogsten oppervlakte vers gras 
dient afzonderlijk te worden vastgesteld; de perioden van oogsten hiervan vallen samen met de groenvoederperiode bij de dagelijkse verzorging van het rundvee. 
Grondsoort 
Klei 
Type bedrijf 
Zuiver weide 
Kg zuivere N per 
ha grasland 
< 120 
120-150 
> 150 
mei 
1 
0% 
7 % 
9% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
2 
24% 
21 % 
19% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
juni 
1 
26 % 
18% 
18% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
2 
9% 
10% 
10% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Te maaien in: 
juli 
1 
8 % 
5% 
2 % 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
2 
8% 
10% 
11 % 
% 
% 
% 
% 
% 
augustus 
1 
0 % 
10% 
13 % 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
2 
10% 
13% 
9% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
s 
1 
6% 
2% 
3 % 
% 
% 
% 
% 
'% 
% 
ept ember 
2 
0 % 
4% 
6 % 
... % 
... % 
... % 
... % 
... % 
... % 
*) Bij een stalperiode van 180 à 190 dagen en een gewenste hoeveelheid ruwvoer uit eigen bedrijf van 10 kg ds per grootvee-eenheid per staldag, moet per grootvee-eenheid worden gemaaid (exclusief vers gras): 
0,8 ha à 2400 kg ds, 0,6 ha à 3200 kg ds of 0,5 ha à 4000 kg ds. 
44 
Mi o 
Proces: GRASLAND 
Groep van bewerkingen: Oogst van kunstmatig gedroogd gras 
De taaktijden zijn gebaseerd op opbrengsten van 2400 en 3200 kg ds/ha, hetgeen overeenkomt met 2,7 
resp. 3,6 ton droog produkt per ha met 90 % ds. 
45 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in mu/h 
Transport-
tijd voor 
l k m 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaklijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Mei 1 tot 
augustus 2, 
soms tot 
september 2 
Verdeling 
afhankelijk 
van maai-
verdeling 
(zie blz. 43) 
Maaien: 
Maaimachine 
Maaimachine met opgebouwde motor 
Maaimachine 
Maaibalk 
Maaikneuzer 
Maaikneuzer 
Maaikneuzer 
Bijkomend voor- en nawerk met zeis, diepe greppels 
Bijkomend nawerk met zeis, diepe greppels 
Bijkomend nawerk met zeis, vlakke greppels . 
Bijkomend nawerk met ingekorte maaibalk 
Keren: 
Volledig handwerk 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door grond aangedreven 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven . 
Schudden: 
Schudder 
Schudder 
Harken: 
Volledig handwerk 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door grond aangedreven . 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven 
Bijkomend handwerk, diepe greppels (bij mach. door wielen aangedr.) 
Bijkomend handwerk, vlakke greppels (bij mach. door wielen aangedr.) 
Bijkomend handwerk (bij machine door wielen of aftakas aangedreven) 
Laden en lossen: (2,7 en 3,6 ton à 90 % ds per ha) 
Hulp bij machinaal laden en lossen van gedroogd produkt . 
Naharken: 
Handwerk, incl. afvoer resten 
Harkkeerder, incl. afvoer resten 
0,95 
1,2 
1,2 
1,35 
0,9 
1,15 
1,4 
1,9 
1,9 
2,4 
2,4 
2,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
P 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
F 
F 
P 
T 
T 
S 
T 
P 
T 
F 
P 
T 
P 
T 
T 
F 
F 
F 
F ,T 
T 
1-2 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
4 
6 
6 
4 
6 
12 
4 
6 
4 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
11 
10 
1,0 
1,0 
1,0 
0,4 
0,8 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,8 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
1,2 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0.4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,9 
0,6 
0,6 
0,5 
0,7 
0,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
51.10P1 
51.12 P 1 
51.12S1 
51.14T1 
54.9 T 1 
54.12 T l 
54.14 T l 
5 0 H l b 
5 0 H l c 
50 H ld 
50 T l 
55 H la 
55.19 P I 
55.19 T l 
55.24 T l 
55.24 S 1 
55.27 T l 
57.20 P 1 
57.20 T 1 
5 5 H l b 
55.17 P i a 
55.17 T la 
55.17 P l b 
55.17Tlb 
55.20 T 1 
5 5 H l c 
55 H ld 
55 H Ie 
93/95 Lw Ie 
55Hl f 
55 T l 
5,0 
3,7 
3,7 
2,8 
3,7 
3,0 
2,6 
4,3 
1,6 
1,3 
0,6 
15,0 
1,9 
1,5 
1,2 
1,6 
1,1 
1,8 
1,2 
20,0 
2,3 
1,6 
2,1 
1,3 
1,1 
2,0-4,0 
1,0-2,5 
0,5-2,0 
3,0-8,0 + 
drogerij-
personeel 
3,5 
2,5 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari 
1 
Februari Maart 
1 
April Mei Juni Juli Augustus | September Oktober November 
1 1 1 1 
December 
1 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
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m. 
Proces: GRASLAND 
Groep van bewerkingen: Oogst van hooi 
De taaktijden zijn gebaseerd op opbrengsten van 2400, resp. 3200 en 4000 kg ds/ha. Voor de verschillende produkten komt dit overeen 
met de volgende hoeveelheden: 
Grondhooi, geperst hooi en ruiterhooi: 3000, resp. 4000 en 5000 kg per ha met 80 % ds. 
Tasdrooghooi (koude luchtventilatie): 3700, resp. 4900 en 6200 kg per ha met 65 % ds. 
Tasdrooghooi (warme luchtventilatie): 4000, resp. 5300 en 6600 kg per ha met 60 % ds. 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breed-
te 
in m i 
trans-
port-
middel sonen 
aantal 
per-
ton-
nen/ 
trans-
port 
transp. 
snelh. 
in 
km/h 
Transporttijd 
voor 
1 km afstand 
in mu/ha 
Wend-
tijd/ 
100 m 
breed-
te 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel van 
200 m lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Mei 2 tot Maaien: 
augustus 2 Volledig handwerk . . . . 
Verdeling Maaimachine 
afhankelijk Maaimachine met opgebouwde motor 
van maai- Maaimachine 
verdeling 
(zie blz. 43) Maaibalk 
Maaikneuzer 
Maaikneuzer 
Maaikneuzer 
Bijkomend voor- en nawerk met zeis, diepe greppels 
Bijkomend nawerk met zeis, diepe greppels . 
Bijkomend nawerk met zeis, vlakke greppels . 
Bijkomend nawerk met ingekorte maaibalk 
Keren: 
Volledig handwerk 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door grond aangedreven . 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven 
Schudden: 
Schudder 
Schudder 
Harken: 
Volledig handwerk 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door grond aangedreven . 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven 
Bijkomend handwerk, diepe greppels (bij mach. door wielen aangedr.) 
Bijkomend handwerk, vlakke greppels (bij mach. door wielen aangedr.) 
Bijkomend handwerk (bij machine door grond of aftakas aangedreven) 
Opperen: (3,7 resp. 4,9 en 6,2 ton à 65 % ds per ha) 
Wiersen met vork aan spreidoppers zetten 
Spreidoppers met vork uitschudden op % van de oppervlakte 
Aan hopen schuiven: (3 resp. 4 en 5 ton à 80 % ds) 
Paardewerktuig 
Trekkerschuif 
Schuifhopen afwerken met vork 
0,95 
1,2 
1,2 
1,35 
0.9 
1,15 
1,4 
1,9 
1,9 
2,4 
2,4 
2,7 
2,0 
2,0 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
2,0 
F 
P 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
T 
F 
P 
T 
T 
S 
T 
P 
T 
F 
P 
P 
P 
T 
T 
F 
F 
F 
F 
F 
P 
T 
F 
12 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
2,3 
1,0 
1,0 
1,0 
0,4 
0,8 
0,4 
0,4 
12 
12 
12 
12 
12 
4 
6 
6 
4 
6 
4 
6 
12 
4 
6 
4 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
4,5 
6 
12 
3,7 t 
0,4 
0,4 
3t 
0.5 
0,4 
0,2 
0.4 
0.2 
0,2 
0,2 
0,8 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
1,2 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
4,9 t 
0,4 
0,4 
4t 
0,5 
0.4 
0,2 
6,21 
0,5 
0,5 
5t 
0,5 
0,4 
0,2 
0,9 
0,6 
0,6 
0.5 
0.7 
0.6 
0,5 
51 H la 
51.10 P 1 
51.12 P 1 
51.12S1 
51.14T1 
54.9 T 1 
54.12 T l 
54.14 T l 
40,0 
5,0 
3,7 
3,7 
2.8 
3,7 
3,0 
2,6 
— 
0,2 
0,2 
0,1 
0.2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
— 
— 
5 0 H l b 
5 0 H l c 
50 H ld 
50 T l 
55 H la 
55.19 P I 
55.19 T l 
55.24 T 1 
55.24 S 1 
55.27 T 1 
57.20 P 1 
57.20 T 1 
5 5 H l b 
55.17 P i a 
55.17 T la 
55.17 P l b 
55.17 T l b 
55.20 T 1 
5 5 H l c 
55 H ld 
55 H Ie 
58 H la 
5 8 H l b 
58 P I 
58 T l 
5 8 H l c 
3,7 t 
5,0 
4,5 
3t 
0,8 
0,5 
1,5 
4,3 
1,6 
1,3 
0,6 
15,0 
1,9 
1,5 
1,2 
1,6 
1,1 
1,8 
1,2 
20,0 
2,3 
1,6 
2,1 
1,3 
1,1 
2,0-4,0 
1,0-2,5 
0,5-2,0 
4,91 
6,0 
5,5 
4t 
0,9 
0,6 
1,8 
6,2 t 
7,0 
6,5 
5t 
1,0 
0,7 
2,0 
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Bewerking en methode 
Periode 
bewerking, werk en machine 
Transporttijd 
voor 
1 km afstand 
in mu/ha 
Taaktijden 
voor perceel van 
200 m lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Ruiteren: (4 resp. 5,3 en 6,6 ton à 60 % ds per ha) 
Driepoot- en dakruiters, onderste laag met de hand 
Driepoot- en dakruiters, geheel met de vork . 
Hekruiters, geheel met de vork 
Persen: (3 resp. 4 en 5 ton à 80 % ds per ha) 
Lagedrukpers met opbouwmotor 
Middendrukpers 
Middendrukpers met slede 
Middendrukpers vanaf ruiter 
Door loonwerker . 
Door loonwerker, pers met slede 
Pakjes ophokken uit verspreide ligging 
Inschuren: gewoon hooi (3 resp. 4 en 5 ton à 80 % ds per ha) 
Laden: Lossen: 
Hopen, handwerk met voerlegger . . -^  Handwerk (tot 
Hopen, handwerk met voerlegger . 
Hopen, handwerk zonder voerlegger 
Hopen, handwerk zonder voerlegger 
Hopen, opslepen op kros . 
Hopen, opslepen op kros . 
Hopen, vervoer met hooidrager 
Hopen, laden met voorlader 
Wiersen, laden met opraaplader 
Pakjes uit verspreide ligging, handwerk 
Pakjes uit stapels, handwerk 
Pakjes uit stapels, voorlader 
Los hooi, diverse methoden door loonwerker 
Geperst hooi, diverse methoden door loonwerker . 
Inschuren: ruiterhooi (3 resp. 4 en 5 ton à 80 % ds per ha) 
Laden handwerk met voerlegger 
4 m) 
} 
Blazer, transporteur of 
hijsinrichting 
Transporteur 
Lossen met blazer of 
transporteur 
Laden handwerk met voerlegger 
Laden handwerk zonder voerlegger 
Ruiterslede, hekruiters . . . . 
Ruiterslede, hekruiters . . . . 
Inschuren: tasdrooghooi (3,7 resp. 4,9 en 6,2 ton à 65 % ds per ha) 
Hopen, opslepen op kros 
Hopen, opslepen op kros . 
Hopen, vervoer met hooidrager 
Hopen, laden met voorlader 
Wiersen, laden met opraaplader 
Naharken: 
Handwerk, incl. afvoer resten . 
Harkkeerder, incl. afvoer resten 
Lossen met blazer, 
transporteur of 
hijsinrichting 
F, P 2 
F,P 2 
F, P 1 of 2 
S 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
P 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
(T,P) 
(T,P) 
P 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
T 
T 
F,T 
T 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1,4 
1,4 
1,0 
1,0 
0,3 
0,3 
0.3 
1,0 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,0 
0.15 
0,45 
0,37 
0,37 
0,37 
1,3 
1,7 
9 
8 
8 
4 
6 
6 
6 
12 
12 
12 
4,5 
6 
4,5 
6 
4,5 
6 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
4,5 
6 
6 
4,5 
6 
4,5 
6 
10 
6 
6 
I — 11 
10 
4t 
1,0 
0,8 
0,8 
3t 
0,5 
0,4 
0,4 
0,8 
0,2 
0,2 
0,4 
3t 
1.4 
1,0 
1.4 
1,0 
4,5 
3,3 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1.0 
3t 
1,4 
1,0 
1,0 
9,0 
2,4 
3,7 I 
4,5 
3,3 
2,0 
1,0 
1,0 
5,3 t 
1,2 
1,0 
0,8 
4t 
0,5 
0,4 
0,8 
1,2 
0,2 
0,2 
0,4 
4t 
1,4 
1,0 
1,8 
1,4 
6,3 
4,7 
2,8 
1,4 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
4t 
1,4 
1,0 
1,4 
11,7 
3,0 
4,91 
6,3 
4,7 
2,8 
1,4 
1,0 
0,2 
0,2 
6,6 t 
1,2 
1,2 
1,0 
5t 
0,5 
0,4 
0,8 
1,2 
0,2 
0,2 
0,4 
5t 
1,8 
1,4 
2,3 
1,7 
8,1 
5,6 
3,4 
1,7 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
5t 
1,8 
1,4 
1,7 
15,3 
3,6 
6,2 l 
8,1 
5,6 
3,4 
1,7 
1,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,4 
58P2a 
58P2b 
58 P I 
75 SI 
75 T l 
75 T 2 
75 T 3 
75Lwla 
75 Lw lb 
75 H l 
93/95 P 2a 
93/67 T 2a 
93/67 P 2b 
93/67 T 2b 
63/67 P 2 
63/67 T 2 
61/67 T 2 
66/67 T 2a 
65/67 T 2 
93/67 T 2c 
93/67 T 2d 
66/67 T 2b 
93/95 Lw la 
93/95 Lw lb 
93/67 P 2a 
93/67 T 2a 
93/67 T 2b 
64/67 P 1 
64/67 T 2 
63/67 P 2 
63/67 T 2 
61/67 T 2 
66/67 T 2a 
65/67 T 2 
55Hlf 
55 Tl 
4t 
13,0 
11,0 
9,5 
3t 
2,5 
1,6 
3,2 
6,0 
5,3 t 
16,0 
13,5 
11,5 
4t 
3,0 
2,0 
4,0 
7,5 
6,6 I 
19,0 
16,0 
13,5 
5t 
3,5 
2,4 
4,8 
9,0 
1,0 + ƒ -ƒ 
1,2-1,5 + / -ƒ 
3,5 4,0 4,5 
4t 
19,0 
16,1 
12,6 
12,1 
10,8 
10,0 
8,3 
9,5 
10,9 
3t 
15,0 
12,8 
10,1 
9,7 
8,6 
8,0 
6,6 
7,6 
8,7 
7,4 9,2 
6,1 7,7 
5,6 7,0 
0-3,0+ƒ 
0-3,0 + ƒ 
3t 
14,8 
14,4 
12,5 
11,6 
8,4 
St 
23,0 
19,4 
15,1 
14,5 
13,0 
12,0 
10,0 
11,4 
13,1 
11,0 
9,3 
8,4 
3,7 t 
9,6 
9,0 
7,7 
8,6 
9,2 
4t 
18,5 
18,0 
15,7 
14,5 
10,5 
4,91 
12,0 
11,3 
9,6 
10,8 
11,5 
3,5 
2,5 
5t 
22,2 
21,6 
18,9 
17,4 
12,6 
6,21 
14,4 
13,6 
11,5 
13,0 
13,8 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 1 2 
Maart 
1 2 
April 
1 
Mei 
2 | 1 1 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 2 
September 
1 2 
Oktober 
1 1 2 
November 
1 1 2 
December 
1 2 
48 
m 
Proces: GRASLAND 
Groep van bewerkingen: Oogst van kuilgras 
De taaktijden zijn gebaseerd op opbrengsten van 2400, 3200 en 4000 kg ds/ha. Voor de verschillende produkten komt dit overeen 
met de volgende hoeveelheden: 
Voordroogkuil: 6000, resp. 8000 en 10.000 kg per ha met 40 % ds. 
Kuil met toevoeging, licht verwelkt: 8000, resp. 10700 en 13400 kg per ha met 30 % ds. 
Vers materiaal: 12000, resp. 16000 en 20000 kg per ha met 20 % ds. 
Periode 
Mei 1 tot 
september 1 
Verdeling 
afhankelijk 
van maai-
verdeling 
(zie blz. 43) 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
Maaien: 
Volledig handwerk 
Maaimachine 
Maaimachine met opgebouwde motor 
Maaimachine 
Maaibalk 
Maaikneuzer 
Maaikneuzer 
Maaikneuzer 
Bijkomend voor- en nawerk met zeis, diepe greppels 
Bijkomend nawerk met zeis, diepe greppels 
Bijkomend nawerk met zeis, vlakke greppels 
Bijkomend nawerk met ingekorte maaibalk 
Keren: 
Volledig handwerk 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door grond aangedreven 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven 
Schudden: 
Schudder 
Schudder 
Harken: 
Volledig handwerk 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door grond aangedreven 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven 
Bijkomend handwerk, diepe greppels (bij mach. door wielen aangedr.) 
Bijkomend handwerk, vlakke greppels (bij mach. door wielen aangedr.) 
Bijkomend handwerk (bij machine door wielen of aftakas aangedreven) 
werk-
breed-
te 
in m 
0,95 
1,2 
1,2 
1,35 
0,9 
1,15 
1,4 
1,9 
1,9 
2.4 
2,4 
2,7 
2 
2 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
2 
trans-
port-
middel 
aantal 
per-
sonen 
ton-
nen/ 
trans-
port 
F 1 — 
P 1 — 
P 1 — 
S 1 — 
T 1 — 
T 1 — 
T 1 — 
T 1 — 
F 1 — 
F 1 — 
F 1 — 
T 1 — 
F 1 — 
P 1 — 
T 1 — 
T 1 — 
S 1 — 
T 1 — 
P 1 — 
T 1 — 
F 1 — 
P 1 — 
T 1 — 
P 1 — 
T 1 — 
T 1 — 
F 1 — 
F 1 — 
F 1 — 
transp. 
snelh. 
in 
km/h 
12 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
12 
12 
12 
10 
12 
4 
6 
6 
4 
6 
4 
6 
12 
4 
6 
4 
6 
6 
12 
12 
12 
Transporttijd 
voor 
1 km afstand 
in mu/ha 
2,3 
1,0 
1,0 
1,0 
0,4 
0,8 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,8 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
1,2 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
Wend-
tijd/ 
100 m 
breed-
te 
in mu 
0,9 
0,6 
0,6 
0,5 
0,7 
0,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
Code 
51 H la 
51.10 P I 
51.12 P 1 
51.12 S 1 
51.14T1 
54.9 T 1 
54.12 T l 
54.14 T l 
5 0 H l b 
50H1C 
50 H ld 
50 T l 
5 5 H l a 
55.19 P I 
55.19 T l 
55.24 T 1 
55.24 S 1 
55.27 T 1 
57.20 P 1 
57.20 T 1 
5 5 H l b 
55.17 P i a 
55.17 T la 
55.17 P l b 
55.17Tlb 
55.20 T 1 
5 5 H l c 
55 H ld 
55 H Ie 
Taaktijden 
voor perceel van 
200 m lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
40,0 
5,0 
3,7 
3,7 
2,8 
3,7 
3,0 
2,6 
4,3 
1,6 
1,3 
0,6 
15,0 
1,9 
1,5 
1,2 
1,6 
1,1 
1,8 
1,2 
20,0 
2,3 
1,6 
2,1 
1,3 
1,1 
2,0-4,0 
1,0-2,5 
0,5-2,0 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
4 9 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breed-
te 
in m 
trans-
port-
middel 
aantal 
per-
sonen 
ton-
nen/ 
trans-
port 
transp. 
snelh. 
in 
km/h 
Transporttijd 
voor 
1 km afstand 
in mu/ha 
Wend-
tijd/ 
100 m 
breed-
te 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel van 
200 m lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
ir perceel van 
.... m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Aan hopen schuiven: 
Paardewerktuig 
Trekkerschuif 
Inkuilen: voorgedroogd (6, resp. 8 en 10 ton à 40 % ds per ha) 
Laden handwerk uit wiers 
Laden handwerk uit hopen 
Laden handwerk uit hopen 
Laden opraaplader met voerlegger 
Laden voorlader uit hopen 
Lossen: 
kleine silo's zonder, 
met transporteur 
grote 
Lossen: 
kleine silo's zonder, grote 
met transporteur 
Inkuilen: lichtverwelkt met toevoeging 
(8, resp. 10,7 en 12,4 ton à 30 % ds per ha) 
Laden handwerk uit wiers 
Laden handwerk uit hopen 
Laden handwerk uit hopen 
Laden opraaplader met voerlegger 
Laden voorlader uit hopen 
Hardelandmethode: hulp bij loonwerk 
Diverse methoden: hulp bij loonwerk 
Inkuilen: vers materiaal (12, resp. 16 en 20 ton à 20 % ds per ha) 
Laden handwerk uit wiers 
Laden handwerk uit hopen 
Laden handwerk uit hopen 
Laden opraaplader met voerlegger 
Laden voorlader uit hopen 
Maaikneuzen van stam 
Lossen: 
kleine silo's zonder, grote 
met transporteur 
Maaikneuzen van stam, lossen zelflossende wagen 
Laden handwerk uit hopen 1 Lossen-
Laden opraaplader met voerlegger V
 s t a t i o n a i r e k n e u z e r 
Laden voorlader uit hopen ) 
Diverse methoden: hulp bij loonwerk 
Naharken: 
Handwerk, incl. afvoer resten 
Harkkeerder, incl. afvoer resten 
Afdekken: 
Handwerk, zand, grond en slootvuil, incl. aanvoer 
Handwerk, zand en grond, excl. aanvoer . 
Voorlader, zand en grond, excl. aanvoer . 
Plastic-zeil en water 
Plastic-hoes 
P 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
(T) 
(T) 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
(T) 
F . T 
T 
— T 
2 of 5 
2 of 5 
2 of 5 
2 of 5 
2 o f 4 
2 of 5 
2 of 5 
2 of 5 
2 of 5 
2 of 4 
1-3 
1-3 
2 of 5 
2 o f 5 
2 of 5 
2 of 5 
2 of 4 
2 of 4 
l o f 3 
3 of 6 
3 of 6 
3 of 5 
1-3 
l o f 2 
l o f 2 
l o f 2 
2 
l o f 2 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
1,5 
2 
2 
2 
2,5 
2 
2,5 
2,5 
2,5 
3 
2,5 
2,5 
2,0 
2,5 
3 
2,5 
4 
10 
4,5 
4,5 
8 
8 
4,5 
4,5 
8 
8 
8 
4,5 
4,5 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
11 
10 
10 
6t 
1,8 
1,8 
1,0 
0,8 
1,0 
8t 
1,8 
1,8 
1,0 
1,0 
1,0 
0,5 
0,2 
8t 
2,7 
2.7 
1,5 
1,0 
1,5 
10,7t 
2,7 
2,7 
1,5 
1,3 
1,5 
10 t 
3,2 
3,2 
1,8 
1,3 
1,8 
12,4 t 
3,2 
3,2 
1,8 
1,5 
1,8 
12 t 
2,3 
2,3 
1,3 
1,0 
1,3 
1,3 
1,5 
1,3 
1,0 
1,3 
16 t 
3,2 
3,2 
1,8 
1,5 
1,8 
1,8 
2,0 
1,8 
1,5 
1,8 
0,2 
0,2 
0,2 
20 t 
3,6 
3,6 
2,0 
1 
2,0 
2,0 
2,5 
2,0 
1,8 
2,0 
0,4 
0,4 
8 0,4 
0,6 
0,6 
0,4 
58 P I 
58 T l 
93/67 P 2b 
93/67 P 2c 
93/67 T 2b 
65/67 T 2 
66/67 T 2a 
93/67 P 2b 
93/67 P 2c 
93/67 T 2b 
65/67 T 2 
66/67 T 2a 
93/95 L w l c 
93/95 Lw ld 
93/67 P 2b 
93/67 P 2c 
93/67 T 2b 
65/67 T 2 
66/67 T 2a 
54/67 T 2 
54/96 T 1 
93/54 T 3 
65/54 T 3 
66/54 T 3 
93/95 L w l f 
5 5 H l f 
55 T l 
6 9 T l a 
69 H la 
6 9 T 2 b 
69 H 2 
69 H l b 
6t 
14,5 
12,5 
12,0 
10,0 
10,5 
8t 
17,0 
15,5 
14,5 
12,0 
12,5 
0,8 
0,5 
8t 
18,5 
17,0 
16,0 
13,5 
14,0 
10,7t 
22,5 
21,0 
19,0 
16,0 
16,5 
4-12 + ƒ 
4-12 + ƒ 
12 t 
22,5 
21,0 
19,0 
16,0 
16,5 
13,0 
16 t 
28,0 
26,5 
24,0 
20,5 
21,0 
17,0 
11,0 13,5 
23,0 28,0 
19,0 24,0 
19,5 24,5 
4,0-12,0 + ƒ 
3,5 
2,5 
6,0 
3,5 
2,5 
2,0 
0,7 
10 t 
22,5 
21,5 
20,0 
17,0 
17,5 
12,4 t 
28,0 
26,5 
23,5 
20,0 
20,5 
20 t 
35,5 
34,0 
30,0 
25,0 
25,5 
21,0 
17,0 
34,0 
30,0 
30,5 
Methoden-keten 
Taaktijd 
in mu/ 
zeug/jaar 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus J September j Oktober November I December 
1 1 1 1 1 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
50 
A o 
Proces: GRASLAND 
Groep van bewerkingen: Oogst van vers gras 
(voor vervoedering op stal) 
De taaktijden zijn gebaseerd op opbrengsten van 
resp. 16 ton vers produkt per ha met 20 % ds. 
2400 en 3200 kg ds/ha, hetgeen overeenkomt met 12 
51 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in mu/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
April 2 tot 
oktober 2 
Soms 
uitsluitend 
in voorjaar 
en/of najaar 
Maaien: 
Volledig handwerk . . . . 
Maaimachine 
Maaimachine met opgebouwde motor 
Maaimachine 
Maaibalk 
Maaikneuzer 
Maaikneuzer 
Maaikneuzer 
Bijkomend voor- en nawerk met zeis, diepe greppels 
Bijkomend nawerk met zeis, diepe greppels 
Bijkomend nawerk met zeis, vlakke greppels . 
Bijkomend nawerk met ingekorte maaibalk 
Harken: 
Volledig handwerk 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door wielen aangedreven 
Harkkeerder door grond aangedreven . 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven 
Bijkomend handwerk, diepe greppels (bij mach. door wielen aangedr.) 
Bijkomend handwerk, vlakke greppels (bij mach. door wielen aangedr.) 
Bijkomend handwerk (bij machine door wielen of aftakas aangedreven) 
Afvoer: (12 en 16 ton à 20 % ds per ha) 
Laden: Lossen: 
Handwerk uit wiers ^ 
Opraaplader met voerlegger > Handwerk op deel of bij stalingang 
Maai kneuzen van stam ) 
Maaikneuzen van stam Zelflossende wagen . . . . 
Naharken: 
Handwerk, incl. afvoer resten . 
Harkkeerder, incl. afvoer resten 
0,95 
1,2 
1,2 
1,35 
0,9 
1,15 
1,4 
U 
1,7 
1,7 
1,7 
1,15 
1,15 
F 
P 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
F 
F 
P 
T 
P 
T 
T 
F 
F 
F 
P 
T 
T 
T 
F ,T 
T 
2,5 
3 
2,5 
2,0 
12 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
4 
6 
4 
6 
6 
12 
12 
12 
4,5 
8 
8 
8 
11 
10 
2,6 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 
0,8 
0,8 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
1,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
12 t 
2,3 
1,0 
1,3 
1,5 
16 t 
3,2 
1,5 
1,8 
2,0 
0,2 
0,2 
0,9 
0,6 
0,6 
0,5 
0,7 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,6 
0,6 
51 H la 
51.10P1 
51.12P1 
51.12 S 1 
51.14T1 
54.9 T 1 
54.12 T l 
54.14 T l 
5 0 H l b 
5 0 H l c 
50 H ld 
50 T l 
5 5 H l b 
55.17 P i a 
55.17 T la 
55.17Plb 
55.17 T l b 
55.20 T 1 
5 5 H l c 
55 H ld 
55 H Ie 
93/95 P l b 
65/95 T 2a 
54/95 T 1 
54/96 T 1 
55Hl f 
55 T l 
44,0 
5,5 
4,1 
4,1 
3,1 
4,1 
3,3 
2,9 
4,3 
1,6 
1,3 
0,6 
22,0 
2,6 
1,8 
2,4 
1,5 
1,3 
2,0-4,0 
1,0-2,5 
0,5-2,0 
12 t 
18,0 
13,0 
10,0 
8,0 
16 t 
22,5 
16,5 
13,5 
11,0 
3,5 
2,5 
Methoden-keten 
I 
H 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 1 2 
Mei 
1 ! 2 
Juni | Juli 
1 1 2 1 1 1 2 
Augustus 
1 2 
September I Oktober 
1 1 2 1 1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
52 
AUL 14 
Proces: GRASLAND 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, zaaien (bij aanleg of 
herinzaai niet onder dekvrucht) 
De volgende bewerkingen zijn nodig 
Grondsoort Ploegen 
X 
X 
X 
X 
voor het verkrijgen van een 
Frezen 
X 
X 
X 
X 
Eggen 
X 
X 
X 
X 
goed zaaibec 
Slepen 
X 
X 
X 
X 
Cultivateren 
X
 
X 
X
 
X 
Rollen 
X 
X 
X 
X 
Kunstmeststrooien 
X 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
X 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
ha 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km afstand 
in mu/ha 
klei I zand 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel van 
200 m lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
klei I zand 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Maart 1 en 2 
of augustus 1 
tot 
september 1 
(Bij voor-
jaarsinzaai 
ook ploegen 
okt./nov.) 
Ploegen: 
Eenscharige wentelploeg . 
Eenscharige wentelploeg . 
Eenscharige wentelploeg . 
Tweescharige wentelploeg . 
Eenscharige rondgaande ploeg 
Tweescharige rondgaande ploeg 
Tweescharige rondgaande ploeg 
Driescharige rondgaande ploeg 
Vierscharige rondgaande ploeg 
Frees 
Hoeken spitten en kanten afwerken 
Eggen: 
Enkelvoudige eg 
Tweeveldseg 
Drieveldseg 
Drieveldseg 
Vijfveldseg 
0,3-0,35 
0,35-0,4 
0,3-0,4 
0,6-0,8 
0,3-0,35 
0,6-0,7 
0,6-0,8 
0,9-1,2 
1.2-1,5 
1,25-1,8 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
P 
S 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
F 
P 
P 
S 
T 
T 
4 
4 
10 
10 
4 
4 
10 
10 
10 
10 
12 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
— 2,5 
2,5 2,0 
0,4 0,4 
0,4 0,4 
— 2,5 
2,0 1,5 
0,4 0,4 
0,4 0,2 
0,2 0,2 
0,4 0,4 
0,2 0,2 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
2,5 
2,8 
1,3 
0,6 
2,5 
1,9 
1,8 
1,2 
0,9 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
11.4Pla 
11.4 SI 
U.4T1 
11.7Tla 
U . 4 P l b 
11.7 SI 
11.7T lb 
U.11T1 
11.14T1 
17.15 T 1 
11H1 
16.15 P I 
16.20 P 1 
16.30 SI 
16.24 T l 
16.40 T 1 
20,0 
10,0 
6,5 
14,0 
7,0 
5,0 
4,0 
5,0 
4,0 
20.0 
15,0 
9,0 
5,0 
20,0 
10,0 
5,5 
4,0 
3,0 
5,0 
3,0 
4,5 
3,5 
2,8 
1,8 
1,3 
53 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
j transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijdcn 
voor perceel van 
200 m lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Tandensleep 
Tandensleep 
Tandensleep met slinger 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Kunst meststrooien : 
Handwerk uit zaaivat 
Schotelstrooier 
Scholelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendelstrooier . 
Pendelstrooier . 
Centrif ugaalstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
Zaaien: 
Handwerk, breedwerpig 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Graszaadzaaimachine door loonwerker 
2,5 
2,5 
2,5 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
2,5 
3 
5 
7 
2 
1,75 
2 
2 
2 
2.5 
2,5 
3 
2 
2 
2.5 
3 
P 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
F 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
12 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0.5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0.2 
0,2 
0.2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0.5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
15.25 P I 
15.25 T 2 
15.25 T l 
13.13 P 1 
13.20 S I 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
18.20 P I 
18.25 SI 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
42 H l 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T l 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
20.20 H 1 
20.18 P I 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
20Lwl 
2,8 
2.9 
1,5 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
100-200 
kg/ha 
2,0 
1,8 
2,0 
1,2 
0,9 
0,8 
1,2 
1,0 
1,2 
0,8 
600-700 
kg/ha 
2,9 
2.8 
3,0 
1,8 
1,5 
1,3 
1,8 
1,6 
1,8 
1,3 
3,0 
3,0 
2.6 
2.4 
2,0 
1,7 
1.5 
1,2 
4,5 
3,4 
2,8 
2,3 
0 + ƒ . . . 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari Maart April M ei 
l | 2 l l ! 2 j l | 2 | l | 2 i l l 2 
Juni | Juli 
1 1 2 1 1 1 2 
Augustus 
1 ! 2 
September Oktober November December 
l l 2 l l | 2 i l | 2 ! l | 2 
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äJ? 
Proces: GRASLAND 
Groep van bewerkingen: Bemesting 
Te verwerken hoeveelheden (indien geen andere gegevens voorhanden): 
Stalmest (volledig gescheiden bewaring): 0,3 ha per g.v.e. bij een gift van ± 25 ton per ha. 
Stalmest (dunne mest + gier in kelder): 0,2 ha per g.v.e. bij een gift van ± 25 ton per ha. 
Gier (gescheiden bewaring): 0,3 ha per g.v.e. bij een gift van ± 15 m3 per ha. 
Mengmest excl. stro (dunne mest + gier in kelder): 0,4 ha per g.v.e. bij een gift van — 15 m3 per ha. 
Mengmest incl. stro (dunne mest + gehakseld stro + gier in kelder): 0,7 ha per g.v.e. bij een gift van ± 15 m3 per ha. 
Kunstmest (stikstof): 2 tot 5 maal het gehele bedrijf, afhankelijk van de intensiteit der graslandexploitatie. 
Kunstmest (fosforzuur, kali e.a. meststoffen): 0-1 maal het gehele bedrijf, afhankelijk van de bemestingstoestand. 
Indien andere hoeveelheden stalmest en gier worden toegediend, dan kunnen de taaktijden worden verhoogd of verlaagd met als 
maatstaf de hoeveelheidsverhouding. 
Indien de kunstmest tijdens het strooien door een tweede persoon wordt gemengd, is de tijd voor mengen gelijk aan die van het 
strooien. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Zoveel 
mogelijk 
buiten de 
voeder-
winnings-
periode 
Stalmestrijdcn over het land: (25 ton per ha) 
Laden: Strooien: Naverdelen: 
Handwerk Handwerk uit hoopjes 
Handwerk Handwerk uit hoopjes 
Handwerk Handwerk vanaf w?gen 
Handwerk Handwerk vanaf wagen 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Voorlader 
Voorlader 
Zoveel 
mogelijk 
tijdens de 
winter en het 
voorjaar, 
rest in 
juli 2 en/of 
augustus 
Februari 2 
en maart 1 
of maart 1 
en 2 het 
gehele 
bedrijf; 
mei 1 tot 
augustus 2 of 
september 1 
de overige 
oppervlakte 
Strooiwagen 
Strooiwagen 
Strooiwagen 
Strooiwagen 
Strooiwagen 
Grijper Strooiwagen 
Grijper Strooiwagen 
Door loonwerker 
3 X schudden/eggen + vork 
3 X schudden/eggen + vork 
3 X schudden/eggen + vork 
3 X schudden/eggen + vork 
Vork . . . 
Vork . . . 
Vork (loopstalmest) 
Vork . . . 
Vork (loopstalmest) 
Vork . . . 
Vork (loopstalmest) 
Vork . . . 
Stalmcstrijdcn aan hoop in het land: (25 ton per ha) 
Laden: Lossen: 
Handwerk 
Handwerk 
Voorlader 
Grijper 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Gier en mengmest uitrijden: (15 m3 per ha) 
Pompen: 
Handpomp 
Paardepomp 
Paardepomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Kunslmeststrooien: (200 en 500 kg per ha) 
Handwerk uit zaaivat . 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Omgebouwde gierverspreider 
Pendelstrooier . . . . 
Pendelstrooier . . . . 
Centrif ugaalstrooier 
Centrifugaalstrooier 
Tussentijds roeren 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Elektrisch 
1.8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3,5 
5 
5 
8 
P 
T 
P 
T 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
F 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
P 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
lof 4 
lof 4 
1 
1 
I 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0,5 
0,5 
0,75 
0,5 
0,75 
0,75 
1,0 
1,5 
2,0 
2,0 
4,5 
7 
4,5 
7 
4,5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
12 
4,5 
7 
7 
7 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
7 
7 
7 
7 
7 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
12,1 
5,0 
12,7 
4,6 
6,3 
3,9 
3,9 
3.9 
3,9 
3,9 
3,9 
0,2 
11,0 
3,5 
3,5 
3,5 
13.5 
13,5 
9,0 
13,5 
9,0 
5,6 
4,5 
2.8 
2,2 
2,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0.0 
0,0 
93/95/44 Pia 
93/95/44T la 
93/95/44 Plb 
93/95/44Tlb 
93/96 S 1 
93/96 T la 
93/96 T l b 
66/96 T la 
66/96 T l b 
66/96 T i c 
66/96T ld 
93/95 Lw 1 
93/95 P l c 
93/95 T i c 
66/95 T la 
66/95 T l b 
45.18 H l 
45.18 P i a 
45.18 P l b 
45.18 P l c 
45.18 P ld 
45.20 T la 
45.20 T l b 
45.20 T i c 
45.20 T ld 
45.20 T i e 
4 2 H l a 
42.20 P 1 
42.20 T 1 
42.35 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T l 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
36,0 
27,0 
32,0 
22,5 
14,5 
11,5 
12,0 
7,0 
10,0 
8.0 
8,5 
2,0 + ƒ.. 
19,5 
16,0 
12,0 
13,0 
13,5 
12,2 
9,2 
11,7 
8,7 
6,6 
5,7 
4,5 
4,1 
3,6 
200 
kg 
1,6 
1,6 
1,1 
1,2 
1,0 
0,9 
0,9 
0,6 
500 
kg 
2,4 
2,2 
1,6 
1,7 
1.4 
1,3 
1,3 
1,0 
kg kg 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Februari Maart 
7TT 
April Mei Juni Juli Augustus September 
1 
Oktober 
1 
November December 
1 2 
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Mi I 
Proces: GRASLAND 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Te bewerken oppervlakte (indien geen betere gegevens voorhanden): 
Mestflatten spreiden of slepen: :± 1 ha per g.v.e. in de zomer; najaar het gehele bedrijf. 
Bossen maaien: 5-20 % van de oppervlakte grasland (afhankelijk van de intensiteit van de bedrijfsvoering). 
Beregening: 3 tot 8 X alle grasland, afhankelijk van de droogtegevoeligheid van de grond en de grootte van het bedrijf. 
De taaktijden voor mollen- en onkruidbestrijding zijn gegeven in mu/ha grasland. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Mei 1 tot 
augustus 2 
en oktober 
of november 
Juli 1 
en/of 2 
November 
of februari 
November 
tot februari 
Juli tot 
augustus 
Mei 2 tot 
augustus 1 
Mcstf latten: 
Verzamelen op hoopjes, later laden, transport en lossen 
Verzamelen op meerijdende wagen, transport en lossen 
Spreiden, handwerk 
Slepen met weidesleep 
Slepen met weidesleep 
Slepen met weidesleep 
Slepen met weidesleep 
Ruige bossen: 
Machinaal maaien en harken, afvoer handwerk . 
Machinaal maaien en harken, afvoer handwerk . 
Machinaal maaien 
Machinaal maaien 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Mollen: 
Bestrijden 
Onkruid: 
Pleksgewijze bestrijden 
Beregening: 
Snelle beregening (20-30 mm water/keer), verplaatsbare pomp op 
perceel 
Langzame beregening (20-30 mm water/keer), vaste pompopstelling, 
hydrant op perceel 
1,4 
1,4 
2,0 
2,8 
2 
2 
2,5 
3 
5 
F/P 
P 
F 
P 
S 
T 
T 
P/S 
T 
P/S 
T 
P 
T 
S 
T 
T 
F/T 
F/T 
9 
6 
12 
6 
6 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
12 
12 
11 
11 
0,5 — 46/94 P la 
0,4 — 46/94 P lb 
0,2 — 46 H 1 
0,4 0,3 46.14 P I 
0,4 0,3 46.14 S1 
0,2 0,2 46.20 T1 
0,2 0,1 46.28 T 1 
1,6 0,6 47/94 P I 
1,0 0,4 ' 47/94 T l 
0,5 0,5 47 P 1 
0,4 0,3 47 T 1 
0,5 0,2 18.20 P I 
0,2 0,2 18.20 T l 
0,5 0,2 18.25 SI 
0,2 0,1 18.30 T l 
0,2 0,1 18.50 T l 
0,2/jaar — 38 H Ie 
0,2/jaar — 38 H If 
0,5 — 4 1 T l a 
0,5 — 41 T i b 
7.5 
4,0 
3,0 
2,4 
2,0 
1,0 
0,8 
10,0 
8,0 
3,0 
2,0 
2,3 
1,9 
1,9 
1,4 
0,9 
0,0-3,0/jaar 
0,0-2,5/jaar 
3,0 
2,5 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 i 2 
Maart 
1 2 
April 
1 1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 i 2 
Augustus j September 
1 2 1 1 2 
Oktober 
1 2 
November December 
1 1 2 1 1 i 2 
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Het aantal meters hele sloot dat moet worden gereinigd is afhankelijk van de kavelgrootte en de vorm. Onderstaande tabel geeft een 
globaal inzicht in het te reinigen aantal meters hele sloot bij verschillende oppervlakten van de kavels of percelen. 
M 
Proces: GRASLAND 
Groep van bewerkingen: Sloten en greppels 
Kavelgrootte 
0,5 ha 
1,0 ha 
1,5 ha 
2,0 ha 
3,0 ha 
4,0 ha 
5,0 ha 
10,0 ha 
Meters hele sloot per ha 
300-400 m 
200-250 m 
175-200 m 
140-150 m 
120-130 m 
100-125 m 
90-120 m 
65-110 m 
Bij begreppelen varieert het aantal meters meestal tussen 500 en 800 m per ha, zulks afhankelijk van de breedte van de akkers. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand in 
mu/100m 
hele sloot 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
op 
500 m afstand 
inmu/lOOm 
hele sloot 
voor perceel op 
m afstand 
in mu/100 m hele 
sloot 
September 1 
tot oktober 2 
of 
november 1 
Oktober 2/ 
november 1 
tot 
februari 2 
Sloten reinigen: 
Kanten snijden: 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Snijmes (T) 
Snijmes (T) 
Vuil uittrekken: 
Handwerk exclusief afvoer . 
Handwerk inclusief afvoer . 
Baggersleep inclusief afvoer 
Handwerk inclusief afvoer . 
Baggersleep inclusief afvoer 
Begreppelen: 
Snijden handwerk, grond verwijderen handwerk, incl. afvoer grond . 
Snijden greppelsnijder, grond verwijderen handwerk, incl. afvoer grond 
Greppels uitploegen, incl. afvoer grond 
Greppels frezen, incl. bijkomend handwerk 
Greppels frezen door loonwerker, incl. bijkomend handwerk . 
L 
L/P 
L/T 
T/L 
T 
L/P 
L/T 
T 
T 
F 
1 
1 
1 
1 of 2 
lof 2 
1 
1 
2 
1 
1 
4,5 
4,5 
5 
5 
6 
4,5 
5 
6 
6 
12 
0,9 
1,3 
0,8 
1,0 
0,7 
in mu/ha 
3,2 
2,0 
1,1 
0,4 
0,2 
49 H Ie 
49/94 P 1 
49/94 T la 
49/94 T l b 
49/94 T i c 
48/94 P 1 
48/94 T 1 
48/94 T 2 
48 T l 
48Lwl 
4,0 
7,5 
5,0 
7,0 
4,5 
in mu/ha 
20,0 
15,0 
10,0 
2,0 
1,0 + ƒ 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 2 
September 
1 
Oktober 
2 1 1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
Consumptie-aardappelen 
Pootaardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
AKKERBOUW - HAKVRUCHTEN 
Blz. 
— grondbewerking, kunstmeststrooien, poten . . . 62 
— verzorging 64 
— oogst 66 
— verwerking 68 
— grondbewerking, kunstmeststrooien, poten . . . 70 
— verzorging 72 
— oogst 74 
— verwerking 76 
— grondbewerking, kunstmeststrooien, zaaien . . 78 
— verzorging 80 
— oogst 82 
— grondbewerking, kunstmeststrooien, zaaien . . 84 
— verzorging 86 
— oogst 88 
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De taaktijden zijn gebaseerd op een rijenafstand van 67 cm en 40.000 planten per ha. De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van 
een goed plantbed: 
O Grondsoort Eggen Slepen 
Proces: CONSUMPTIE-AARDAPPELEN 
Groep van bewerkingen: 
Grondbewerking, kunstmeststrooien, poten 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Schijven 
X 
X 
X 
X 
X 
Frezen Cultivateren Kunstmeststrooien 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Poten en aanaarden Rollen 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
april 1 en 2 
Zuid: 
april 1 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag 
Tandensleep . . . . 
Tandensleep . . . . 
Tandensleep met slinger 
Schijveneg 
Schudeg 
Frees 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
2 
2,5 
1,25-1,80 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
16.15 P I 
16.20 P 1 
16.30 SI 
16.24 T l 
16.40 T 1 
15.25 SI 
15.25 T 2 
15.25 T l 
14.20 T l 
17.25 T l 
17.16T1 
4,5 
3,5 
2,8 
1,8 
1,3 
2,8 
2,9 
1,5 
1,9 
3,6 
5,0 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l k m 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Combinatie: drieveldscg en sleep . 
vierveldseg en driedelige rol 
cultivator en drieveldseg 
Rollen: 
Gladde rol 
Driedelige cambridgerol . 
Driedelige cambridgerol . 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol . 
Kunstmeststrooicn: (600-700 kg per ha) 
Handwerk uit zaaivat . 
Schotelstrooier . . . . 
Schotelstrooier . . . . 
Schotelstrooier . . . . 
Schotelstrooicr . . . . 
Schotelstrooier . . . . 
Pendelstrooier . . . . 
Pendelstrooier . . . . 
Centrifugaalstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
Combinatie: schotelstrooier en drieveldseg 
schotelstrooier en vijfveldseg 
Poten: (incl. pootgoedaanvoer, geulentrekken en aanaarden) 
Drierijige geulentrekker, poten uit kistjes 
Drierijige geulentrekker, poten uit pootgordel . 
Negenrijige pootgatenmaker, poten uit gordel (2 handen) . 
Tweerijige halfautomatische, kistjes op pootmachine . 
Tweerijige halfautomatische met voorraadbak 
Drierijige halfautomatische met voorraadbak . . . . 
Vierrijige pootlorrie met markeur, kistjes op lorrie . 
Eenrijige automatische poter 
Tweerijige automatische poter 
Drierijige automatische poter 
Drierijige automatische poter 
Combinatie: rijenfrees en drierijige halfautomatische poter 
rijenfrees en drierijige automatische poter . 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2,4 
3 
2,5 
2 
2,5 
3 
5 
7 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
8 
8 
2,5 
4 
1,35 
1,35 
2 
2,65 
0,65 
1,35 
2 
2 
2 
2 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
3 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
3,6 
3.1 
1,8 
2,4 
2,0 
1,6 
2,8 
1,2 
0,8 
0,8 
0,4 
2,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
1,2 
1,2 
0,9 
4,5 
4,5 
4,0 
3,5 
2,0 
1,3 
1,7 
1,0 
5,0 
2,5 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
16/15.24 T l 
16/18.30 T l 
13/16.25 T l 
18.20 P I 
18.25 SI 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T l 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
42/16.25 T 1 
42/16.40 T 1 
25 P i a 
2 5 P l b 
26 P I 
27.14 T 3a 
27.14 T 3b 
27.20 T 4 
27.27 T 5 
27.7 T 1 
27.14 T l 
27.20 T 2 
27.20 T 1 
17/27.20 T 4 
17/27.20 T 2 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,8 
1,5 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
2,9 
2,8 
3,0 
1,8 
1,5 
1,3 
1.8 
1,6 
1,8 
1,3 
2,0 
1,5 
30,0 
25,0 
15,0 
22,0 
18,0 
15,0 
25,0 
10,0 
5,0 
6,0 
3,5 
17,0 
8,0 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 
Februari Maart 
1 1 
April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September | Oktober November 
1 l 1 
December 
I 
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De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting nodig voor een goede verzorging: 
O 
Proces: CONSUMPTIE-A ARD APPELEN 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Grondsoort Afeggen 
X 
X 
X 
X 
Aanaarden 
X
 
X
 
X
 
X 
Rollen 
X 
X 
X 
X 
Schoffelen 
X 
X 
X 
X 
Frezen 
X 
X 
X 
X 
Handwieden 
X 
X 
X 
X 
Spuiten 
X 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
mei tot 
juni 1 
Zuid: 
april 2 tot 
mei 2 
Mei 2 tot 
juni 2 
Mei 2 tot 
augustus 1 
Af eggen: 
Onkruideg 
Onkruideg 
Onkruideg 
Aanaardcn: 
Eenrijige aanaarder . . . . 
Drierijige aanaarder . . . . 
Drierijige aanaarder . . . . 
Vijfrijige aanaarder (Veenkoloniën) 
Vijfrijige aanaarder (Veenkoloniën) 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Schoffelen: 
Drierijige schoffelmachine . . . . 
Drierijige schoffelbalk 
Drierijige schoffelbalk-aanaarder . 
Frezen: 
Drierijige rijenfrees 
Hand wieden: 
Lange hak (goede machinale verzorging) . 
Spuiten: 
Rugspuit met spuitboom (100-200 1 vloeistof) 
Paardespuit met opgebouwde motor . 
Trekkerspuit 
0,7 
2 
2 
3,3 
3,3 
2 
2,5 
3 
5 
7 
3 
10 
12,5 
P 
S 
T 
P 
P 
T 
P 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
T 
T 
F 
P 
T 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
12 
12 
4,5 
10 
0,5 
0,5 
0,2 
1,4 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
1,0 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,6 
0,4 
0,5 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
31.7 P I 
31.20 P I 
31.20 T l 
31.33 P I 
31.33T1 
18.20 P I 
18.25 SI 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32/31.20 T l 
17.20 T l 
— 33 H ld 
38.30 H 1 
38.100 P I 
38.125 T l 
3,0 
1,5 
1,0 
10,0 
4,0 
2,5 
3,0 
1,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
4,0 
2,5 
2,5 
3,5 
15,0-25,0 
4,0 
2,0 
1,0 
Taaktijd 
in mu/ha 
I 
II 
III 
i v : 
V 
VI 
VII 
Januari 
1 
Februari 
2 ! 1 I 2 
Maart 
1 2 
April 
1 ! 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus September j Oktober 
1 1 2 | 1 | 2 ! 1 
November 
2 i 1 1 2 
December 
1 ! 2 
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Proces : CONSUMPTIE-A ARD APPELEN 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op de volgende opbrengsten: 40 ton per ha voor klcigrond, 30 ton per ha voor zandgrond. 
Bij het lossen in de kuil is inbegrepen het maken en onder zomerdek brengen van de kuil. Bij de grondbewerking na de oogst moet 
worden gerekend met: X eggen en/of X cultivateren. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgroote van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 ha 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel van 
200 m lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
September 1 Loof verwijderen: 
e n
 2. Looftrekken machinaal 
Loofklappen 
Loofklappen en spuiten in één bewerking 
Spuiten 
0,7 
1,35 
1,35 
2,5 
T 
T 
T 
T 
10 
10 
10 
10 
0,4 
0,2 
0,4 
0,2 
1,3 
1,0 
1,0 
0,1 
81.7 T l 
81.14T1 
81/38.14 T l 
38.125 T l 
8,0 
4,0 
4,5 
1,0 
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Bewerking en methode 
Periode bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendt ijd/ 
100m 
breedte Code 
Taaktijdcn 
voor perceel van 
200 m lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Rooien en rapen: 
Handwerk 
Lichten, rapen in manden, overstorten in zakken van ± 60 kg 
(geen loof of onkruid) 
Lichten, rapen in manden, overstorten in zakken van ± 60 kg 
(wel loof of onkruid) 
Voorraadrooien, rapen in manden, overstorten in zakken van 
— 60 kg (geen loof of onkruid) 
Voorraadrooien, rapen in manden, overstorten in zakken van 
± 60 kg (wel loof of onkruid) 
Vcrzamelrooien in zakken, volgwagen (wel loof, onkruid en 
kluiten) . 
Vcrzamelrooien in zakken, volgwagen (geen loof, onkruid of 
kluiten) 
Vcrzamelrooien op kipwagen (wel loof, onkruid of kluiten) . 
Vcrzamelrooien op kipwagen (geen loof, onkruid of kluiten) . 
Verzamelrooicn los op wagen (Veenkoloniën) 
Vcrzamelrooien los op wagen 
Verzamelrooien in verzamelbak 
Hoeken rooien handwerk: 2 are/ha 
Hoeken en kanten rooien handwerk: 5-10 are/ha . . . . 
Afvoer: 
Zakken 60 kg, laden, transport en lossen in kuil . . . . 
Zakken 60 kg, laden, transport en lossen in kuil (kuilvormer) 
Zakken 60 kg, laden, transport en lossen in cel (transporteur) 
Zakken 35 kg, laden, transport en lossen in cel (transporteur) 
Zakken, transport en lossen in cel (transporteur) . . . . 
Kipwagens, transport en lossen in cel (transporteur) . 
Kipwagens, transport en lossen in cel (transporteur) . 
Eggen: 
Onkruidcg 
Onkruidcg 
Onkruideg 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijvencg 
— 
— 
— 
0,7 
0,7 
F 
F,P 
F,P 
F ,T 
F,T 
0,7 
0,7 
0,7 
1,35 
0,5 
0,7 
0,7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,7 
1,35 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
F 
F 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 of 6 
3 of 6 
2 
2 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
40 t 30t 
8,4 7,2 
6,4 5,9 
7.8 6,9 
5.9 5,3 
7,3 6,4 
3,0 2,8 
1.8 
2,8 
0,8 
1,6 
2,6 
0,8 
1,4 
0,8 0,8 
0,8 0,8 
0,6 0,6 
1,0 1,0 
6,0 
6,0 
4,9 
4,7 
4,5 
4,5 
4,4 
4,5 
4,5 
3,7 
3,7 
3,5 
3,5 
3,4 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,5 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,7 
1,7 
3,7 
3,7 
12,8 
6,4 
18,6 
6,2 
12,0 
4,2 
4,2 
0.2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
82 H l 
82 P i a 
8 2 P l b 
83.7 T la 
83.7 T l b 
84.7 T 4a 
84.7 T 2a 
84.7 T 4b 
84.14 T 2 
84.5 T 2 
84.7 T la 
84.7 T l b 
80 H la 
8 0 H l b 
93/95 T 3a 
93/95 T 3b 
93/67 T 3a 
93/67 T 3b 
94/67 T 2 
94/67.7 T 2 
94/67.14 T 2 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P I 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T l 
40 t 
200,0 
140,0 
170,0 
140,0 
170,0 
30 t 
170,0 
125,0 
150,0 
125,0 
150,0 
50,0-70,0 45,0-65,0 
30,0-40,0 30,0-40,0 
45,0-65,0 40,0-60,0 
12,0-16,0 12,0-16,0 
— 25,0-30,0 
15,0 15,0 
15,0 15,0 
8.0-10,0 8,0-10,0 
15,0-25,0 15,0-25,0 
85,0 
80,0 
35,0 
30,0 
30,0 
30,0 
12,0-16,0 
65,0 
60,0 
30,0 
25,0 
30,0 
30,0 
12,0-16,0 
3,0 
1,6 
1,0 
4.5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
Methoden-keten 
T 
JI 
III 
y 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 1 Februari 
1 1 2 1 1 2 
Maart 
1 1 2 
April | Mei 
1 2 ! 1 I 2 
Juni j Juli 
1 1 2 ! 1 I 2 
Augustus 
1 ! 2 
September 
1 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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Proces : CONSUMPTIE-A ARDAPPELEN 
Groep van bewerkingen: Verwerking 
De taaktijden zijn gebaseerd op de volgende opbrengsten: 
40 ton per ha voor kleigrond, 30 ton per ha voor zandgrond. 
69 
Periode 
Bewerking en methode 
Bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
December Bewaren: 
Verzorging in cellen — — — — — 
Kuil: Sorteren: 
oktober 2 tot x w e e sorteringen, klaarmaken voor aflevering: kuil . . — F 4-5 — 12 
november 2 Twee sorteringen, klaarmaken voor aflevering: cellen . . — — 3 — — 
Cellen: januari 1 tot 
maart 2 
Afleveren: 
Zonder sorteren of afwegen, opzakken en laden op auto . — — 2-3 — — 
Na sorteren, zakken laden op auto — — 2-3 — — 
Transporttijd 
voor 1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
40 ton 30 ton 
2,5 1,6 — 91 H la 
4,0 3,0 — 91 H lb 
— — 91 H le 
7,0 5,5 — 92 H 4 
— — 92 H 3 
— — 93 H 2a 
— — 93 H 2b 
Taaktijden 
voor perceel op 
500 m afstand (kuil) 
in mu/ha 
40 ton 30 ton 
50,0 30,0 
80,0 60,0 
10,0 10,0 
130,0-160,0 100,0-120,0 
90,0-130,0 70,0-100,0 
30,0 25,0 
10,0 8,0 
voor perceel op 
m afstand 
in mu/ha 
ton ton 
Methoden-keten 
VIT 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 ! 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 ! 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
i 1 2 
Oktober 
1 1' 2 
November 
1 i 2 
December 
1 ! 2 
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De taaktijden zijn gebaseerd op een rijenafstand van 67 cm en 50.000 planten per ha. De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van 
een goed plantbed: 
O 
Proces: POOT AARDAPPELEN 
Groep van bewerkingen: 
Grondbewerking, kunstmeststrooien, poten 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
X 
X 
Slepen 
X 
X 
X 
X 
X 
Schijven 
X 
X 
X 
X 
X 
Frezen 
X 
X 
X 
X 
X 
Cultivateren 
X 
X 
X 
X 
X 
Kunstmeststrooien 
X 
X 
X 
X 
X 
Poten en aanaardcn 
X
 
X 
X 
X
 
X 
Rollen 
X 
X 
X 
X 
X 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
april 1 en 2 
Zuid: 
april 1 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag 
Tandensleep . . . . 
Tandensleep . . . . 
Tandensleep met slinger . 
Schijveneg 
Schudeg 
Frees 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
2 
2,5 
1,25-1,80 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
16.15P1 
16.20 P 1 
16.30 S I 
16.24 T l 
16.40 T 1 
15.25 S I 
15.25 T 2 
15.25 T l 
14.20 T 1 
17.25 T l 
17.16 T l 
4,5 
3,5 
2,8 
1,8 
1,3 
2,8 
2,9 
1,5 
1,9 
3,6 
5,0 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l k m 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Combinatie: dricveldscg en sleep . 
vicrvcldseg en driedelige rol 
cultivator en drieveldseg 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Kunslmcstsfrooien: (600-700 kg per ha) 
Handwerk uit zaaivat 
Schotelstrooier 
Schotelstrooicr 
Schotelstrooicr 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendelstrooier 
Pendelstrooicr 
Centrifugaalstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
Combinatie: schotelstrooier en drieveldseg 
schotelstrooier en vijfveldseg 
Poten: (incl. pootgoedaanvoer, geulentrekken en aanaarden) 
Drierijige geulentrekker, poten uit kistjes 
Drierijigc geulentrekker, poten uit pootgordel 
Negenrijige pootgatenmaker, poten uit gordel (2 handen) 
Tweerijige halfautomatische, kistjes op pootmachine . 
Tweerijige halfautomatische met voorraadbak 
Drierijige halfautomatische met voorraadbak . 
Vierrijige pootlorrie met markeur, kistjes op lorrie . 
Eenrijige automatische poter 
Tweerijige automatische poter 
Drierijige automatische poter 
Drierijige automatische poter • 
Combinatie: rijenfrees en drierijige halfautomatische poter 
rijenfrees en drierijige automatische poter . 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2,4 
3 
2,5 
2 
2,5 
3 
5 
7 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
8 
8 
2,5 
3,8 
1,35 
1,35 
2 
2,65 
0,65 
1,35 
2 
2 
2 
2 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
4,5 
3,6 
2,3 
2,8 
2,4 
2,0 
3,2 
1,2 
0,8 
0,8 
0,0 
2,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
1,2 
1,2 
0,9 
4,5 
4,5 
4,0 
3,5 
2,0 
1,3 
1,7 
1,0 
5,0 
2,5 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
16/15.24 T l 
16/18.30 T l 
13/16.25 T l 
18.20 P I 
18.25 SI 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T 1 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
42/16.25 T 1 
42/16.38 T 1 
25 P i a 
2 5 P l b 
26 P i 
27.14 T 3a 
27.14 T 3b 
27.20 T 4 
27.27 T 5 
27.7 T 1 
27.14 T l 
27.20 T 2 
27.20 T 1 
17/27.20 T 4 
17/27.20 T 2 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
2,9 
2,8 
3,0 
1,8 
1,5 
1,3 
1,8 
1,6 
1,8 
1,3 
2,0 
1,5 
38,0 
31,0 
20,0 
26,0 
21,0 
18,0 
29,0 
10,0 
5,0 
6,0 
18,0 
8,0 
Methoden-keten 
Taakt ijd 
in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 2 
Mei 
1 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 | 2 
Oktober 
1 i 2 
November 
1 2 
December 
1 | 2 
72 
O 1 
Proces: POOT A ARD APPELEN 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting noc 
Grondsoort Af eggen 
X 
X 
X 
X 
X 
Aanaarden 
X 
X 
X 
X 
X 
Rollen 
X 
X 
X 
X 
X 
ig voor een goede verzorging: 
Schoffelen Frezen 
y 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Handwieden 
X 
X 
X 
X 
X 
Selectie 
X 
X 
X 
X 
X 
Spuiten 
X 
X 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
inmu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
mei 1 tot 
juni 1 
Zuid: 
april 2 tot 
mei 2 
Mei 2 tot 
juni 2 
Mei 2 tot 
juli 1 
Af eggen: 
Onkruidcg 
Onkruideg 
Onkruidcg 
Aanaardt-n: 
Eenrijige aanaardcr . . . . 
Drierijige aanaardcr . . . . 
Drierijige aanaardcr . . . . 
Vijfrijige aanaardcr (Veenkoloniën) 
Vijfrijige aanaardcr (Veenkoloniën) 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zcvendclige cambridgerol 
Schoffelen: 
Drierijige schoffelmachine . . . . 
Drierijige schoffelbalk 
Drierijige schoffclbalk-aanaardcr . 
Frezen: 
Drierijige rijenfrees 
Handwiedcn: 
Lange hak (goede machinale verzorging) . 
Selectie: 
Viermaal zieke planten verwijderen . 
Spuiten: 
Rugspuit met spuitboom (100-200 1 vloeistof) 
Paardespuit met opgebouwde motor . 
Trekkerspuit 
0,7 
2 
2 
3,3 
3,3 
2 
2,5 
3 
5 
7 
P 
S 
T 
P 
P 
T 
P 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
T 
T 
2 
10 
12,5 
F 
P 
T 
1 
1 
1 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
4,5 
10 
0,5 
0,5 
0,2 
1,4 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
1,7 
1,4 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,6 
0,4 
0,5 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
31.7 P I 
31.20 P I 
31.20 T l 
31.33 P I 
31.33 T l 
18.20 P I 
18.25 S 1 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32/31.20 T l 
17.20 T l 
— 33 H ld 
— 3 9 H l b 
38.30 H l 
38.100 P 1 
38.125 T l 
3,0 
1,5 
1,0 
10,0 
4,0 
2,5 
3,0 
1,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
4,0 
2,5 
2,5 
3,5 
15,0-25,0 
30,0 
4,0 
2,0 
1,0 
Methoden-keten 
Taaktijd 
in mu/ha 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Januari Februari 
1 
Maart April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September 
1 
Oktober November December 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport 
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Juli 2 tot Loof verwijderen: 
augustus 2 Looftrckken handwerk 
Looftrekken machinaal . . . . . 
Loof maaien en verzamelen met cultivator 
Loofafvoer handwerk 
Loofklappen 
Loofklappen en spuiten in één bewerking 
Spuiten 
Rooien en rapen: 
Handwerk (groen loof) 
Lichten, rapen in kisten (groen loof) . 
Lichten, rapen in kisten (geklapt loof) 
Voorraadrooien, rapen in manden, overstorten in zakken van 
kg (geklapt of getrokken loof) 
Verzamel rooien, zakken op de grond (geklapt loof) . 
Verzamel rooien, zakken op de grond (getrokken loof) 
Verzamelrooien, volgwagen (geklapt loof) 
Verzamelrooien, volgwagen (getrokken loof) . 
Verzamelrooien in verzamelbak (geklapt loof) 
Verzamelrooien in verzamelbak (getrokken loof) . 
Hoeken rooien handwerk: ± 2 are/ha . . . . 
Hoeken en kanten rooien handwerk: 5-10 are/ha . 
Afvoer: 
Kisten, laden, transport en lossen in kuil 
Kisten, laden, transport en lossen in cel (transporteur) 
Zakken, laden, transport en lossen in cel (transporteur) . 
Zakken, transport en lossen in cel (transporteur) 
Los gestorte aardappelen, transport en lossen in cel (transporteur) 
Los gestorte aardappelen, transport en lossen in cel (transporteur) 
Eggen: 
Onkruideg 
Onkruideg 
Onkruideg 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijveneg 
60 
0,7 
1,35 
1,35 
12,5 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
F 
T 
P 
F 
T 
T 
T 
F 
F,P 
F,P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
F 
F 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
f 
F,T — 
3 
3 
3 of 6 
1 
2 
1 
3 
3 
3,5 
3,5 
3 
3 
12 
10 
5 
12 
10 
10 
10 
12 
11,5 
11,5 
11,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,2 
0,4 
0,8 
0,5 
0,2 
0,4 
0,2 
7,2 
6,4 
8,3 
5,1 
2,6 
2,0 
2,8 
2,4 
1,4 
0,8 
0,6 
1,0 
3,4 
3.1 
2,7 
2,0 
2,9 
2,4 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,3 
2,0 
1,0 
1,0 
0,1 
1,7 
1,7 
3,7 
14,8 
11,1 
16,4 
12,3 
8,6 
4,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0.6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
81 H l 
81.7 T l 
50/13 P I 
94 H l 
81.14T1 
81/38.14T1 
38.125 T l 
82 H l 
82 P i a 
8 2 P l b 
83.7 T i c 
84.7 T 4c 
84.7 T 3a 
84.7 T 4d 
84.7 T 3b 
84.7 T 2b 
84.7 T i c 
80 H la 
8 0 H l b 
93/95 T 3 
93/67 T 3a 
93/67 T 3b 
94/67 T la 
94/67 T 2 
94/67 T la 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P I 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T 1 
80,0-140,0 
8,0 
5,0 
10,0 
4,0 
4,5 
1,0 
170,0 
140,0-145,0 
180,0-185,0 
120,0 
40,0-60,0 
30,0-45,0 
45,0-65,0 
35,0-50,0 
20,0-30,0 
10,0-15,0 
8,0-10,0 
15,0-25,0 
45,0 
30,0 
25,0 
15,0 
20,0-30,0 
10,0-15,0 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari 
1 
Maart 
1 
April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September Oktober November 
1 1 1 
December 
76 
O 
Proces. POOTAARDAPPELEN 
Groep van bewerkingen: Verwerking 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 20 ton per ha. 
Het ontsmetten behoeft meestal slechts voor de helft van het areaal 
plaats te vinden. 
77 
Periode 
Bewerking en methode 
Bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Oktober 2 Sorteren: 
Ontsmetten: 
Middel klaarmaken, aardappelen in manden in vloeistof en terug-
December tot Verzorgen: 
februari 2 Pootgoedverzorging tijdens de winter — — 1-2 — — 
Afleveren: 
Na sorteren, zakken laden op auto — — 2-3 — — 
Transport-
tijd voor 
l k m 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
— — 92 H 5 
— — 92 H 3 
— — 90 H 3 
— — 91 H l 
— — 93 H 2 
Taaktijden 
in mu/ha 
160,0 
130,0 
140,0 
30,0 
7.0 
! 
in mu/ha 
Methoden-keten 
r 
I V 
V 
\ / T Î 
Taaktijd 
in mu/ha 
I Januari 
1 i 
! 1 1 2 
Februari 
1 ! 2 
Maart 
1 1 1 2 
April 
1 1 2 
Mei 
1 2 
Juni 
1 2 
j Juli 
1 1 1 2 
Augustus 
1 1 | 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 ! 2 
November | December 
1 ! 2 ! 1 1 2 
78 
Proces: SUIKERBIETEN 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, kunstmeststrooien, zaaien 
De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van een goed zaaibed: 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
X 
Slepen 
X 
X 
X 
X 
Cultivateren 
X 
X 
X 
X 
Rollen 
X 
X 
X 
X 
Kunstmeststrooien 
X 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
X 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
april 1 en 2 
Zuid: 
maart 2 en 
april 1 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag 
Tandensleep 
Tandensleep 
Tandensleep met slinger 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
1,5 
2 
3 
2,4 
4,0 
2,5 
2,5 
2,5 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
16.15 P I 
16.20 P I 
16.30 SI 
16.24 T l 
16.40 T l 
15.25 SI 
15.25 T 2 
15.25 T 1 
13.13 P I 
13.20 S I 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
2,5 
2,6 
1,3 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
Combinatie: tandensleep en gladde sleep 2,5 
drieveldseg en sleep 2,4 
drieveldseg, onkruideg en rol 2.4 
drieveldseg, rol, zaaimachine, zaadeg 2 
vierveldseg, driedelige rol 3 
vierveldseg, schotelstrooier en rol 3 
cultivator, drieveldseg . 2,5 
Kollen: 
Gladde rol 2 
Driedelige cambridgerol 2,5 
Driedelige cambridgerol 3 
Vijfdelige cambridgerol 5 
Zcvendelige cambridgerol 7 
kunstnieslstrookn: (600-700 kg per ha) 
Handwerk uit zaaivat . 
Schotel strooi er 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendelstrooier 
Pendelstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
Cent rif ugaalstrooier 
Combinatie: schotelstrooier en drieveldseg 
schotelstrooier en vijfveldscg 
Zaaien: 
Handzaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . . . . 
Precisiezaaimachine (werksnelheid 3 km/h) 
Precisiezaaimachine (werksnelheid 5 km/h) 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
8 
8 
2,5 
4 
0,4-0,5 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
2,5 
2,5 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
T 
F 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
10 
10 
10 
5 
10 
5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
10 
12 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
0,2 
0,2 
0,2 
0,8 
0,2 
0,4 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0.5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0.4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
15/15.25 T l 
16/15.24 T l 
16/0.24 T l 
16/0.20 T 2 
16/18.30 T l 
16/0.30 T l 
13/16.25 T l 
18.20 P I 
18.25 SI 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T l 
42.80 P 1 
42.80 T l 
42/16.25 T l 
42/16.40 T 1 
1,3 
1,8 
1,6 
1,8 
1,3 
2,0 
1,5 
20.5 H 1 
20.18 P 1 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
21.25 T la 
21.25 T l b 
1,3 
1,5 
2,0 
6,0 
1,5 
3,0 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
2,9 
2,8 
3,0 
1,8 
1,5 
10,0 
3,0 
2,6 
2,4 
2,0 
1,7 
1,5 
1,2 
4,5 
3,4 
2,8 
2,3 
2,2 
1,5 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Methoden-keten 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari 
1 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
1 
Maart April Mei Juni Juii Augustus 
1 
September i Oktober 
1 1 
November 
1 
December 
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Proces: SUIKERBIETEN 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting nodig voor een goede verzorging: 
Grondsoort | Onkruideggen 
X 
X 
X 
X 
Schoffelen 
X 
X 
X 
X 
Mach. uitdunnen 
X 
X 
X 
X 
Opeenzetten 
X 
X 
X 
X 
Handwieden 
X 
X 
X 
X 
Spuiten 
X 
X 
X 
X 
Nawieden 
X 
X 
X 
X 
Bij sterke onkruidbezetting de taaktijden voor opeenzetten met 30 % verhogen; het nawieden is facultatief. 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100m 
breedte Code 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
mei 1 tot 
juni I 
Zuid: 
april 2 tot 
mei 2 
Noord: 
mei 1: \i, 
mei 2: yA 
Zuid: 
april 2: %, 
mei 1: -%, 
mei 2: % 
Noord: 
juni 1 en 2 
Zuid: 
mei 2 en 
juni 1 
Juli 2 en 
augustus 1 
Oiikruidi'uuen: 
Onkruidcg 
Onkruideg 
Onkruidcg 
Schoffelen: 
Rolschoffel- of handschoffelmachinc 
Schoffclmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk 
Schoffclbalk 
Machinaal uitdunnen: 
Rijendunner 
Rijendunner 
Opeenzettcn: (70.000 planten per ha) 
Hak, in twee bewerkingen (gewoon zaad) 
Hak, in één bewerking (gewoon zaad) 
Hak, in één bewerking (gewoon zaad, na machinaal dunnen) 
Hak, in één bewerking (precisie zaad) 
Hak, in één bewerking (precisie zaad, na machinaal dunnen) 
Handwieden: 
Lange hak (normale machinale verzorging) . . . . 
Spuiten (diverse aantastingen): 
Rugspuit met spuitboom 
Paardespuit met opgebouwde motor 
Trekkerspuit 
Na wieden: 
Grote onkruiden plukken 
0,4-0,5 
2 
3 
P 
S 
T 
F 
P 
T 
2 
2 
3 
2 
2,5-3,0 
— 
— 
— 
— 
P 
T 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
F 
F 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
3 
10 
12,5 
F 
P 
T 
1 
1 
1 
4,5 
4,5 
10 
12 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
4,5 
10 
12 
0,5 
0,5 
0,2 
0,7 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
2,9 
2,5 
2,0 
1,7 
1,4 
1,4 
0,2 
0,5 
0,2 
0.5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,4 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
32.5 H 1 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32.30 T 1 
35.20 T l 
35.28 T l 
36 H la 
36Hlb 
36Hlc 
36 H ld 
36 H Ie 
33 H ld 
38.30 H 1 
38.100 P I 
38.125 T l 
33 H la 
3,0 
1,6 
1,0 
15,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
3,0 
2,0 
60,0-70,0 
45,0-60,0 
40,0-50,0 
35,0-45,0 
25,0-40,0 
30,0 
4,0 
2,0 
1,0 
10,0 
Methoden-keten 
T 
TTT 
V 
VT 
X/TT 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 1 2 
December 
1 i 2 
82 
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Proces: SUIKERBIETEN 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op 65.000-70.000 planten en een opbrengst van 50 ton bieten en 30 ton loof per ha. 
Bij het handrooien is vooral het aantal planten van belang. De benodigde tijd hiervoor is ongeveer evenredig met het aantal planten 
binnen de grenzen van 60.000-70.000 planten per ha. 
Bij het laden, transport en lossen is de kg-opbrengst de grootste bepalende factor. Binnen de grenzen 40 en 60 ton per ha varieert de 
benodigde tijd ongeveer evenredig met de hoeveelheid. Op de klei voor natte grond 25 % bij de taaktijd optellen. Bij het lossen van 
bieteblad in de silo is het afdekken van de kuil inbegrepen. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 ha 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transporttijd voor 
1 km afstand in 
mu/ha 
klei | zavel | zand 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaklijden 
voor perceel van 
200 m lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
klei | zavel | zand 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
klei I zavel I zand 
September 2 
tot 
november 2 
Rooien: eerst rooien dun koppen 
Bictcnspa en kopmes 
Optrekken, koppen met kopmes 
Zesrijige pennelichter, koppen met kopmes . . . . 
Rooien: eerst koppen dan rooien 
Koppen met kopschoffel (zes rijen blad op een zwad) . 
Rooien met rooilang (na koppen met schoffel) . 
Lichten met eenrijige lichter, eggen, bieten op zwad 
brengen 
Rooien met korfrooicr en verzamelbak 
Rooien met korfrooicr en verzamelbak 
Rooien: koppen en rooien in één bewerking 
Machinaal koppen, rooien met korfrooier op dwarszwad 
Machinaal koppen, rooien op dwarszwad . . . . 
Machinaal koppen, rooien op dwarszwad . 
Machinaal koppen, rooien op naastrijdende wagen . 
Machinaal koppen, rooien op naastrijdende wagen . 
Machinaal koppen, rooien op meerijdende wagen . 
Hoeken en kanten rooien, handwerk, 5 à 10 are/ha . 
Afvoer: bieten 
Laden schepvork, transport, lossen schepvork . 
Laden schepvork, transport, lossen netten . . . . 
Laden bietenlader (langszwad), transport, lossen netten . 
Transport van op wagen gerooide bieten, lossen schepvork 
Transport van op wagen gerooide bieten, lossen netten . 
Transport en lossen van op kipwagens gerooide bieten . 
Afvoer: blad 
Laden vork, lossen vork in silo 
Laden vork, lossen vork op deel of in weiland . 
Laden vork, lossen zelflossende wagen op deel . 
Laden machinaal, lossen zelflossende wagen op deel 
2,4-3,0 
2,4-3,0 
2,4-3,0 
0,4-0,5 
0,4-0,5 
0,4-0,5 
0,4-0,5 
0,4-0,5 
0,4-0,5 
0,4-0,5 
0,4-0,5 
0,8-1,0 
— 
= 
— 
F 
F 
T/F 
F 
F 
F/P 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
F 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5,9 5,5 — 
— — 4,2 
4,6 4,6 — 
1,7 
2,5 
2,9 
1,7 
2,5 
2,9 
1,4 
1,0 
1,6 
1,0 
0,6 
1,6 
1,0 
0,8 
0,7 
6,7 
7,0 
6,0 
5,9 
5,7 
5,7 
6,0 
5,9 
5,9 
5,9 
1,7 
2,9 
1,4 
1,0 
0,4 
2,1 
4,0 
8,0 
16,8 
9,5 
4,7 
14,1 
9,5 
9,5 
86/85 H la 
86/85 H lb 
86/85.27 T 1 
85.27 H 1 
86.27 H 1 
86/16.5 P I 
88.5 S 1 
88.5 T 2a 
87.5 T 3 
87.5 T 2 
87.5 T 1 
88.5 T 3 
88.5 T 2b 
88.9 T 2 
80 H le 
93/95 T la 
93/95 T l b 
65/95 T 3 
94/95 T 2 
94/95 T 1 
94/96 T 1 
93/95 T le 
93/95 T l d 
93/96 T la 
93/96 T l b 
135,0 125,0 — 
— — 100,0 
95,0 95,0 — 
40,0 40.0 40,0 
60,0 60,0 — 
45,0 45,0 45,0 
— 10,0 10,0 
— 20,0 20,0 
30,0 
18,0 
10,0 
30,0 
20,0 
15,0 
8,0-20,0 
45,0 
40,0 
15,0 
15,0-20,0 
8,0-10.0 
8,0-10,0 
50,0 
40.0 
30,0 
15,0 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 
Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September 
1 
Oktober November 
1 1 
December 
1 
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Proces: VOEDERBIETEN 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, kunslmeststrooien, zaaien 
De volgende bewerk 
Grondsoort 
ingen zijn nodig 
Eggen 
X 
X 
X 
X 
voor het verkrijgen van 
Slepen 
X 
X 
X 
X 
Cultivateren 
X 
X 
X 
X 
een goed zaai 
Rollen 
X 
X 
X 
X 
bed: 
Kunslmeststrooien 
X 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
X 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
inmu 
Code 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
april 2 
Zuid: 
april 1 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . 
Tweeveldseg, scharnier, zigzag 
Drieveldseg, scharnier, zigzag 
Drieveldseg, scharnier, zigzag 
Vijfveldseg, scharnier, zigzag 
Tandensleep 
Tandensleep 
Tandensleep met slinger 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
0,5 
0,5 
0.5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
16.15 P 1 
16.20 P 1 
16.30 SI 
16.24 T l 
16.40 T 1 
15.25 SI 
15.25T2 
15.25 T l 
13.13 P I 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
2,5 
2,6 
1,3 
4,5 
3,5 
2.5 
2,0 
1,5 
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Bewerking en methode 
Periode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
Combinatie: tandensleep en gladde sleep 2,5 T 1 
drieveldseg en sleep 2,4 T 1 
drieveldseg, onkruideg en rol 2,4 T 1 
drieveldseg, rol, zaaimachine en zaadeg . . . . . 2 T 2 
vierveldseg en driedelige rol 3 T 1 
vierveldseg, schotelstrooier en lol 3 T 1 
cultivator en drieveldseg 2,5 T 1 
Rollen: 
Gladde rol 2 P 
Driedelige cambridgerol 2,5 S 
Driedelige cambridgerol 3 T 
Vijfdelige cambridgerol 5 T 
Zevendelige cambridgerol 7 T 
Kunslmcslstrooicn: (600-700 kg per ha) 
Handwerk uit zaaivat — P 1 
Schotelstrooier 2 P 1 
Schotclstrooier 2 T 2 
Schotelstrooicr 2 T 1 
Schotelstrooier 3 T 1 
Schotelstrooier 4 T 1 
Pendelstrooier 5 P 1 
Pendelstrooier 5 T 1 
Centrifugaalstrooier 8 P 1 
Centrifugaalstrooier 8 T 1 
Combinatie: schotelstrooier en drieveldseg 2,5 T 1 
schotelstrooier en vijfveldseg 4 T 1 
Zaaien: 
Handzaaimachine 0,4-0.5 F 
Zaaimachine 1J5 P 
Zaaimachine 2 P 
Zaaimachine 2 S 
Zaaimachine 2 T 
Zaaimachine 2,5 S 1 
Zaaimachine 2,5 T 1 
Zaaimachine 3 T 1 
Zaaimachine 2 P 2 
Zaaimachine 2 T 2 
Zaaimachine 2,5 T 2 
Zaaimachine 3 T 2 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
10 
10 
10 
5 
10 
5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
10 
12 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
0,2 
0,2 
0,2 
0,8 
0,2 
0,4 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
15/15.25 T l 
16/15.24 T l 
16/0.24 T 1 
16/0.20 T 2 
16/18.30 T l 
16/0.30 T l 
13/16.25 T l 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
18.20 P I 
18.25 SI 
18.30 T 1 
18.50 T l 
18.70 T l 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T 1 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
42/16.25 T l 
42/16.40 T l 
20.5 H 1 
20.18 P I 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
1,3 
1,5 
2,0 
6,0 
1,5 
3,0 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
2,9 
2,8 
3,0 
1,8 
1,5 
1,3 
1,8 
1,6 
1,8 
1,3 
2,0 
1,5 
10,0 
3.0 
2,6 
2,4 
2,0 
1,7 
1.5 
1,2 
4,5 
3.4 
2,8 
2,3 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Januari 
1 
Februari Maart April 
1 
Mei Juni Juli Augustus 
1 
September ! Oktober 
1 1 
November December 
1 
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Proces: VOEDERBIETEN 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
De volgende bewerl 
Grondsoort 
ingen zijn bij normale onkruidbezetting nodig voor een goede 
Onkruideggen 
X 
X 
X 
X 
Schoffelen 
X 
X 
X 
X 
Opeenzetten 
X 
X 
X 
X 
Handwieden 
X 
X 
X 
X 
verzorging: 
Spuiten 
X 
X 
X 
X 
Nawieden 
X 
X 
X 
X 
Bij sterke onkruidbezetting de taaktijden voor opeenzetten met 30% verhogen; het nawieden is facultatief. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
mei 2, juni 1 
Zuid: 
mei 1 en 2 
Noord: 
mei 2: 
juni 1: 
Zuid: 
mei 1: 
mei 2: 
X, 
VA. 
Noord: 
juni 1 en 2 
Zuid: 
mei 2 en 
juni 1 
Juli 2, 
augustus 1 
Onkruideden: 
Onkruideg 
Onkruideg 
Onkruideg 
Schoffelen: 
Rolschoffel- of handschoffelmachine . . . . 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk 
Schoffelbalk 
Opeenzetten: 
Hak, in twee bewerkingen 
Hak, in één bewerking 
Hak, in één bewerking (na zeer scherp schoffelen) 
Hand wieden: 
Lange hak (geen machinale verzorging) 
Lange hak (normale machinale verzorging) 
Spuiten: 
Rugspuit met spuitboom . 
Paardespuit met opgebouwde motor 
Trekkerspuit 
Nawiedcn: 
Grote onkruiden plukken . 
0.4-0,5 
2 
P 
S 
T 
F 
P 
T 
P 
T 
T 
F 
F 
F 
F 
F 
3 
10 
12,5 
F 
P 
T 
1 
1 
1 
4,5 
4,5 
10 
12 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
4,5 
10 
12 
0,5 
0,5 
0,2 
0,7 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
3,7 
2,9 
2,4 
2,9 
1,4 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,4 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
32.5 H 1 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32.30 T l 
36 H la 
3 6 H l b 
3 6 H l c 
33Hlf 
33 H ld 
3,0 
1,6 
1,0 
15,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
85,0 
65,0 
55,0 
65,0 
30,0 
0,2 
0,0 
0,0 
38.30 H l 
38.100 P I 
38.125 T l 
4,0 
2,0 
1,0 
33 H la 10,0 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September Oktober 
1 1 
November 
1 
December 
o 
Proces: VOEDERBIETEN 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn bij hocggehaltige bieten gebaseerd op een opbrengst van 75 ton bieten per ha, bij laaggehaltige op een opbrengst 
van 100 ton per ha. Bij de afvoer varieert de benodigde tijd ongeveer evenredig met de te verwerken hoeveelheid. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Oktober 1 Rooien: 
t o
' Bietcspa en afsteekschop (hooggehalte) — F 1 — 12 
november 2 Kopschoffcl en rooitang (hooggehalte) — F 1 — 12 
Uittrekken, op rij leggen, koppen afsteken (Iaaggehalte) . . . . — F 1 — 12 
Uittrekken, koppen met kopmes in één bewerking (Iaaggehalte) . . — F 1 — 12 
Kopschoffel en lichter (hooggehalte) 0,4-0,5 F, P 1 — 11 
Afvoer: biclen 
Laden schepvork, transport, lossen schepvork in kuil, incl. afdekken 
met stro en grond (hooggehalte) — T — 3 6 
Laden schepvork, transport, lossen schepvork in kuil, incl. afdekken 
met stro en grond (Iaaggehalte) — T — 3 6 
Laden schepvork, transport, lossen schepvork in kuil of schuur, incl. 
afdekken met stro (hooggehalte) — T — 3 6 
Laden schepvork, transport, lossen schepvork in kuil of schuur, incl. 
afdekken met stro (Iaaggehalte) — T — 3 6 
Afvoer: bicteblad 
Laden vork, transport, lossen vork op deel of in weiland . . . — T — 2 6 
Laden vork, transport, lossen zelflossende wagen — T — 2 6 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
klei ! zand 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
4,2 — — 86/85 H la 
4,2 — — 85/86 H l 
— 4,7 — 86/85 H lb 
— 3,4 — 86/85 H le 
3,7 3,7 1,9 85/86.5 P I 
10,2 — 93/95/91T la 
13,7 — 93/95/91 T lb 
10,2 — 93/95/91 Tic 
13,7 — 93/95/91 Tld 
5,0 — 93/95 T le 
4,7 — 93/96 T la 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
klei 1 zand 
100,0 — 
100,0 — 
— 110,0 
— 80,0 
70,0 70,0 
85,0 
105,0 
70,0 
90,0 
30,0 
15,0 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
klei | zand 
Methoden-keten 
I 
11 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 2 
Mei 
1 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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AKKERBOUW - GRANEN 
Blz. 
Wintertarwe — grondbewerking, zaaien, kunstmeststrooien 92 
— verzorging 94 
— oogst . 96 
— verwerking 98 
Zomertarwe — grondbewerking, zaaien, kunstmeststrooien 100 
— verzorging 102 
— oogst 104 
— verwerking 106 
Zomergerst — grondbewerking, zaaien, kunstmeststrooien 108 
— verzorging 110 
— oogst 112 
— verwerking 114 
Haver — grondbewerking, zaaien, kunstmeststrooien 116 
— verzorging 118 
— oogst 120 
— verwerking 122 
Rogge — grondbewerking, zaaien, kunstmeststrooien 124 
— verzorging 126 
— oogst 128 
— verwerking 130 
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De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van een goed zaaibcd: 
Proces: WINTERT AR WE 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, zaaien, kunstmeststrooicn 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X. 
Slepen 
X 
X 
X 
Cultivateren 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
Kunstmeststrooien 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Okt. I en F-Rsen: 
dec. 1 en 2 Enkelvoudige eg . . . 
Twecveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag 
Tandensleep 
Tandenslecp 
Tandensleep met slinger 
Schijveneg . . . . 
Cultivator . . . . 
Cultivator 
Cultivator . . . . 
Cultivator . . . . 
Cultivator . . . . 
Combinatie: drieveldseg en sleep 
Zaaien: 
Naaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Noord: KunMmeslstrooicn: (300-400 kg per ha) 
maart 1 en 2 Handwerk uit zaaivat 
Zuid: Schotelstrooier 
februari 2 en Schotelstrooier 
maart 1 Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendelstrooicr 
Pendelstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
Cent rif ugaalstrooier 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
2 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2,4 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
0,9 
0,5 
0.5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0.1 
0,1 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
16.15 P 1 
16.20 P 1 
16.30 SI 
16.24 T l 
16.40 T l 
15.25 SI 
15.25 T 2 
15.25 T l 
14.20 T 1 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
16/15.24 T l 
20.18 P I 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T l 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T l 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
4,5 
3,5 
2,8 
1,8 
1,3 
2,8 
2,9 
1,5 
1,9 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
2,0 
3,9 
3,3 
2,8 
2,4 
2,1 
1,9 
1,6 
6,0 
4,4 
3,6 
3,0 
2.4 
2,3 
2,5 
1,5 
1,2 
1,1 
1,5 
1,3 
1,5 
1,1 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September 
1 1 
Oktober November 
1 
December 
1 
94 
i 
De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting nodig voor een goede ver-
zorging: 
Proces: WINTERT ARWE 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Grondsoort Eggen j 
X
X
X
 
Rollen 
X 
X 
X 
Schoffelen 
X 
X 
X 
Spuiten 
X 
X 
X 
Handwieden 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
Ikm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
maart 2 tot 
april 2 
Zuid: maart 1 
tot april 1 
ERgen: 
Onkruideg . 
Onkruideg 
Onkruideg . 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Schoffelen: 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk . 
Schoffel balk . 
Spuiten: 
Paardespuit met opgebouwde motor . 
Trekkerspuit 
Handwiedcn: 
Lange hak (goede machinale verzorging) 
Juni I en 2 Selectie: 
Zieke en onzuivere planten verwijderen 
2 
2,5 
3 
5 
7 
10 
12,5 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
P 
T 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
12 
12 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 30.20 P 1 
0,1 30.40 SI 
0,1 30.40 T 1 
0,2 18.20 P I 
0,2 18.25 SI 
0,1 18.30 T l 
0,1 18.50 T l 
0,0 18.70 T l 
0,7 32.20 P 2 
0,4 32.30 T 2 
0,3 32.20 P 1 
0,3 32.20 T 1 
0,2 32.30 T 1 
0,0 38.100 P I 
0,0 38.125 T l 
3 3 H l d 
— 39 H la 
3,0 
1,6 
1,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
2,0 
1,0 
0-5,0 
5,0-10,0 
Methoden-keten 
T 
IT 
TTT 
V 
\ /TT 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 ! 2 
Maart 
1 2 
April 
1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 2 
September 
1 2 
Oktober 
1 ! 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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Proces: WINTERTARWE 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 4500 kg zaad en 5000 kg stro/ha (bij maaidorsen 4000 kg stro). Bij het maaien en 
ophokken is uitgegaan van 2800 schoven per ha. Bij de stoppel bewerking moet worden gerekend niet X stoppelploegen, 
X eggen en/of X cultivateren. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 ha 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code T S m ' ! voor perceel van 
, , „ m lengte on 
lengte op __ ,*: ,' 
m n ', „f„,„„ j m afstand 
500 m atstand . ,. 
• ,. in mu/ha 
in mu/ha 
Taaktijden 
Noord: Maaien: 
augustus 2 Zelfbinder: langs één kant 
Zuid: Zelfbinder: langs één kant 
augustus 1 Zelfbinder: rondom 
Kanten zichten en opbinden (volledig handwerk), 5 à 10 are per ha 
Ophokken: 
Ruiter, 40 schoven 
Schelf, 56 schoven 
Schelf, 36 schoven 
Duitse stuuk, 10-11 schoven . . . . 
Dekhok, 12 schoven 
Langwerpig hok, 8-14 schoven, afgedekt met één schoof 
Langwerpig hok, 8-14 schoven 
Hokken bijwerken 
6-7 vt 
6-7 vt 
6-7 vt 
Inschurcn: 
Laden: 
Handwerk met voerlegger 
Handwerk met voerlegger 
Handwerk met voerlegger 
Handwerk zonder voerlegger 
Voorlader met voerlegger 
Voorlader zonder voerlegger 
Schelvendrager 
Lossen: 
Handwerk 
Handwerk 
Blazer of transporteur 
Blazer of transporteur 
Blazer of transporteur 
Blazer of transporteur 
Blazer . 
Dorsen op het veld: 
Handwerk met voerlegger, eigen garnituur 
Schelvendrager, eigen garnituur 
Handwerk met voerlegger, garnituur van loonwerker 
T 
T 
T 
F 
T 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
3 
3 of 7 
3 of 7 
3 of 6 
6 
6 
4 
8-10 
5 
4-5 
0,9 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
0,3 
6,7 
5 
5 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
0,6 
0,8 
0,4 
0,3 
0,9 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,2 
4,5 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
7,0 
1,8 
1,5 
0,8 
0,5 
0,2 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
52.20 T 2 
52.20 T la 
52.20 T l b 
50 H la 
58/94 T 2a 
59 H 2b 
59 H 2c 
59 H 2d 
59 H 2e 
59H2f 
59H2g 
59 H l 
93/95 P 3a 
93/95 T 3a 
93/67 T 3a 
93/67 T 3b 
66/67 T 6a 
66/67 T 6b 
61/67 T 4 
7 1 T 8 
71/61 T 5 
71Lw4 
8.0 
5,0 
3.5 
4,0-8,0 
17,0 
16,0 
13,0 
12,0 
10,0 
8,5 
8,0 
2,0-4,0 
35,0 
35,0 
30,0 
23,0 
23,0 
20,0 
20,0 
40,0 
30,0 
20,0 + ƒ . 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 290 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m alstand 
in mu/ha 
Augustus 1 
tot 
september 1 
Maaidorscn: 
Getrokken maaidorser, opzakinrichting 
Getrokken maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Graanafvocr: 
Zakken laden handwerk, lossen handwerk 
Zakken laden transporteur, lossen handwerk 
Los graan uit tank, lossen in stortput 
Harken: 
Twee zwaden op een wiers brengen 
Persen: 
Automatische pers, pakjes 20-25 kg 
Automatische pers, pakjes 20-25 kg 
Slro-afvoer: 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen handwerk . . . . 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen transporteur . . . . 
Pakjes 20-25 kg, laden mechanisch, lossen transporteur 
Pakken 45-50 kg, uit klamp, laden handwerk, lossen handwerk . 
Pakken 45-50 kg, uit klamp, laden handwerk, lossen transporteur 
Stoppclplocgcn: 
Twee-, driescharige stoppelploeg 
Tweescharige stoppelploeg 
Driescharige stoppelploeg 
Vijf-, zesscharige stoppelploeg 
Eggen: 
Onkruidcg . 
Onkruideg . 
Onkruidcg . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijveneg . 
5vt 
7vt 
5vt 
7vt 
5vt 
T 
T 
Z 
Z 
10 vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
— 
— 
Z 
Z 
z 
z 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
2,3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
10 
7vt 
10 vt 
— 
— 
— 
0,5-0,7 
0,6 
0.9 
1,5-1,8 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
1 
1 
3 of 7 
3 of 7 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
— 
— 
1,7 
1,7 
1,7 
2,5 
2,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
10 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
1,0 
1,0 
1.0 
0,7 
0,7 
1,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,4 
1,0 
1,4 
1,0 
1,3 
0,7 
0,5 
0,4 
0,2 
0,5 
0,3 
1,4 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
72.15 T 2 
72.21 T 2 
72.15 Z 2 
72.21 Z 2 
72.30 Z 3 
72.15 Z l 
72.21 Z l 
72.30 Z 1 
93/95 T 3b 
67/95 T 2 
95 T l 
55.15 T l 
75.21 T 1 
75.30 T 1 
93/95 T 3c 
93/67 T 3c 
93/67 T 6 
93/95 T 3d 
93/67 T 3d 
10.6 S 1 
10.6 T l 
10.9 T l 
10.17 T l 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P 1 
13.20 S I 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T 1 
10,0 
9,0 
8,0 
6,0 
6,0 
4,0 
3,0 
2,0 
5,0 
3,5 
2,0-4,0 
1,0 
2,5 
1,5 
12,5 
11,0 
9,5 
7,0 
6,0 
12,0 
5,0 
4,0 
2,5 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
Methoden-keten 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari 
1 1 
Maart April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September Oktober 
1 1 
November December 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
I 
Proces: WINTERT AR WE 
Groep van bewerkingen: Verwerking De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 4500 kg zaad en 5000 kg stro per ha. 
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Periode 
Bewerking en methode 
Bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
in mu/ha in mu/ha 
Mcestat: 
januari 1 tot 
februari 2 
Dorsen in de schuur: 
Eigen garnituur . . . . 
Eigen garnituur . . . . 
Garnituur van loonwerker 
Afleveren: 
Zaad in zakken, laden op auto 
Stro in pakken, laden op auto 
(T) 
(T) 
— 
— 
8 
6 
4 
2 
2 
71T8 
71T6 
71Lw4 
93 H 2a 
93 H 2b 
40,0 
30,0 
20,0 + /... 
1,0 
2,5 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 2 
Mei 
1 ! 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van een goed zaaibed: 
Proces: ZOMERTARWE 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, zaaien, kunstmeststrooien 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
Slepen 
X
X
X
 
Cultivateren 
X 
X 
X 
Rollen 
X 
X 
X 
Kunstmeststrooien 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
Periode 
Noord: 
maart 2 en 
april 1 
Zuid: 
maart 1 en 2 
bewerking, werk en machine 
Eggen: 
werk-
breedte 
in m 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2.5 
2,5 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
transport-
middel 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
aantal 
personen 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
tonnen 
per 
transport 
| 
transport-
snelheid 
in km/h 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4.5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0.9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,6 
0,4 
0.2 
0,1 
0,1 
Code 
16.15 P I 
16.20 P 1 
16.30 SI 
16.24 T l 
16.40 T 1 
15.25 SI 
15.25 T 2 
15.25 T 1 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
Taaklijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
2,5 
2,6 
1,3 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taak tijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Combinatie: tandensleep en gladde sleep . 
drieveldseg en sleep . 
drieveldscg, onkruideg en rol 
vierveldseg en driedelige rol 
cultivator en drieveldseg 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zcvendelige cambridgerol 
Kunstmeststrooicn: (300-400 kg per ha) 
Handwerk uit zaaivat . 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotclstrooier 
Pendelstrooier 
Pendelstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
Cent rif ugaalst rooier 
Zaaien: 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
2,5 
2,4 
2,4 
3 
2,5 
2 
2,5 
3 
5 
7 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
— 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
8 
8 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
15/15.25 T l 
16/15.24 T l 
16/0.24 T 1 
16/18.30 T l 
13/16.25 T l 
18.20 P I 
18.25 SI 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T l 
42.30 T l 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T l 
20.18 P I 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
1,3 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
2,4 
2,3 
2,5 
1,5 
1,2 
1,1 
1,5 
1,3 
1,5 
1,1 
3,0 
2,6 
2,4 
2,0 
1,7 
1,5 
1,2 
4,5 
3,4 
2,8 
2,3 
Methoden-keten 
\ /TT 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 i 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 1 2 
Mei 
1 ! 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 1 2 
1 
! 
September 
1 i 2 
Oktober 
1 1 2 
November j December 
1 2 ! 1 '2 
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1 
De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting nodig voor een goede ver-
zorging: 
Proces: ZOMERTARWE 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
Rollen 
X 
X 
X 
Schoffelen 
X 
X 
X 
Spuiten 
X 
X 
X 
Handwieden 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
inmu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
April 1 tot 
mei 1 
Eggen: 
Onkruideg . . . . 
Onkruideg . . . . 
Onkruideg . . . . 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Schoffelen: 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffel machine 
Schoffelbalk . 
Schoffelbalk . 
Spuiten: 
Paardespuit met opgebouwde motor . 
Trekkerspuit 
Handwieden: 
Lange hak (goede machinale verzorging) 
Juni 1 en 2 Selectie: 
Zieke en onzuivere planten verwijderen 
2 
2,5 
3 
5 
7 
10 
12,5 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
P 
T 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
12 
— 12 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
18.20 P I 
18.25 SI 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32.30 T 1 
38.100 P I 
38.125 T l 
33 H ld 
39 H la 
3,0 
1,6 
1,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
2,0 
1,0 
5,0 
5,0-10,0 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 1 2 
Mei 
1 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 1 2 
December 
1 2 
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Y 
N / 1 
<» 
i \ 
Proces: ZOMERTARWE 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 4000 kg zaad en 4500 kg stro per ha (bij maaidorsen 3600 kg stro). Bij het 
maaien en ophokken is uitgegaan van 2800 schoven per ha. Bij de stoppelbewerking moet worden gerekend met X stoppel-
ploegen, X eggen en/of X cultivateren. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 ha 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
Noord: Maaien: 
augustus 2, Zelfbinder: langs één kant 
september 1 Zelfbinder: langs één kant 
Zuid: Zelfbinder: rondom 
augustus 2 Kanten zichten en opbinden (volledig handwerk), 5 à 10 are per ha 
Ophokken: 
Ruiter, 40 schoven 
Schelf, 56 schoven 
Schelf, 36 schoven 
Duitse stuuk, 10-11 schoven . . . . 
Dekhok, 12 schoven 
Langwerpig hok, 8-14 schoven, afgedekt met één schoof 
Langwerpig hok, 8-14 schoven 
Hokken bijwerken 
Inschuren: 
Laden: 
Handwerk met voerlegger 
Handwerk met voerlegger 
Handwerk met voerlegger 
Handwerk zonder voerlegger 
Voorlader met voerlegger 
Voorlader zonder voerlegger 
Schelvendrager 
Lossen: 
Handwerk 
Handwerk 
Blazer of transporteur 
Blazer of transporteur 
Blazer of transporteur 
Blazer of transporteur 
Blazer . . . . 
Dorsen op het veld: 
Handwerk met voerlegger, eigen garnituur 
Schelvendrager, eigen garnituur 
Handwerk met voerlegger, garnituur van loonwerker 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
6-7 vt 
6-7 vt 
6-7 vt 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
T 
T 
T 
F 
T 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 of 7 
3 of 7 
3 of 6 
6 
6 
4 
8-10 
5 
4-5 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
~ 
0,9 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
0,3 
— 
— 
6,7 
5 
5 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
0.6 
0,8 
0,4 
0,3 
0,9 
0.7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,2 
4,5 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1.6 
7,0 
1,8 
1,5 
0,8 
0,5 
0,2 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
52.20 T 2 
52.20 T la 
52.20 T lb 
50 H la 
58/94 T 2a 
59 H 2b 
59 H 2c 
59 H 2d 
59 H 2e 
59H2f 
59H2g 
59 H l 
93/95 P 3a 
93/95 T 3a 
93/67 T 3a 
93/67 T 3b 
66/67 T 6a 
66/67 T 6b 
61/67 T 4 
7 1 T 8 
71/61 T 5 
71Lw4 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
8,0 
5,0 
3,5 
4,0-8,0 
17,0 
16,0 
13,0 
12,0 
10,0 
8,5 
8,0 
2,0-4,0 
35,0 
35,0 
30,0 
23,0 
23,0 
20,0 
20,0 
40,0 
30,0 
2 0 , 0 + / . . 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Augustus 2, 
september 1 
Maaidorsen: 
Getrokken maaidorser, opzakinrichting 
Getrokken maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zclfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zclfrijdende maaidorser, graantank 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Craanafvoer: 
Zakken laden handwerk, lossen handwerk 
Zakken laden transporteur, lossen handwerk 
Los graan uit tank, lossen in stortput 
Harken: 
Twee zwaden op een wiers brengen 
Persen: 
Automatische pers, pakjes 20-25 kg 
Automatische pers, pakjes 20-25 kg 
Stro-afvoer: 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen handwerk . . . . 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen transporteur . . . . 
Pakjes 20-25 kg, laden mechanisch, lossen transporteur 
Pakken 45-50 kg, uit klamp, laden handwerk, lossen handwerk . 
Pakken 45-50 kg, uit klamp, laden handwerk, lossen transporteur 
Sfoppclploegcn: 
Twee-, driescharige stoppelploeg 
Tweescharige stoppelploeg 
Driescharige stoppelploeg 
Vijf-, zesscharige stoppelploeg 
Eggen: 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijveneg . 
5vt 
7vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
0,5-0,7 
0,6 
0,9 
1,5-1,8 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
T 
T 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4,0 
4,0 
2,0 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
3 of 7 
3 of 7 
6 
3 
3 
1,5 
1,5 
1,5 
2,3 
2,3 
10 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
1,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,4 
1,0 
1,4 
1,0 
1,3 
0,7 
0,5 
0,4 
0,2 
0,5 
0,3 
1,4 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
72.15 T 2 
72.21 T 2 
72.15 Z 2 
72.21 Z 2 
72.30 Z 3 
72.15 Z l 
72.21 Z 1 
72.30 Z 1 
93/95 T 3b 
67/95 T 2 
95 T l 
55.15 T l 
75.21 T 1 
75.30 T 1 
93/95 T 3c 
93/67 T 3c 
93/67 T 6 
93/95 T 3d 
93/67 T 3d 
10.6 S 1 
10.6 T l 
10.9 T l 
10.17 T l 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T 1 
11,5 
10,5 
9,2 
7,0 
7,0 
4,6 
3,5 
2,3 
5,0 
3,5 
2,3-4,6 
1,0 
2,5 
1,5 
12,5 
11,0 
9,5 
7,0 
6,0 
12,0 
5,0 
4,0 
2,5 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari 
2 
Februari 
1 
Maart April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September 
1 
Oktober 
1 
November December 
1 
106 
m 
Proces: ZOMERTARWE 
Groep van bewerkingen: Verwerking 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 4000 kg zaad en 4500 kg 
stro per ha. 
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Periode 
Bewerking en methode 
Bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taak tijden 
in mu/ha in mu/ha 
Meestal: Dorsen in de schuur: 
januari 1 tot Eigen garnituur . . 
februari 2 Eigen garnituur . . . . 
Garnituur van loonwerker 
Afleveren: 
Zaad in zakken, laden op auto 
Stro in pakken, laden op auto 
(T) 
(T) 
71T8 
71T6 
71Lw4 
93 H 2a 
93 H 2b 
40,0 
30,0 
20,0 + / . . 
1,0 
2,5 
Methoden-keten 
I 
II 
TTT 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 1 2 
Maart 
1 | 2 
April 
1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 | 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 2 
September 
1 
Oktober 
2 i 1 2 
November 
1 2 
December 
1 | 2 
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Proces: ZOMERGERST 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, zaaien, kunstmestsrrooien 
De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
Slepen 
X 
X 
X 
Cultivateren 
X 
X 
X 
een goed zaaibed: 
Rollen 
X 
X 
X 
Kunstmeststrooien 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
maart 2 
Zuid: 
maart 1 en 2 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag . 
Drieveldseg: scharnier, zigzag . 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag . 
Tandensleep 
Tandensleep 
Tandensleep met slinger . 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
4,5 
4.5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0.2 
0,2 
0,1 
16.15 P I 
16.20 P I 
16.30 S I 
16.24 T 1 
16.40 T 1 
15.25 SI 
15.25 T 2 
15.25 T l 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
2,5 
2,6 
1,3 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Trans port -
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Combinatie: tandensleep en gladde sleep 
drieveldseg en sleep . 
drievcldseg, onkruideg en rol 
vierveldscg en driedelige rol 
cultivator en drieveldseg . 
Kollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Kuns(nies(strooien: (300-400 kg per ha) 
Handwerk uit zaaivat 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendelstrooier 
Pendelstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
Zaaien: 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2,5 
2,4 
2,4 
3 
2,5 
2 
2,5 
3 
5 
7 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0.5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0.4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
13.13 P I 
13.20 S I 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
15/15.25 T l 
16/15.24 T l 
16/0.24 T 1 
16/18.30 T l 
13/16.25 T l 
18.20 P I 
18.25 S 1 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T l 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
20.18 P I 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,3 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
2,4 
2,3 
2,5 
1,5 
1,2 
1,1 
1,5 
1,3 
1,5 
1,1 
3,0 
2,6 
2,4 
2,0 
1,7 
1,5 
1,2 
4,5 
3,4 
2,8 
2,3 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari 
1 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus I September 
1 ! 2 1 
Oktober November I December 
1 1 
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De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting nodig voor een 
goede verzorging: 
Proces: ZOMERGERST 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
Schoffelen 
X
X
X
 
Spuiten 
X
X
X
 
Handwieden 
X 
X 
X 
I l l 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
April 1 tot 
mei 1 
Juni 1 
Eggen: 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Schoffelen: 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk . 
Schoffelbalk . 
Spuiten: 
Paardespuit met opgebouwde motor . 
Trekkerspuit 
Hand wieden: 
Lange hak (goede machinale verzorging) 
Selectie: 
Zieke en onzuivere planten verwijderen 
2 
4 
4 
10 
12,5 
P 
S 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
P 
T 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
12 
12 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T l 
32.30 T l 
38.100 P 1 
38.125 T l 
33 H ld 
39 H la 
3,0 
1,6 
1,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
2,0 
1,0 
0-5,0 
5,0-10,0 
Methoden-keten 
TT 
TTT 
TV 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 ! 2 
Maart 
1 ! 2 
April | Mei 
1 ! 2 I 1 ! 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 I 2 
Augustus 
1 1 2 
September | Oktober I November 
1 2 i 1 1 2 | 1 2 
December 
1 2 
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Proces: ZOMERGERST 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 4500 kg zaad en 3500 kg stro per ha (bij maaidorsen 2800 kg stro). Bij het 
maaien en ophokken is uitgegaan van 2200 schoven per ha. Bij de stoppelbewerking moet worden gerekend met X stoppel-
ploegen, X eggen en/of X cultivateren. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 ha 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
Noord: Maaien: 
augustus 1 Zelfbinder: langs één kant 
e n
 2 Zelfbinder: langs één kant 
Zuid: Zelfbinder: rondom 
juli 2 Kanten zichten en opbinden, 5 à 10 are per ha 
Ophokken: 
Ruiter, 40 schoven 
Schelf, 36 schoven 
Langwerpig hok, 8-14 schoven 
Hokken bijwerken 
Inschuren: 
Laden: Lossen: 
Handwerk met voerlegger Handwerk 
Handwerk met voerlegger Handwerk 
Handwerk met voerlegger Blazer of transporteur 
Handwerk zonder voerlegger Blazer of transporteur 
Voorlader met voerlegger Blazer of transporteur 
Voorlader zonder voerlegger Blazer of transporteur 
Schelvendrager Blazer . 
Dorsen op het veld: 
Handwerk met voerlegger, eigen garnituur . . . . 
Schelvendrager, eigen garnituur 
Handwerk met voerlegger, garnituur van loonwerker . 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100m 
breedte 
inmu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
6-7 vt 
6-7 vt 
6-7 vt 
— 
— 
— 
— 
—-
— 
—_ 
—-
— 
— 
— 
T 
T 
T 
F 
T 
F 
F 
F 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 of 7 
3 of 7 
3 of 6 
6 
6 
4 
8-10 
5 
4-5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
0,9 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1.3 
0,3 
— 
— 
6,7 
5 
5 
12 
11 
10 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
0,6 
0,8 
0,4 
0,3 
0,4 
0,5 
0,3 
0,2 
4,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
5,6 
1,7 
1,3 
0,8 
0,5 
0,2 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
52.20 T 2 
52.20 T la 
52.20 Tlb 
50 H la 
58/94 T 2a 
59 H 2c 
59H2g 
59 H l 
93/95 P 3a 
93/95 T 3a 
93/67 T 3a 
93/67 T 3b 
66/67 T 6a 
66/67 T 6b 
61/67 T 4 
71T8 
71/61 T 5 
71Lw4 
7,0 
4,5 
3,0 
4,0-8,0 
16,0 
12,0 
7,0 
2,0-4,0 
28,0 
28,0 
24,0 
18,5 
18,5 
16,0 
16,0 
34,0 
26,0 
17,0 + / . . 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
b reed te 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Augustus 1 
en 2 
Maaidorsen: 
Getrokken maaidorser, opzakinrichting 
Getrokken maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Craanafvocr: 
Zakken laden handwerk, lossen handwerk . 
Zakken laden transporteur, lossen handwerk 
Los graan uit tank, lossen in stortput . 
Harken: 
Twee zwaden op een wiers brengen 
Persen: 
Automatische pers, pakjes 20-25 kg 
Automatische pers, pakjes 20-25 kg 
Stro-afvoer: 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen handwerk . . . . 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen transporteur . . . . 
Pakjes 20-25 kg, laden mechanisch, lossen transporteur . 
Pakken 45-50 kg, uit klamp, laden handwerk, lossen handwerk . 
Pakken 45-50 kg, uit klamp, laden handwerk, lossen transporteur 
Sioppelploegen: 
Twee-, driescharige stoppelploeg 
Tweescharige stoppelploeg 
Driescharige stoppelploeg 
Vijf-, zesscharige stoppelploeg 
Eggen: 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijveneg . 
5vt 
7vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
0,5-0,7 
0,6 
0,9 
1,5-1,8 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
T 
T 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
4,5 
4,5 
2,3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
3 of 7 
3 of 7 
6 
3 
3 
1,7 
1,7 
1,7 
2,5 
2,5 
10 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
1,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,4 
1,0 
1,4 
1,0 
1,3 
0,7 
0,5 
0,4 
0,2 
0,5 
0,3 
1,4 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
72.15T2 
72.21 T 2 
72.15 Z 2 
72.21 Z 2 
72.30 Z 3 
72.15 Z l 
72.21 Z 1 
72.30 Z l 
93/95 T 3b 
67/95 T 2 
95 T l 
55.15 T l 
75.21 T 1 
75.30 T 1 
93/95 T 3c 
93/67 T 3c 
93/67 T 6 
93/95 T 3d 
93/67 T 3d 
10.6 S 1 
10.6 T 1 
10.9 T l 
10.17 T l 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T 1 
9,0 
8,0 
7,2 
5,4 
5,4 
3,6 
2,7 
1,8 
4,5 
3,2 
1,8-3,6 
1,0 
2,5 
1,5 
11,2 
10,0 
8,5 
6,3 
5,4 
12,0 
5,0 
4,0 
2,5 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari Februari Maart 
1 1 
April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September Oktober November 
1 1 1 
December 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
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Proces: ZOMERGERST 
Groep van bewerkingen: Verwerking 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 4500 kg zaad en 3500 kg 
stro per ha. 
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Periode 
Bewerking en methode 
Bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l k m 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijdcn 
in mu/ha in mu/ha 
Meestal: 
januari 1 tot 
februari 2 
Dorsen in de schuur: 
Eigen garnituur . . . . 
Eigen garnituur . . . . 
Garnituur van loonwerker 
Afleveren: 
Zaad in zakken, laden op auto 
Stro in pakken, laden op auto 
(T) 
(T) 
71T8 
71T6 
71Lw4 
93 H 2a 
93 H 2b 
36,0 
27,0 
18,0 + / . . 
1,0 
2,0 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 
Mei 
2 1 1 1 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 | 2 
November 
1 ! 2 
December 
1 2 
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Proces: HAVER 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, zaaien, kunstmeststrooien 
De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van een goed zaaibed: 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
Slepen 
X 
X 
Cultivateren 
X 
X 
Rollen 
X 
X 
Kunstmeststrooien 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, weik en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 1 
km afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
maart 1 en 2 
Zuid: 
maart 1 en 2 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag . 
Drieveldseg: scharnier, zigzag . 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag . 
Tandensleep 
Tandensleep 
Tandensleep met slinger . 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
16.15 P I 
16.20 P 1 
16.30 SI 
16.24 T l 
16.40 T l 
15.25 SI 
15.25T2 
15.25 T l 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
2,5 
2,6 
1,3 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 1 
km afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Combinatie: tandensleep en gladde sleep 
drieveldseg en sleep . 
drieveldseg, onkruideg en rol 
vierveldseg en driedelige rol 
cultivator en drieveldseg . 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdetige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Kunstmeststrooien: (300-400 kg per ha) 
Handwerk uit zaaivat 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendelstrooier 
Pendelstrooier 
Centrifugaalstrooier 
Centrifugaalstrooier 
Zaaien: 
Zaai machine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2,5 
2,4 
2,4 
3 
2,5 
2 
2,5 
3 
5 
7 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
8 
8 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
13.13 P I 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
15/15.25 T l 
16/15.24 T l 
16/0.24 T l 
16/18.30 T l 
13/16.25 T l 
18.20 P I 
18.25 S I 
18.30T1 
18.50 T l 
18.70 T l 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T l 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T l 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
20.18 P I 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,3 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
2,4 
2,3 
2,5 
1,5 
1,2 
1,1 
1,'5 
1,3 
1,5 
1,1 
3,0 
2,6 
2,4 
2,0 
1,7 
1,5 
1,2 
4,5 
3,4 
2,8 
2,3 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus | September I Oktober 
1 1 1 
November December 
1 2 1 
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Ui De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting nodig voor een goede verzorging: 
Proces: HAVER 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
Schoffelen 
X 
X 
X 
Spuiten I Handwieden 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte t n n ^ 
in m m i d d e l 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
April 1 tot 
mei 1 
Juni 1 en 2 
Eggen: 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Schoffelen: 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk . 
Schoffelbalk . 
Spuiten: 
Paardcspuit met opgebouwde motor . 
Trekkerspuit . . 
Handwieden: 
Lange hak (goede machinale verzorging) . 
Selectie: 
Zieke en onzuivere planten verwijderen 
10 
12,5 
P 
S 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
P 
T 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
12 
12 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32.30 T 1 
38.100 P I 
38.125 T l 
33 H ld 
39 H la 
3,0 
1,6 
1,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
2,0 
1,0 
0-5,0 
5,0-10,0 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 2 
September 
1 ! 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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Vf 
Y 
Proces: HAVER 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 4500 kg zaad en 5000 kg stro per ha (bij maaidorsen 4000 kg stro). Bij het 
maaien en ophokken is uitgegaan van 2500 schoven per ha. Bij de stoppelbewerking moet worden gerekend met X stoppel-
ploegen, X eggen cn/of X cultivateren. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 ha 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
Periode 
Noord: 
augustus 2 
Zuid: 
juli 2 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
Maaien: 
Aflegapparaat, incl. in handwerk opbinden . . . . 
Zelfbinder, langs één kant 
Zelfbinder, langs één kant 
Zelfbinder, rondom 
Kanten zichten en in handwerk opbinden: 5 à 10 are per ha 
Ophokken: 
Ruiter, 40 schoven 
Duitse stuuk, 10-11 schoven 
Langwerpig hok, 8-14 schoven 
Hokken bijwerken 
Inschuren: 
Laden: Lossen: 
Handwerk met voerlegger Handwerk 
Handwerk met voerlegger Handwerk 
Handwerk met voerlegger Blazer of transporteur 
Handwerk zonder voerlegger Blazer of transporteur 
Voorlader met voerlegger Blazer of transporteur 
Voorlader zonder voerlegger Blazer of transporteur 
Schelvendrager Blazer . . . . 
Dorsen op het veld: 
Handwerk met voerlegger, eigen garnituur . . . . 
Schelvendrager, eigen garnituur 
Handwerk met voerlegger, garnituur van loonwerker . 
4,5 vt 
6-7 vt 
6-7 vt 
6-7 vt 
S 
y 
T 
T 
F 
T 
F 
F 
F 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
y 
y 
y 
y 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
3 
3cf7 
3 of 7 
3 of 6 
6 
6 
4 
8-10 
5 
4-5 
0,9 
1.2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
0,3 
transport-
snelheid 
in km/h 
4.5 
6,7 
5 
5 
12 
10 
12 
12 
12 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
yransport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
4,0 
0,6 
0,8 
0,4 
0,2 
0,9 
0,5 
0,3 
0,2 
4,9 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
6,2 
1.8 
1,5 
0,8 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
0,5 
0.5 
0.2 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
51.14 S 2 
51.20 y 2 
51.20 y la 
51.20yib 
50 H la 
58/94 y 2a 
59 H 2d 
59 H 2g 
59 H 1 
93/95 P 3a 
93/95 y 3a 
93/67 y 3a 
93/67 y 3b 
66/67 y 6a 
66/67 y 6b 
61/67 y 4 
7 i y 8 
71/61 y 5 
71Lw4 
30,0-40,0 
8,0 
5,0 
3,5 
4,0-8,0 
17,0 
12,0 
8,0 
2,0-4,0 
35,0 
35,0 
30,0 
23,0 
23,0 
20,0 
20,0 
40,0 
30,0 
20,0 + / . . 
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Periode 
Augustus 1 
en 2 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
b reed te 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
Maaidorscn: 
Getrokken maaidorser, opzakinrichting 
Getrokken maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Craanafvocr: 
Zakken laden handwerk, lossen handwerk 
Zakken laden transporteur, lossen handwerk 
Los graan uit tank, lossen in stortput . 
Harken: 
Twee zwaden op een wiers brengen 
Persen: 
Automatische pers, pakjes 20-25 kg 
Automatische pers, pakjes 20-25 kg 
Siro-afvoer: 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen handwerk . . . . 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen transporteur . . . . 
Pakjes 20-25 kg, laden mechanisch, lossen transporteur 
Pakken 45-50 kg, uit klamp, laden handwerk, lossen handwerk . 
Pakken 45-50 kg, uit klamp, laden handwerk, lossen transporteur 
Sioppclploegcn: 
Twee-, driescharige stoppelploeg 
Tweescharige stoppelploeg 
Driescharige stoppelploeg 
Vijf-, zesscharigc stoppelploeg 
Eggen: 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijveneg . 
5vt 
7vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
0,5-0,7 
0,6 
0,9 
1,5-1,8 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
T 
T 
Z 
Z 
z 
z 
z 
z 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
3 of 7 
3 of 7 
6 
3 
3 
tonnen 
per 
transport 
4,5 
4,5 
2.3 
1,7 
1,7 
1,7 
2,5 
2,5 
transport-
snelheid 
in km/h 
10 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
1,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
1,4 
1,0 
1,4 
1,0 
1,3 
0,7 
0,5 
0,4 
0,2 
0,5 
0,3 
1,4 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
Code 
72.15 T 2 
72.21 T 2 
72.15 Z 2 
72.21 Z 2 
72.30 Z 3 
72.15 Z l 
72.21 Z 1 
72.30 Z 1 
93/95 T 3b 
67/95 T 2 
95 T l 
55.15 T l 
75.21 T 1 
75.30 T l 
93/95 T 3c 
93/67 T 3c 
93/67 T 6 
93/95 T 3d 
93/67 T 3d 
10.6 S 1 
10.6 T 1 
10.9 T l 
10.17 T l 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P I 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T 1 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
11,5 
10,5 
9,2 
7,0 
7,0 
4,6 
3,5 
2,3 
5,0 
3,5 
2,3-4,6 
1,0 
2,5 
1,5 
12,5 
11,0 
9,5 
7,0 
6,0 
12,0 
5,0 
4,0 
'2,5 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari 
1 
Februari Maart 
1 
April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September 
1 
Oktober November 
1 
December 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
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tr i 
Proces: HAVER 
Groep van bewerkingen: Verwerking 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 4500 kg zaad en 5000 kg 
stro per ha. 
123 
Periode 
Bewerking en methode 
Bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l k m 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
in mu/ha in mu/ha 
Meestal: 
januari 1 tot 
februari 2 
Dorsen in de schuur: 
Eigen garnituur . . . . 
Eigen garnituur . . . . 
Garnituur van loonwerker 
Afleveren: 
Zaad in zakken, laden op auto 
Stro in pakken, laden op auto 
(T) 
(T) 
— 
8 
6 
4 
2 
2 
71T8 
71T6 
71Lw4 
93 H 2a 
93 H 2b 
40,0 
30,0 
20,0 + f... 
1,0 
2,5 
Methoden-keten 
I 
u 
III 
IV 
v 
VI 
VTI 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 1 Februari 
1 2 1 1 ! 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 2 
Mei 
1 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 2 
September 
1 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
124 
M 1 14 
Proces: ROGGE 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, zaaien, kunsfmeststrooien 
De volgende bewerkingen zijn nodig voor het ve 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
Slepen 
X
X
X
 
rkrijgen van een goed zaaibed: 
Cultivateren 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
Kunstmeststrooien 
X 
X 
X 
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Periode 
Oktober 1 
en 2, 
december 1 
en 2 
Februari 2 
en maart 1 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag . 
Drieveldseg: scharnier, zigzag . 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag . 
Tandensleep 
Tandensleep . 
Tandensleep met slinger 
Schijveneg 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Zaaien: 
Handwerk, breedwerpig 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Kunstmcststrooicn: (300-400 kg/ha) 
Handwerk uit zaaivat 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooicr 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendelstrooier 
Pendelstrooier 
Centrifugaalstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
2 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100m 
breedte 
0,9 
0,5 
0,5 
0.2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0.4 
0.2 
0,2 
0.5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0.1 
0,0 
0,0 
Code 
16.15 P I 
16.20 P I 
16.30 S I 
16.24 T l 
16.40 T l 
15.25 SI 
15.25T2 
15.25 T l 
14.20 T l 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
20.20 H 1 
20.18 P 1 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T l 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
4,5 
3,5 
2,8 
1,8 
1,3 
2,8 
2,9 
1,5 
1,9 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
4,0 
3,9 
3,3 
2,8 
2,4 
2,1 
1,9 
1,6 
6,0 
4,4 
3,6 
3,0 
2,4 
2,3 
2,5 
1,5 
1,2 
1,1 
1,5 
1,3 
1,5 
1,1 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari 
1 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Februari Maart April Mei 
1 
Juni Juli Augustus ! September Oktober 
2 I 1 1 1 
November 
1 
December 
1 
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Periode 
Oktober 1 
en 2, 
december 1 
en 2 
Februari 2 
en maart 1 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Eßßcn: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldscg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag . 
Drieveldseg: scharnier, zigzag . 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag . 
Tandensleep 
Tandensleep . 
Tandensleep met slinger 
Schijveneg 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator . . . . . 
Zaaien: 
Handwerk, breedwerpig 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
KunstmcMstrooiin: (300-400 kg/ha) 
Handwerk uit zaaivat 
Schotelstrooicr 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotclstrooier 
Pendelstrooier 
Pendelstrooier 
Centrifugaalstrooier 
Centrifugaalst rooier 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
2 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
8 
8 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100m 
breedte 
in mu 
Code 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,4 
0.2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
16.15 P I 
16.20 P I 
16.30 SI 
16.24 T 1 
16.40 T l 
15.25 SI 
15.25T2 
15.25 T l 
14.20 T l 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
20.20 H 1 
20.18 P I 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T l 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
4,5 
3,5 
2,8 
1,8 
1,3 
2,8 
2,9 
1,5 
1,9 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
4,0 
3,9 
3,3 
2,8 
2,4 
2,1 
1,9 
1,6 
6,0 
4,4 
3,6 
3,0 
2,4 
2,3 
2,5 
1,5 
1,2 
1,1 
1,5 
1,3 
1,5 
1,1 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari 
1 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Februari 
1 
Maart April Mei Juni Juli Augustus I September 
1 1 
Oktober November December 
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De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting nodig voor een goede ver-
zorging: 
Proces: ROGGE 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Grondsoort Spuiten 
X 
X 
X 
Eggen 
X 
X 
X 
Rollen 
X 
X 
X 
Schoffelen 
X 
X 
X 
Handwieden 
X 
X 
X 
127 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
maart 2, 
april 1 en 2 
Zuid: 
maart 1 en 2, 
april 1 
(spuiten 
ook in 
november 2 
en 
december 1) 
Spuiten: 
Paardespuit met opgebouwde motor 
Trekkerspuit 
Egficn: 
Onkruideg 
Onkruidcg 
Onkruideg 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Schoffelen: 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk . 
Schoffelbalk . 
Handwieden: 
Lange hak (goede machinale verzorging) 
Selectie: 
Zieke en onzuivere planten verwijderen 
10 
12,5 
2 
2,5 
3 
5 
7 
P 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
12 
12 
0,5 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
0,4 
0,0 38.100 P 1 
0,0 38.125 T l 
0,2 30.20 P 1 
0,1 30.40 SI 
0,1 30.40 T l 
0,2 18.20 P I 
0,2 18.25 S 1 
0,1 18.30 T l 
0,1 18.50 T l 
0,0 18.70 T l 
0,7 32.20 P 2 
0,4 32.30 T 2 
0,3 32.20 P 1 
0,3 32.20 T 1 
0,3 32.30 T l 
33 H ld 
— 39 H la 
2,0 
1,0 
3,0 
1,6 
1,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
0-5,0 
5,0-10,0 
Methoden-keten 
T 
TT 
T1T 
I V 
V 
VT 
VIT 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari I Februari 
1 I 2 | 1 ! 2 
Maart 
1 i 2 
April 
1 
Mei 
2 j 1 1 2 
Juni 
1 | 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 2 
September | Oktober I November 
1 2 i 1 2 1 2 
-
December 
1 2 
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Proces: ROGGE 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 3000 kg zaad en 4500 kg stro per ha (bij maaidorsen 3600 kg stro). Bij het 
maaien en ophokken is uitgegaan van 2200 schoven per ha. Bij de stoppelbewerking moet worden gerekend met X stoppel-
ploegen, X eggen en/of X cultivateren. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 ha 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
b reed te 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Noord: Maaien: 
juli 2, Aflegapparaat, incl. in handwerk opbinden 4,5 vt 
augustus 1 Eendoeksbinder, langs één kant 4,5 vt 
Zujd: Eendoeksbinder, rondom 4,5 vt 
juli 1 en 2 Eendoeksbinder, rondom 5 vt 
Zelfbinder, opgebouwde motor, langs één kant 5 vt 
Zelf binder, opgebouwde motor, rondom 5 vt 
Zelfbinder, rondom 5 vt 
Zelfbinder, langs één kant 6-7 vt 
Zelfbinder, langs één kant 6-7 vt 
Zelfbinder, rondom 6-7 vt 
Kanten zichten en in handwerk opbinden: 5 à 10 are per ha . . . — 
Ophokken: 
Langwerpig hok, 20 schoven — 
Langwerpig of rond hok, 10 schoven — 
Hokken bijwerken — 
Noord: Inschuren: 
augustus 1 Laden: Lossen: 
e n
 2 Handwerk met voerlegger Handwerk — 
Zuid: Handwerk met voerlegger Handwerk — 
Jul1 2, Handwerk met voerlegger Blazer of transporteur . . . — 
augustus 1 Handwerk zonder voerlegger Blazer of transporteur . . . — 
Voorlader met voerlegger Blazer of transporteur . . . — 
Voorlader zonder voerlegger Blazer of transporteur . . . — 
Schelvendrager Blazer . . . . . . . . — 
Dorsen op het veld: 
Handwerk met voerlegger, eigen garnituur — 
Schelvendrager, eigen garnituur — 
Handwerk met voerlegger, garnituur van loonwerker — 
S 
S 
S 
T 
S 
S 
T 
T 
T 
T 
F 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4,5 
4,5 
4,5 
6,7 
4,5 
4,5 
5 
6,7 
5 
5 
12 
F 
F 
F 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
2 
2 
1 
3 
3 of 7 
3 of 7 
3 of 6 
6 
6 
4 
8-10 
5 
4-5 
— 
— 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,14 
— 
— 
12 
12 
12 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
Transport-
tijd voor 
l k m 
afstand 
in mu/ha 
4,0 
0,9 
0,9 
0,6 
0,9 
0,9 
0,8 
0,6 
0,8 
0,4 
0,3 
0,7 
0,5 
0,2 
4,1 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
11,0 
1,8 
1,5 
0,8 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
0,5 
0,3 
1,3 
1,2 
0,4 
1,2 
1,2 
0,5 
0,3 
0,7 
0,0 
0,0 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
51.14S2 
52.14 S la 
52.14 S lb 
52.15 T la 
52.15 S la 
52.15 S lb 
52.15 T l b 
52.20 T 2 
52.20 T la 
52.20 T lb 
50 H la 
59H2j 
59 H 2k 
59 H 1 
93/95 P 3a 
93/95 T 3a 
93/67 T 3a 
93/67 T 3b 
66/67 T 6a 
66/67 T 6b 
61/67T4 
71T8 
71/61 T 5 
71Lw4 
30,0-40,0 
8,0 
6,0 
5,0 
6,5 
5,0 
5,0 
8,0 
5,0 
3,5 
4,0-8,0 
13,0 
11,0 
2,0-4,0 
35,0 
35,0 
30,0 
23,0 
23,0 
20,0 
20,0 
40,0 
30,0 
20,0 + ƒ . 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Maaidorscn: 
Getrokken maaidorser, opzakinrichting 
Getrokken maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdcnde maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, opzakinrichting 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Zelfrijdende maaidorser, graantank 
Graanafvoer: 
Zakken laden handwerk, lossen handwerk 
Zakken laden transporteur, lossen handwerk 
Los graan uit tank, lossen in stortput 
Harken: 
Twee zwaden op een wiers brengen . . . . . . . . 
Persen: 
Automatische pers, pakjes 20-25 kg 
Automatische pers, pakjes 20-25 kg 
Stro-afvoer: 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen handwerk . . . . 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen transporteur . . . . 
Pakjes 20-25 kg, laden mechanisch, lossen transporteur 
Pakken 45-50 kg, uit klamp, laden handwerk, lossen handwerk . 
Pakken 45-50 kg, uit klamp, laden handwerk, lossen transporteur 
Stoppclplocgen: 
Twee-, driescharige stoppelploeg 
Tweescharige stoppelploeg 
Driescharige stoppelploeg 
Vijf-, zesscharige stoppelploeg 
Eggen: 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijven eg . 
5vt 
7vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
5vt 
7vt 
10 vt 
0,5-0,7 
0,6 
0,9 
1,5-1,8 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
T 
T 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
3 of 7 
3 of 7 
6 
3 
3 
3,7 
3,7 
3,0 
1,5 
1,5 
1,5 
2,3 
2,3 
10 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
1,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,4 
1,0 
1,4 
1,0 
1,3 
0,7 
0,5 
0,4 
0,2 
0,5 
0,3 
1,4 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
72.15T2 
72.21 T 2 
72.15Z2 
72.21 Z 2 
72.30 Z 3 
72.15 Z 1 
72.21 Z 1 
72.30 Z l 
93/95 T 3b 
67/95 T 2 
95 T l 
55.15 T l 
75.21 T 1 
75.30 T 1 
93/95 T 3c 
93/67 T 3c 
93/67 T 6 
93/95 T 3d 
93/67 T 3d 
10.6 S 1 
10.6 T 1 
10.9 T l 
10.17 T l 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T l 
11,5 
10,5 
9,2 
7,0 
7,0 
4,6 
3,5 
2,3 
5,0 
3,5 
2,3-4,6 
1,0 
2,5 
1,5 
12,5 
11,0 
9,5 
7,0 
6,0 
12,0 
5,0 
4,0 
2,5 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September | Oktober I November December 
1 1 1 1 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
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Proces: ROGGE 
Groep van bewerkingen: Verwerking 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 3000 kg zaad en 4500 kg 
stro per ha. 
131 
Periode 
Bewerking en methode 
Bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
in mu/ha in mu/ha 
Meestal: Dorsen in de schuur: 
november 2 Eigen garnituur . . . . 
tot januari 2 E j g c n garnituur . . . . 
Garnituur van loonwerker 
Afleveren: 
Zaad in zakken, laden op auto 
Stro in pakken, laden op auto 
(T) 
(T) 
71T8 
71T6 
71Lw4 
93 H 2a 
93 H 2b 
40,0 
30,0 
20,0 + / . . . 
1,0 
2,5 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 ! 2 
Februari 
1 1 2 
Maart April 
1 1 2 | 1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 1 2 
Oktober November 
1 2 i 1 2 
December 
1 
. 
2 
AKKERBOUW - OVERIGE GEWASSEN 
Blz. 
Stoppelknollen — grondbewerking, kunstmeststrooien, zaaien . . . . 134 
— verzorging 136 
— oogst 138 
Erwten — grondbewerking, zaaien 140 
— verzorging 142 
— oogst 144 
— verwerking 146 
Vlas — grondbewerking, kunstmeststrooien, zaaien . . . . 148 
— verzorging 150 
— oogst 152 
— verwerking 154 
Koolzaad — grondbewerking, zaaien, kunstmeststrooien . . . . 156 
— verzorging 158 
— oogst 160 
Karwij — grondbewerking, kunstmeststrooien, zaaien . . . . 162 
— verzorging 162 
— oogst 164 
— verwerking 166 
Stambonen — grondbewerking, zaaien 168 
— verzorging 170 
— oogst 172 
— verwerking 174 
Luzerne — grondbewerking, zaaien 176 
— verzorging 178 
— oogst 180 
Uien — grondbewerking, kunstmeststrooien, zaaien . . . . 182 
— verzorging 184 
— oogst 186 
— verwerking 188 
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De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van een goed zaaibed: 
Proces: STOPPELKNOLLEN 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, kunstmeststrooien, zaaien 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
X 
Rollen 
X 
X 
X 
X 
Kunstmeststrooien 
X 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 1 
km afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Aug. 1 ERRcn: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drievcldseg: scharnier, zigzag . 
Drieveldseg: scharnier, zigzag . 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag . 
Onkruideg 
Onkruidcg 
Onkruideg 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zcvendelige cambridgerol 
Kunslmeslstrooicn: (300-400 kg/ha) 
Handwerk uit zaaivat . 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendelstrooier 
Pendelstrooier 
Centrifugaalstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
Zaaien: 
Handwerk, breedwerpig 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2 
2 
4 
2 • 
2,5 
3 
5 
7 
2 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
P 
P 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
F 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
12 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
16.15 P I 
16.20 P I 
16.30 S I 
16.24 T l 
16.40 T 1 
30.20 P 1 
30.20 T 1 
30.40 T 1 
18.20 P I 
18.25 S 1 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T 1 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
20.20 H 1 
20.18 P 1 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
4,5 
3,5 
2,8 
1,8 
1,3 
3,0 
1,6 
1,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
2,4 
2,3 
2,5 
1,5 
1,2 
1,1 
1,5 
1,3 
1,5 
1,1 
3,0 
3,9 
3,3 
2,8 
2,4 
2,1 
1,9 
1,6 
6,0 
4,4 
3,6 
3,0 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd J a n u a r i 
in mu/ha . 
Februari Maart 
1 
April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September Oktober 
1 1 
November 
1 
December 
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8f 
De volgende bewerkingen zijn bij normale on-
kruidbezetting nodig voor een goede verzorging: 
Proces: STOPPELKNOLLEN 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l k m 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
September 1 Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldscg: scharnier, zigzag 
Onkruideg 
Onkruideg 
Onkruideg 
Schoffelen: 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk . 
Schoffelbalk . 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2 
2 
4 
P 
P 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
16.15 P I 
16.20 P 1 
16.30 SI 
16.24 T 1 
16.40 T 1 
30.20 P 1 
30.20 T 1 
30.40 T 1 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32.30 T 1 
4,5 
3,5 
2,8 
1,8 
1,3 
3,0 
1,6 
1,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
Methoden-keten 
I 
IT 
Til 
I V 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 | 2 
Februari 
1 i 2 
Maart 
1 2 
April 
1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 2 
September 
1 T 
Oktober 
1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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Proces: STOPPELKNOLLEN 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 30 ton per ha. Bij het oogsten van stoppelknollen voor dagelijkse vervoedcring, 
dient de taaktijd voor het trekken met 10 % te worden verhoogd. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 
4 
0 J 
5 
0,6 
7 ha 
0,5 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Oktober 2- Trekken: 
december 2 Handwerk: breedwerpig gezaaid 
Handwerk: op rijen gezaaid, één rij per werkgang 
Handwerk: op rijen gezaaid, twee rijen per werkgang 
Knollenplukvork: op rijen gezaaid 
Knollentrckker: 1-rijig 
Knollentrekker: 1-rijig 
Hoeken en kanten trekken, handwerk 5 à 10 are per ha 
Afvoer: 
Laden handwerk, lossen handwerk, incl. kuil afdekken 
Laden handwerk, lossen handwerk, incl. kuil afdekken 
Laden handwerk, lossen handwerk op deel 
Laden handwerk, lossen handwerk op deel 
Laden handwerk, lossen zelflossende wagen op deel . 
Laden handwerk, lossen kipwagen op deel 
— 
0,33 
0,66 
0,33 
0,33 
— 
— 
— 
— 
— 
F 
F 
F 
F 
P 
T 
F 
P 
T 
P 
T 
T 
T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 of 6 
3 of 6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,5 
2 
1,5 
2 
2 
1,5 
12 
12 
12 
12 
4,5 
6 
12 
4,5 
7 
4,5 
7 
7 
7 
1,7 
1,5 
1,2 
1,0 
1,1 
0,5 
0,4 
9,0 
4,3 
9,0 
4,3 
. 4,3 
5,7 
3,0 
2,5 
89 H la 
89.3 H 1 
89.6 H 1 
89 H lb 
89.3 P 1 
89.3 T 1 
89 H le 
93/95/91 P 3 
93/95/91 T 3 
93/95 P 1 
93/95 T 1 
93/96 T la 
93/96 T l b 
40,0 
35,0 
30,0 
25,0 
10,0 
7,0 
5,0-8,0 
45,0 
41,5 
35,0 
31,5 
28,0 
24,5 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari 
1 1 
Maart 
1 
April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September Oktober 
1 1 
November December 
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De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van een goed zaaibed: 
Proces: ERWTEN 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, zaaien 
Grondsoort Eggen 
X
X
X
 
Slepen 
X 
X 
X 
Cultivateren 
X
X
X
 
Rollen 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
Noord: 
maart 1 of 2 
Zuid: 
februari 2 of 
maart 1 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag 
Tandensleep 
Tandensleep 
Tandensleep met slinger 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Combinatie: tandensleep en gladde sleep 
drieveldseg en sleep . 
drieveldseg, onkruideg en rol 
vierveldseg en driedelige rol 
cultivator en drieveldseg . 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Zaaien: 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2,5 
2.4 
2,4 
3 
2,5 
2 
2,5 
3 
5 
7 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0.2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0.5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0.2 
0,2 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0.2 
0,2 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0,2 
0,2 
0.1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
Code 
16.15 P I 
16.20 P 1 
16.30 SI 
16.24 T l 
16.40 T l 
15.25 SI 
15.25T2 
15.25 T l 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
15/15.25 T l 
16/15.24 T l 
16/0.24 T 1 
16/18.30 T l 
13/16.25 T l 
18.20 P I 
18.25 SI 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
20.18 P 1 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
2,5 
2,6 
1,3 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,3 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
3,0 
2,6 
2,4 
2,0 
1,7 
1,5 
1,2 
4,5 
3,4 
2,8 
2,3 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Methoden-keten 
\7TT 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 ! 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 1 2 
November 
1 i 2 
December 
1 i 2 
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De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting nodig voor een 
goede verzorging'. 
Proces: ERWTEN 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
X 
Schoffelen 
X 
X 
X 
X 
Handwieden 
X 
X 
X 
X 
Spuiten 
X 
X 
... X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100m 
breedte Code 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Maart 2 tot 
april 2 
April 2 en 
mei 1 
Mei 1 en 2 
April 1 tot 
juni 2 
ERBCII: 
Onkruidcg 
Onkruideg 
Onkruidcg 
Schoffelen: 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk . 
Schoffelbalk . 
Handwiedcn: 
Lange hak (na machinaal schoffelen) . . . . 
Lange hak (na machinaal schoffelen en spuiten) . 
Spuiten: (tegen ziekte, onkruid, dierlijke aantasting) 
Pad maken met vork voor 10 m spuit 
Pad maken met vork voor 12,5 m spuit . 
Pad maken met torpedo voor 10 m spuit . 
Pad maken met torpedo voor 12,5 m spuit 
Rugspuit met spuitboom 
Paardespuit met opgebouwde motor . . . . 
Trekkerspuit 
3 
10 
12,5 
P 
S 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
P 
T 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
4,5 
10 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
1,7 
0,7 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32.30 T 1 
33 H ld 
33 H Ie 
38 H la 
3 8 H l b 
3 8 H l c 
38 H ld 
38.30 H 1 
38.100 P I 
38.125 T l 
3,0 
1,6 
1,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
30,0-50,0 
15,0 
7,5 
6,5 
2,5 
2,0 
4,0 
2,0 
1,0 
Methoden-keten 
T 
TT 
ITI 
Î V 
V 
V I 
VTI 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 1 Februari 
1 1 2 1 1 | 2 
Maart 
1 1 2 
April Mei 
1 1 2 | 1 | 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 2 
September j Oktober November 
1 ! 2 1 1 I 2 1 1 2 
December 
1 -> 
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Proces: ERWTEN 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 3500 kg zaad en 2500 kg stro per ha. Bij de stoppelbewerking moet worden 
gerekend met X stoppelploegen X eggen en/of X cultivateren. 
N. B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 ha 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m voor perceel van 
lengte op I m lengte op 
n m „ f r . r „ j m afstand 500  afstand 
in mu/ha in mu/ha 
Noord: 
juli 2, 
augustus 1 
Zuid: 
juli 1 en 2 
Noord: 
augustus 2 
Zuid: 
augustus 1 
Maaien: 
Handwerk met zicht of schoffel . 
Erwtenschoffel 
Maaibalk met lichters, langs één kant . 
Maaibalk met lichters, langs één kant . 
Maaibalk met lichters, langs twee kanten . 
Maaibalk met lichters, langs twee kanten . 
Maaimachine met lichters, langs één kant . 
Maaimachine met lichters, langs twee kanten 
Zwadmaaier, langs twee kanten 
Hoeken en kanten, zichten handwerk: 10 are per ha 
Keren: 
Handwerk (na afschoffelen) 
Handwerk (na afmaaien) 
Harkkeerder, door grond of aftakas aangedreven 
Ruiteren: 
Drie- of vierpoters, uit zwad 
Drie- of vierpoters, incl. op wiersen brengen . 
Inschuren: 
Laden: 
Handwerk met voerlegger 
Handwerk met voerlegger 
Ruiterdrager 
Lossen: 
Transporteur 
Transporteur 
Transporteur 
2 rijen 
4,5 vt 
4,5 vt 
4,5 vt 
4,5 vt 
4.5 vt 
4,5 vt 
8 vt 
F 
P 
T 
T 
T 
T 
S 
S 
T 
F 
F 
F 
T 
T 
T 
P 
T 
T 
3 
3 of 7 
4 
0,9 
1,0 
0,2 
12 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
6 
12 
12 
12 
10 
11 
11 
4,5 
10 
10 
1,7 
0,9 
0,6 
0,4 
0,6 
0,4 
0,9 
0,9 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,2 
1,3 
0,9 
3,2 
1,2 
6,0 
0,6 
0,5 
0,3 
1,5 
0,7 
0,3 
0,9 
0,8 
0,3 
0,3 
0,4 
0,0 
0,4 
51 H le 
51.7 P I 
51.14 T 2k 
51.14Tlk 
51.14T21 
51.14 T 11 
51.14S lk 
51.14 S 11 
51.24 T l 
5 0 H l b 
55 H la 
5 5 H l b 
55.9 T l 
58/94 T 2c 
58/94 T 2d 
93/67 P 3a 
93/67 T 3a 
61/67 T 4 
40,0 
7,5 
12,0 
7,0 
10,0 
6,0 
8,0 
6,5 
3,0 
5,0 
12,0 
10.0 
2,0 
25,0 
17,5 
25,0 
25,0 
17,0 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
augustus 2 
Zuid: 
augustus I 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Dorsen op het veld: 
Maaidorser: van ruiter (opzakinrichting en aangebouwde pers) 
Maaidorser: van ruiter (opzakinrichting en aangebouwde pers) 
Maaidorser: van ruiter (tank en aangebouwde pers) . 
Maaidorser: van ruiter (tank en aangebouwde pers) . 
Maaidorser: uit zwad (opzakinrichting en opgebouwde pers) 
Maaidorser: uit zwad (opzakinrichting en opgebouwde pers) 
Maaidorser: uit zwad (graantank en opgebouwde pers) 
Maaidorser: uit zwad (graantank en opgebouwde pers) 
Laden handwerk met voerlegger, eigen garnituur 
Aanvoer met ruiterdrager, eigen garnituur . . . . 
Laden handwerk met voerlegger, garnituur van loonwerker 
Zaadafvocr: 
Zakken laden handwerk, lossen handwerk . . . . 
Los zaad uit tank, lossen in stortput 
Persen: 
Automatische pers, pakjes 20-25 kg . . . . 
Stro-afvoer: 
Pakjes 10 kg, laden handwerk, lossen handwerk . 
Pakjes 10 kg, laden handwerk, lossen transporteur 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen handwerk 
Pakjes 20-25 kg, laden handwerk, lossen transporteur 
Pakken 50 kg, transport en lossen handwerk . 
Pakken 50 kg, transport en lossen transporteur 
Stoppclplocgcn: 
Twee-, dricscharige stoppelplocg 
Tweescharige stoppelploeg 
Dricscharige stoppelploeg 
Vijf-, zesscharige stoppelploeg 
Eggen: 
Onkruidcg . 
Onkruidcg . 
Onkruidcg . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijveneg . 
5-7 vt 
10 vt 
5-7 vt 
10 vt 
5vt 
10 vt 
5vt 
lOvt 
7vt 
0,5-0,7 
0,6 
0,9 
1,5-1,8 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
Z 
Z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
8 
6 
3-4 
3 
1 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ „ _ 
— 
— 
3,5 
3,5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
11 
11 
10 
6 
9 
3 of 7 
3 of 7 
3 of 7 
3 of 7 
3 
3 
1,0 
1,0 
1,3 
1,3 
2,5 
2,5 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
1,3 
1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,4 
0,4 
1,3 
0,9 
0,6 
0,6 
0,2 
0,2 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 
1,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,4 
1,7 
0,2 
0,8 
0,4 
1.4 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
72.18Z4 
72.30 Z 4 
72.18 Z 3 
72.30 Z 3 
72.15 Z 2 
72.30 Z 2 
72.15 Z l 
72.30 Z l 
71T8 
71/61 T6 
71Lw3 
93/95 T 3b 
95 T l 
75.21 T 1 
93/95 T 3c 
93/67 T 3c 
93/95 T 3d 
93/67 T 3d 
94/95 T 3 
94/67 T 3 
10.6 S 1 
10.6 T 1 
10.9 T l 
10.17 T l 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T 1 
16,0 
12,0 
12,0 
9,0 
6,0 
5,5 
3,0 
2,8 
27,0 
20,0 
15,0 + f... 
3,0 
1,5 
1,5 
10,0 
9,0 
7,0 
6,0 
4,0 
3,0 
12.0 
5,0 
4,0 
2,5 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari I Februari 
1 1 
Maart April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September l Oktober November 
1 1 1 
December 
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Proces: ERWTEN 
Groep van bewerkingen: Verwerking 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 3500 kg zaad en 2500 kg 
stro per ha. 
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Periode 
Bewerking en methode 
Bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Meestal: Dorsen in de schuur: 
december 2 E i g c n g a r n j tuur — (T) 8 — — 
tot februari 2 E j g e n garnituur — (T) 6 — — 
Garnituur van loonwerkcr — — 4 — — 
Afleveren: 
Zaad in zakken, laden op auto — — 2 - - — 
Stro in pakken, laden op auto — — 2 — — 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
— — 71T8 
— — 71T6 
— — 71Lw4 
— — 93 H 2a 
— — 93 H 2b 
Taaktijden 
in mu/ha 
26,0 
20,0 
15,0 + ƒ .. . 
1,0 
1,5 
in mu/ha 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari Maart April Mei 
1 1 2 1 2 1 1 1 2 
Juni Juli 
1 I 2 
Augustus September 
1 1 
Oktober November 
1 
December 
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De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van een goed zaaibed: 
\7 £ 
Proces: VLAS 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, kunstmeslslrooien, zaaien 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
X 
Slepen 
X 
X 
X 
X 
Cultivateren 
X 
X 
X 
X 
Rollen 
X 
X 
X 
X 
Kunstmcststrooicn 
X 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
X 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
maart 2 en 
april 1 
Zuid: 
maart 1 en 2 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag . 
Tandensleep 
Tandensleep 
Tandensleep met slinger . 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2.5 
2,5 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
4.5 
4,5 
4.5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
0,5 
0,5 
0.5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
16.15 P I 
16.20 P I 
16.30 SI 
16.24 T l 
16.40 T l 
15.25 SI 
15.25T2 
15.25 T l 
4.0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
2,5 
2,6 
1.3 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op . 
m afstand 
in mu/ha 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Combinatie: tandensleep en gladde sleep . 
drieveldseg en sleep . 
drieveldseg, onkruideg en rol 
vierveldscg en driedelige rol . 
cultivator en drieveldseg 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Kunslmeststrooicn: (100-200 kg per ha) 
Handwerk uit zaaivat 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotclstrooier 
Pendelstrooier . 
Pendelstrooier . 
Centrifugaalstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
Combinatie: schotelstrooier en drieveldseg 
schotelstrooier en vijfveldseg 
Zaaien: 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2,5 
2,4 
2,4 
3 
2,5 
2 
2,5 
3 
5 
7 
2,5 
4 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0.4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
15/15.25 T l 
16/15.24 T l 
16/0.24 T l 
16/18.30 T l 
13/16.25 T l 
18.20 P I 
18.25 S 1 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
42 H l 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T 1 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T l 
42/16.25 T l 
42/16.40 T l 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
20.18 P I 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,3 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
2,0 
1.8 
2,0 
1,2 
0,9 
0,8 
1,2 
1,0 
1,2 
0,8 
1,8 
1,3 
3,0 
2,6 
2,4 
2,0 
1,7 
1.5 
1,2 
4,5 
3,4 
2,8 
2,3 
Methoden-keten 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari 
1 1 i 2 
Maart April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September | Oktober November 
1 1 
December 
150 
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De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting 
nodig voor een goede verzorging: 
Proces: VLAS 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Grondsoort Rollen 
X 
X 
X 
Spuiten 
X
X
X
 
Handwieden 
X 
X 
X 
151 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Noord: Rollen: 
april 2 tot Gladde rol 2 P 1 — 4,5 
m c l 2
 Driedelige cambridgerol 2,5 S 1 — 4,5 
Zuid: Driedelige cambridgerol 3 T 1 — 10 
april 1 tot Vijfdelige cambridgerol 5 T 1 — 10 
m c
' ' Zevendelige cambridgerol 7 T 1 — 10 
Spuiten: (tegen ziekte, onkruid en dierlijke aantasting) 
Trekkerspuit 12,5 T 1 — 10 
Handwieden: 
Handwerk (gewas niet tegen onkruid gespoten) — F 1 — 12 
Handwerk (gewas wel tegen onkruid gespoten) — F 1 — 12 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
inmu 
Code 
0,5 0,2 18.20 P I 
0,5 0,2 18.25 SI 
0,2 0,1 18.30 T l 
0,2 0,1 18.50 T l 
0,2 0,0 18.70 T l 
0,2 0,0 38.125 T l 
0,8 — 3 3 H l b 
0,2 — 3 3 H l c 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
1,0 
10,0-30,0 
0-5.0 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Methoden-keten 
I 
TT 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 | 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 | 2 
Mei Juni 
1 ! 2 1 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 1 Oktober 
1 | 2 1 2 
November 
1 | 2 
December 
1 | 2 
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Proces: VLAS 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 8000 kg ongerepeld vlas per ha. Bij het ophokken en inschuren is uitgegaan van 
2000 schoven per ha. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 ha 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
juli 2, 
augustus 1 
Zuid: 
juli 1 en 2 
Noord: 
augustus 2 
Zuid: 
augustus 1 
Trekken: 
Handwerk, incl. in handwerk opbinden 
Vlastrekmachine met bindapparaat, 4 trekelementen . . . . 
Hoeken en kanten trekken en binden, handwerk: 5 à 10 are per ha 
OphoRkcn: 
Hok van 4 of 10-12 schoven 
Mijt van 150 schoven (na ophokken) 
Schelf van 70 schoven (na ophokken) 
Ruiter van 50 schoven (na ophokken) 
Inscliiiren: 
Laden: Lossen: 
Handwerk met voerlegger Transporteur 
Handwerk met voerlcgger Transporteur 
Handwerk zonder voerleggcr Transporteur 
Ruiterdrager Transporteur 
Sioppelplocgcn: 
Twee-, driescharige stoppelploeg 
Tweescharige stoppelploeg 
Driescharige stoppelploeg 
Vijf-, zesscharige stoppelploeg 
Eggen: 
Onkruidcg 
Onkruideg 
Onkruidcg 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijveneg 
0,5 
0,5-0,7 
0,6 
0,9 
1,5-1,8 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2.5 
3 
2 
F 
T 
F 
F 
F 
F 
T 
P 
T 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
3 
3 of 7 
3 of 6 
4 
1.0 
1,6 
1,6 
0,6 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4.5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
5,0 
0,2 
0,7 
0,3 
1,2 
0,5 
0,7 
3,6 
1,0 
1,0 
2,8 
1,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,6 
1,4 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
53 H la 
53.5 T l 
5 0 H l c 
59 H 21 
59H2m 
59H2n 
59/94 T 2b 
93/67 P 3a 
93/67 T 3a 
93/67 T 3b 
61/67 T 4 
10.6 SI 
10.6 T l 
10.9 T l 
10.17 T l 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T 1 
120,0 
4,0 
10,0-15,0 
8,0 
25,0 
12,0 
15,0 
25,0 
25,0 
20,0 
16,0 
12,0 
5,0 
4,0 
2,5 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
VI 
VII 
Taakt ijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 2 
Maart 
1 1 2 
April | Mei 
1 2 ! 1 Î 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 ! 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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Proces: VLAS 
Groep van bewerkingen: Verwerking 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 8000 kg ongerepeld vlas 
per ha. 
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Periode 
Bewerking en methode 
Bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
in mu/ha in mu/ha 
Meestal: Repelen: 
december 2 Repelen handwerk, opnieuw binden handwerk, incl. knopruimen en 
tot januari 2 schoven terug naar tas 
Repelen machinaal, opnieuw binden handwerk, incl. knopruimen en 
schoven terug naar tas 
Afleveren: 
Ongerepeld vlas, laden op auto 
Gerepeld vlas, laden op auto 
Zaad in zakken, laden op auto 
4 
4 
2 of 3 
— 77 H 5 
— 77 H 3 
95 H 4a 
95 H 4b 
95 H 2a 
320,0 
150,0 
6,0 
4,0 
0,5 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 ! 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 i 2 
Mei 
1 ! 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 ! 2 
November 
1 1 2 
„ 
December 
1 2 
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De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van een goed zaaibed: 
Proces: KOOLZAAD 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, zaaien, kunstmeststrooien 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
Slepen 
X 
X 
X 
Cultivateren 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
Kunslmeststrooien 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
Augustus 1 Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldscg: scharnier, zigzag 
Dricveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag 
Tandcnslcep 
Tandensleep 
Tandcnslcep met slinger 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Combinatie: tandensleep en gladde sleep 
drieveldseg en sleep . 
drieveldseg, onkruideg en rol 
vierveldseg en driedelige rol 
cultivator en drieveldseg . 
Zaaien: 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Februari 2, Kunstmeslsirooien: (500 kg/ha) 
maart 1 Handwerk uit zaaivat 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendclstrooier 
Pendel strooier 
Centrif ugaalstrooier 
Centrifugaalstrooier 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2.5 
2,5 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2.5 
2.4 
2.4 
3 
2,5 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
0,5 
0,5 
0.5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
16.15 P I 
16.20 P 1 
16.30 S 1 
16.24 T l 
16.40 T l 
Tasiktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
15.25 SI 
15.25 T 2 
15.25 T l 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
15/15.25 T l 
16/15.24 T l 
16/0.24 T 1 
16/18.30 T l 
13/16.25 T l 
20.18 P I 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T l 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
3,0 
2,0 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,3 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
3,0 
2,6 
2,4 
2,0 
1,7 
1,5 
1,2 
4,5 
3,4 
2,8 
2,3 
2,6 
2,4 
2,6 
1,7 
1,4 
1,2 
1,7 
1,4 
1,7 
1,2 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taakt ijd 
in mu/ha 
Januari Februari 
1 1 
Maart April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September 
1 
Oktober November December 
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î 
De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruiübezetling 
nodig voor een goede verzorging: 
Proces: KOOLZAAD 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
| Schoffelen | 
X
X
X
 
Spuiten 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte on 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Maart 1 
Maart 2 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drievcldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldscg: scharnier, zigzag . 
Onkruideg 
Onkruideg 
Onkruideg 
Schoffelen: 
Schoffelmachine 
.Schoffel machine 
Schoffclmachine 
Schoffel balk . 
Schoffelbalk . 
Mei 1 en 2 Spuiten: 
Trekkerspuit 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2 
4 
4 
12,5 
P 
P 
S 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
10 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,0 
16.15 P I 
16.20 P 1 
16.30 SI 
16.24 T l 
16.40 T 1 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32.30 T 1 
38.125 T l 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
3,0 
1,6 
1,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,0 
Methoden-keten 
VT . . 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari ! Februari 
1 1 2 | 1 | 2 
1 1 1 
Maart 
1 | 2 
1 
April j Mei 
1 ! 2 j 1 1 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus September | Oktober 
1 ! 2 | 1 | 2 ! 1 I 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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Proces: KOOLZAAD 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 2500 kg zaad en 2000 kg stro per ha. Bij de stoppelbewerking moet worden 
gerekend met X stoppelploegen, X eggen en/of X cultivateren. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 ha 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
Code 
Taaktijdcn 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Juli 1 en 2 
Juli 2 
Maaien: 
Handwerk, met zicht 
Zelfbinder 
Zwadmaaier 
Zwadmaaier 
Hoeken en kanten zichten handwerk: 5 à 10 are per ha . 
. . 6-7 vt 
. . 6-7 vt 
. . 6-7 vt 
. . 6-7 vt 
F 
T 
T 
T 
F 
Opbokken: 
Schoven aan hagen zetten 
Dorsen op het veld: 
Maaidorser: uit zwad (opzakinrichting) 
Maaidorser: uit zwad (opzakinrichting) 
Maaidorser: uit zwad (tank) 
Maaidorser: uit zwad (tank) 
Laden handwerk met voerlegger, eigen garnituur . 
Laden handwerk met voerlegger, garnituur van loonwerker 
Zaadafvoer: 
Zakken laden handwerk, lossen handwerk . . . . 
Los zaad uit tank, lossen in stortput 
Stropersen: 
Automatische pers, pakjes 15 kg 
Sfro-afvoer: 
Pakjes 15 kg, laden handwerk, lossen handwerk . 
Pakjes 15 kg, laden handwerk, lossen transporteur 
Stoppelploegen: 
Twee-, driescharige stoppelploeg 
Tweescharige stoppelploeg 
Driescharige stoppelploeg 
Vijf-, zesscharige stoppelploeg 
Eggen: 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijveneg . 
7vt 
0,5-0,7 
0,6 
0,9 
1,5-1,8 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
1,0 
1,0 
12 
5 
10 
10 
12 
12 
5-7 vt 
10 vt 
5-7 vt 
10 vt 
— 
— 
Z 
Z 
z 
z 
T 
T 
T 
T 
2 
i 
ï 1 
8-10 
4-5 
3 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
2,5 
2,5 
6 
6 
6 
6 
11 
10 
9 
9 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
2,5 
0,8 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
1,3 
1,0 
0,7 
0,7 
1,5 
0,8 
0,2 
0,2 
0,2 
0,7 
0,7 
1,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0.2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,3 
0,0 
0,4 
1,3 
0,2 
0,6 
0,4 
1,4 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
5 1 H l b 
52.20 T 2d 
51.20 T 2e 
51.20 T ld 
50 H la 
59H2h 
72.18 Z 2 
72.30 Z 2 
72.18 Z 1 
72.30 Z l 
71T8 
71Lw4 
93/95 T 3b 
95 T l 
75.21 T 1 
93/95 T 3 
93/67 T 3 
10.6 S 1 
10.6 T 1 
10.9 T l 
10.17T1 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P 1 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T l 
60,0 
8,0 
6,0 
4,0 
5,0 
8,0 
5,0 
4,5 
2,5 
2,3 
30.0 
15,0 + ƒ . 
3,0 
1,5 
2,5 
10,0 
9,0 
12,0 
5,0 
4,0 
2,5 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari I Februari 
1 1 
Maart April Mei Juni Juli Augustus September \ Oktober November 
1 1 
December 
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Proces: KARWIJ 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, kunstmeststrooien, zaaien 
De grondbewerking en het kunstmeststrooien vinden gelijktijdig plaats met het zaaiklaar maken van de grond voor het 
gewas, waaronder de karwij wordt uitgezaaid. 
Bij het zaaien maakt men gebruik van een zgn. karwijbak van de zaaimachine, waardoor ook deze bewerking gelijk-
tijdig plaatsvindt met het zaaien van het gewas dat het eerste jaar wordt geoogst. 
1 
Proces: KARWIJ 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Na het ruimen van de oogst (voorvrucht of karwij) wordt de grond tussen de rijen bewerkt: 
ploegje X met schoffelmachine, afgewisseld met X eggen. In het voorjaar: 
schoffelen en X spuiten tegen diverse aantastingen. 
X met karwij-
X eggen, X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Augustus 1 
tot oktober 1 
en dec. 1 
Augustus 1 
en 2 
Maart 2, 
april 1 
April 2 en 
mei 1 
eventueel 
augustus 1 
en 2 
Ploegen: 
Eenscharig karwijploegje 
Onkruideneen: 
Onkruideg . . . . 
Onkruideg . . . . 
Onkruideg . . . . 
Eggen: 
Enkelvoudige eg 
Tweeveldseg 
Drieveldseg 
Drieveldseg 
Vijfveldseg 
Kunstmeststrooien: 
Handwerk uit zaaivat 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendelstrooier . 
Pendelstrooier . 
Centrifugaalstrooier 
Centrifugaalstrooier 
Schoffelen: 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk . 
Schoffelbalk . 
Spuiten: 
Trekkerspuit . 
0,4 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
12,5 
P 
S 
T 
P 
P 
S 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
10 
1,3 
0,5 
0.5 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0.2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,8 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,0 
10.4 P I 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
16.15 P I 
16.20 P I 
16.30 SI 
16.24 T 1 
16.40 T l 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T 1 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32.30 T l 
38.125 T l 
10.0 
3,0 
1,6 
1,0 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
2,4 
2,3 
2,5 
1,5 
1,2 
1,1 
1,5 
1,3 
1,5 
1,1 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,0 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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Cf 
Proces: KARWIJ 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 1500 kg zaad en 2500 kg stro per ha. Bij de stoppelbewerking moet worden ge-
rekend met X stoppelploegen, X eggen en/of X cultivateren. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0.3 0,5 1 1,5 2 3 4 5 7 ha 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,6 0,5 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport- '. aantal 
middel ! personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Juli 1 
Augustus 1 
en 2 
Maaien: 
Zclfbinder 
Hoeken en kanten zichten en binden handwerk, 5 à 10 are per ha 
Opbokken: 
Schelf 30 schoven 
Langwerpig hok 8-14 schoven 
Inschuren: 
Laden handwerk met voerlegger, lossen transporteur . . . . 
Laden handwerk met voerlegger, lossen transporteur . . . . 
Dorsen op het veld: 
Laden handwerk, eigen garnituur 
Schelvendrager, eigen garnituur 
Laden handwerk, garnituur van loonwerker 
Zaadafvoer: 
Zakken laden handwerk, lossen handwerk 
Slro-afvoer: 
Pakken 50 kg, geladen tijdens dorsen, lossen handwerk 
Pakken 50 kg, geladen tijdens dorsen, lossen transporteur . 
Sloppclploegcn: 
Twee-, driescharige stoppelploeg 
Tweescharige stoppelploeg 
Driescharige stoppelploeg . • 
Vijf-, zesscharige stoppelploeg 
Eggen: 
Onkruideg 
Onkruideg 
Onkruideg 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijveneg 
6-7 vt 
0,5-0,7 
0,6 
0,9 
1,5-1,8 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
T 
F 
F 
F 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
3 
3 of 7 
0,5 
0,6 
1,5 
1,0 
1,0 
5 
12 
12 
12 
4,5 
10 
11 
11 
10 
0,8 
0,3 
1,2 
0,5 
3,6 
1,2 
1,5 
1,1 
0,8 
0,2 
6 
6 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
0,7 
0,7 
1,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0.5 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0.2 
0,2 
0,2 
0,5 52.20 T 2 
5 0 H l b 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
1,4 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
59 H 2a 
59H2g 
93/67 P 3a 
93/67 T 3a 
71T8 
71/61 T 6 
71Lw4 
93/95 T 3b 
93/95 T 3 
93/67 T 3 
10.6 S I 
10.6 T l 
10.9 T l 
10.17 T l 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P 1 
13.20 S I 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T l 
25,0 
10,0 
25,0 
25,0 
30,0 
24,0 
15,0 + ƒ 
2,0 
4,0 
3,0 
12,0 
5,0 
4,0 
2,5 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
8,0 
4,0-8,0 
Taaktijd 
! in mu/ha 
I 
H 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Januari 1 Februari Maart 
1 ! 2 I 1 ! 2 i 1 ! 2 
April f Mei 
1 I 2 i 1 i 2 
Juni 
1 i 2 
Juli 
1 1 2 
Aug JStUS September 
1 | 2 :! 1 ! 2 
Oktober November 
1 1 2 1 1 | 2 
December 
1 2 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Meestal: Dorsen in de schuur: 
december 2 E j g e n garnituur — (T) 7 — — 
tot februari 2 Eigen garnituur — (T) 5 — — 
Garnituur van loonwerker — — 3 — — 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100m 
breedte 
in mu 
Code 
— — 71T7 
— — 71T5 
— — 71Lw3 
Afleveren: 
Zaad in zakken. laden OD auto — — 2 of 3 — — — — 93 H 2a 
Stro in pakken, laden op auto — — 2 of 3 — — — 93 H 2b 
Taaktijden 
in mu/ha 
35,0 
25,0 
15,0 + f 
0,5 
1,5 
in mu/ha 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 2 
Maart 
1 ! 2 
April 
1 | 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 2 
Juli Augustus 
1 2 I 1 ! 2 
September 
1 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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De volgende bewerkingen zijn nodig voor het verkrijgen van een goed zaaibed: 
Proces: STAMBONEN 
Groep van bewerkingen: Grondbcwerking, zaaien 
Grondsoort 
Eggen 
april | mei 
X
X
X
 
X 
X 
X 
Slepen 
april 
X 
X 
X 
mei 
X 
X 
X 
Cultivateren 
april | mei 
x ! x 
X 
x 
X 
X 
Zaaien 
; 
; 
; 
X
X
X
 
Ineggen/slepen 
X
X
X
 
Rollen 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 1 
km afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
April 1 tot 
mei 1 
Mei 2 
F-R8en: 
Enkelvoudige eg . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag 
Tandensleep 
Tandenslcep 
Tandensleep met slinger 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Combinatie: tandensleep en gladde sleep 
drieveldseg en sleep . 
drieveldseg, onkruideg en rol 
vierveldseg en driedelige rol 
cultivator en drieveldseg . 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgcrol 
Driedelige cambridgcrol 
Vijfdelige cambridgcrol 
Zevendelige cambridgerol 
Zaaien: 
Handzaaimachine 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimuchine . 
Ineggcn: 
Gladde sleep . 
Zaad/onkruideg 
Zaad/onkruideg 
Zaad/onkruideg 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2.5 
2,5 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2,5 
2.4 
2.4 
3 
2,5 
2 
2,5 
3 
5 
7 
0,4-0,5 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
2 
2 
4 
4 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
F 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
S 
T 
4,5 
4.5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
12 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
0,5 
0,5 
0.5 
0.2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0.5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0.2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0.1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,6 
0.4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
16.15 P I 
16.20 P 1 
16.30 SI 
16.24 T l 
16.40 T l 
15.25 SI 
15.25 T 2 
15.25 T l 
13.13 P I 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
15/15.25 T l 
16/15.24 T l 
16/0.24 T 1 
16/18.30 T l 
13/16.25 T l 
18.20 P I 
18.25 S I 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
20.5 H 1 
20.18 P 1 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
15.20 P I 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
2,5 
2,6 
1,3 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,3 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
10,0 
3,0 
2,6 
2,4 
2,0 
1,7 
1,5 
1,2 
4,5 
3,4 
2,8 
2,3 
3,0 
3,0 
1,6 
1,0 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November 
1 1 1 1 
December 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
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De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting nodig voor een 
goede verzorging: 
Proces: STAMBONEN 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
Schoffelen 
X 
X 
X 
Handwieden 
X
X
X
 
Spuiten 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taakfijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Mei 2 
Mei 2 en 
juni 1 
Juni 2, juli 1 
Juni 2 tot 
augustus 1 
Eggen: (voor opkomst) 
Onkruideg 
Onkruideg 
Onkruideg 
Schoffelen: 
Handschoffelmachine . 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk 
Schoffelbalk 
Hand wieden: 
Lange of korte hak 
Lange of korte hak (na machinale verzorging en spuiten) 
Spuiten: 
Rugspuit met spuitboom 
Paardespuit met opgebouwde motor 
Trekkerspuit 
2 
4 
4 
0,4-0,5 
2 
3 
2 
2 
3 
— 
3 
10 
12,5 
P 
S 
T 
F 
P 
T 
P 
T 
T 
F 
F 
F 
P 
T 
4,5 
4,5 
10 
12 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
12 
12 
12 
4,5 
10 
0,5 
0,5 
0,2 
0,7 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
2,7 
1,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
1,0 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
32.5 H 1 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T l 
32.30 T 1 
33Hl f 
33 H Ie 
38.30 H l 
38.100 P I 
38.125 T l 
3,0 
1,6 
1,0 
15,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
50,0-70,0 
25,0 
4,0 
2,0 
1,0 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VIT 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari 
1 1 2 I 1 ! 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 | 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 2 
Juli 1 Augustus 
1 1 2 f 1 | 2 
September 1 Oktober 
1 | 2 1 1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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Proces: STAMBONEN 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 2000 kg zaad en 1000 kg stro per ha. Bij de stoppelbewerking moet worden ge-
rekend met X stoppelploegen, X eggen en/of X cultivateren. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Augustus 1 
September 1 
Trekken: 
Handwerk 
Afschoffelen met erwtenschoffel, incl. met vork op hoopjes leggen 
Ruiteren: 
Hoopjes aan tollen plaatsen 
Hoopjes op driepootruiters plaatsen . . . 
Inschuren: 
Laden handwerk met voerlegger, lossen transporteur 
Laden handwerk met voerlegger, lossen transporteur 
Schelvendrager, lossen met transporteur . 
Stoppelploegen: 
Twee-, driescharige stoppelploeg 
Tweescharige stoppelploeg 
Driescharige stoppelploeg 
Vijf-, zesscharige stoppelploeg 
Eggen: 
Onkruideg 
Onkruideg 
Onkruideg 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Schijveneg 
0,5-0,7 
0,6 
0,9 
1,5-1,8 
2 
4 
4 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2 
F 
P 
T 
T 
P 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
3 
3 of 7 
4 
0,8 
1,0 
0,2 
12 
4,5 
11 
11 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
2,2 
1,8 
1,8 
1,5 
1,8 
0,8 
3,0 
1,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,0 
0,0 
1,4 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
5 1 H l b 
51 P I 
58/94 T 2e 
58/94 T 2f 
93/67 P 3a 
93/67 T 3a 
61/67 T 4 
10.6 S 1 
10.6 T l 
10.9 T l 
10.17 T l 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
13.13 P 1 
13.20 S I 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
14.20 T 1 
50,0 
15,0 
40,0 
20,0 
15,0 
15,0 
10,0 
12,0 
5,0 
4,0 
2,5 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,9 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 2 
Maart April 
1 ! 2 I 1 | 2 
Mei Juni 
1 i 2 1 1 I 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 | 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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Proces: STAMBONEN 
Groep van bewerkingen: Verwerking 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 2000 kg zaad en 1000 kg 
stro per ha. 
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Periode 
Bewerking en methode 
Bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
.per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Meestal: Dorsen in de schuur: 
januari 1 tot E j g e n garnituur — (T) 8 — — 
februari 2 Eigen garnituur — (T) 6 — — 
Garnituur van loonwerker — — 4 — — 
Afleveren: 
Zaad in zakken, laden op auto, incl. verontreiniging verwijderen . . — — 2 — — 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
— — 71T8 
— — 71T6 
— — 71Lw4 
— — 93 H 2a 
Taaktijden 
in mu/ha 
26,0 
20,0 
15,0 + ƒ 
8,0 
in mu/ha 
I 
II 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari 
1 1 2 I 1 | 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 | 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 2 
September 
1 2 
Oktober 
1 
November 
2 1 1 2 
December 
1 2 
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Proces: LUZERNE 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, zaaien 
Wordt onder dekvrucht gezaaid, dan vindt het zaaien plaats na machinaal schoffelen, 
waardoor de grondbewerking komt te vervallen. 
Indien niet onder dekvrucht wordt gezaaid, zijn de volgende bewerkingen nodig voor het 
verkrijgen van een goed zaaibed: 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
Slepen 
X 
X 
X 
Cultivateren 
X 
X 
X 
Rollen 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taak tijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Maart 2, Eggen: 
april 1 Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldscg: scharnier, zigzag 
Tandensleep 
Tandensleep 
Tandensleep met slinger 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Cultivator 
Combinatie: tandensleep en gladde sleep 
drieveldseg en sleep . 
drieveldseg, onkruideg en rol 
vierveldseg en driedelige rol 
cultivator en drieveldseg . 
Rollen: 
Gladde rol . . . 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Zaaien: 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
Zaaimachine 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
2,5 
2,4 
2,4 
3 
2,5 
2 
2,5 
3 
5 
7 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
16.15 P I 
16.20 P I 
16.30 S I 
16.24 T l 
16.40 T l 
15.25 S I 
15.25 T 2 
15.25 T l 
13.13 P I 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
15/15.25 T l 
16/15.24 T l 
16/0.24 T l 
16/18.30 T l 
13/16.25 T l 
18.20 P I 
18.25 SI 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
20.18 P I 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
2,5 
2,6 
1,3 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,3 
1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
3,0 
2,6 
2,4 
2,0 
1,7 
1,5 
1,2 
4,5 
3,4 
2,8 
2,3 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari Februari 
1 1 2 | 1 [ 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 2 
September j Oktober 
1 2 1 1 | 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
178 
* 1 
Bij inzaai zonder dekvrucht zijn bij normale on-
kruidontwikkeling de volgende bewerkingen nodig 
voor een goede verzorging: 
Proces: LUZERNE 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
Grondsoort Eggen 
X
X
X
 
Schoffelen 
X 
X 
X 
Na de winter steeds X eggen. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
Ikm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Ie jaar: 
(zonder 
dckvrucht) 
april 2 tot 
mei 2 
Eggen: 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Onkruideg . 
Na de winter: 
maart 1 en 2 
Schoffelen: 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk . 
Schoffelbalk . 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag . 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
P 
S 
T 
P 
T 
P 
T 
T 
P 
P 
S 
T 
T 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
0,5 
0,5 
0,2 
0,9 
0,2 
0,5 
0.2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32.30 T 1 
16.15 P I 
16.20 P I 
16.30 SI 
16.24 T 1 
16.40 T l 
3,0 
1,6 
1,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
4,0 
3,0 
2,5 
1,5 
1,0 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 1 2 
Februari 
1 1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 2 
Mei 
1 ! 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 ! 2 
September 
1 ! 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 
December 
2 1 1 2 
180 
éh 
Proces: LUZERNE 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De (aaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst per ha van 4 ton hooi voor iedere snede. 
Onder dekvrucht gezaaide luzerne wordt het eerste jaar niet meer gemaaid, het tweede jaar meestal driemaal. 
Niet onder dekvrucht gezaaide luzerne wordt het eerste jaar tweemaal gemaaid, het tweede jaar eveneens driemaal. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Mei 2 tot Maaien: 
september 1 Maaimachine 
Maaibalk 
Bijkomend handwerk 
Keren: 
Handwerk 
Harkkeerder door grond aangedreven . 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven 
Harken: 
Machine door grond aangedreven . . . . 
Machine door grond of aftakas aangedreven . 
Bijkomend handwerk 
Ruiteren: 
Driepoot- of dakruiters 
Inschuren: (incl. ruitertransport) 
Laden: 
Handwerk met voerlegger 
Handwerk met voerlegger 
Handwerk zonder voerlegger 
Lossen: 
Blazer of transporteur 
Blazer of transporteur 
Blazer of transporteur 
1,2 
1,3 
2.4 
2,7 
1,7 
1,7 
S 
T 
F 
F 
P 
T 
P 
T 
F 
P,F 
4 
5 
12 
12 
4 
6 
4,5 
7 
12 
p 
T 
T 
2 of 5 
2 of 5 
2 of 5 
1,4 
1,4 
1,0 
4,5 
6 
6 
1,5 
1,0 
1,3 
0,5 
0,4 
0,2 
0,7 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,2 
1,5 
0,6 
0,5 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
51.12S1 
51.13T1 
5 0 H l b 
55 H la 
55.24 P 1 
55.27 T 1 
55.17 P I 
55.17 T l 
5 5 H l c 
58/94 P 2 
93/67 P 2 
93/67 T 2a 
93/67 T 2b 
3,7 
2,7 
1,0 
15,0 
1,6 
1,1 
2,1 
1,3 
1,0-2,0 
15,0 
19,0 
18,5 
15,0 
Taaktijd 
in mu/ha 
I 
II 
III . 
IV 
v 
VI 
VII 
Januari 1 Februari 
1 ! 2 | 1 i 2 
Maart 1 April j Mei 
1 ! 2 | 1 1 2 1 1 i 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 ! 2 
September Oktober November 
1 | 2 1 1 i 2 1 1 2 
December 
1 2 
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Proces: UIEN 
Groep van bewerkingen: Grondbewerking, kunstmcststrooicn, zaaien 
De volgende bewerkingen zijn nodig 
Grondsoort Eggen 
X 
X 
X 
X 
voor het verkrijgen van een 
Slepen 
X 
X 
X 
X 
Cultivateren 
X 
X 
X 
X 
goed zaaibed 
Rollen 
X 
X 
X 
X 
Kunstmeststrooien 
X 
X 
X 
X 
Spuiten 
X 
X 
X 
X 
Zaaien 
X 
X 
X 
X 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
1 aaktijden 
voor perceel 
van 200 m voor perceel van 
, . m lengte op 
Jfü.8!!??-, m afstand 
in mu/ha 
500 m afstand 
in mu/ha 
Noord: 
april 1 en 2 
Zuid: 
maart 2, 
april 1 
Eggen: 
Enkelvoudige eg . . . . 
Tweeveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Drieveldseg: scharnier, zigzag 
Vijfveldseg: scharnier, zigzag 
Tandensleep 
Tandensleep 
Tandensleep met slinger 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
P 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
16.15 P I 
16.20 P 1 
16.30 S I 
16.24 T 1 
16.40 T l 
15.25 S I 
15.25 T 2 
15.25 T l 
13.13P1 
13.20 S I 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
4,5 
3,5 
2,8 
1,8 
1,3 
2,8 
2,9 
1,5 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
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Bewerking en methode 
Periode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l k m 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Combinatie: tandensleep en gladde sleep . 
drieveldseg en sleep 
drieveldseg, onkruideg en rol 
drieveldseg, rol, zaaimachine, zaadeg 
vierveldseg en driedelige rol . 
vierveldseg, schotelstrooier en rol 
cultivator en drieveldseg . . . . 
Rollen: 
Gladde rol 
Driedelige cambridgerol 
Driedelige cambridgerol 
Vijfdelige cambridgerol 
Zevendelige cambridgerol 
Kunslniestsfrooien: (400-500 kg per ha) 
Handwerk uit zaaivat 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendelstrooier 
Pendelstrooier 
Centrifugaalstrooier 
Centrifugaalstrooier 
Spuiten (voor opkomst) 
Rugspuit met spuitboom 
Trekkerspuit . 
Zaaien: 
Handzaaimachine 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
Zaaimachine . 
2,5 
2,4 
2,4 
2 
3 
2,5 
3 
2 
2,5 
3 
5 
7 
1,5 
12,5 
0,3 
1,75 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
3 
2 
2 
2,5 
3 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
F 
T 
F 
P 
P 
S 
T 
S 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
10 
10 
10 
5 
10 
5 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
12 
10 
12 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
4,5 
10 
10 
10 
0,2 
0,2 
0,2 
0.8 
0,4 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,6 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,5 
0,4 
15/15.25 T l 
16/15.24 T l 
16/0.24 T l 
16/0.20 T 2 
16/18.30 T l 
13/16/0.25 T l 
13/16.30 T l 
18.20 P I 
18.25 SI 
18.30 T l 
18.50 T l 
18.70 T l 
42 H la 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T l 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
38.15 H l 
38.125 T l 
20.3 H 1 
20.18 P I 
20.20 P 1 
20.20 S 1 
20.20 T 1 
20.25 S 1 
20.25 T 1 
20.30 T 1 
20.20 P 2 
20.20 T 2 
20.25 T 2 
20.30 T 2 
1,3 
1,5 
2,0 
6,0 
3,0 
2,0 
1,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
2,6 
2,4 
2,6 
1,7 
1,4 
1,2 
1,7 
1,4 
1,7 
1,2 
4,5 
1,0 
10,0 
3,0 
2,6 
2,4 
2,0 
1,7 
1,5 
1,2 
4,5 
3,4 
2,8 
2,3 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari Februari 
1 1 
Maart April Mei Juni Juli Augustus 
1 
September 
1 
Oktober 
1 
November 
1 
December 
1 
184 
O 
Proces: UIEN 
Groep van bewerkingen: Verzorging 
De volgende bewerkingen zijn bij normale onkruidbezetting nodig voor een goede 
verzorging: 
Grondsoort Onkruideggen 
X 
X 
X 
X 
Spuiten 
. . . . X 
. ... X 
X 
X 
Schoffelen 
X 
. ... X 
. ... X 
X 
Handwieden 
. . . . X 
X 
X 
X 
185 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
April 2 
April 2 tot 
juli 2 
April 2, 
mei 1 
Mei 2 tot 
juni 2 
Onkruideggen: 
Onkruideg 
Onkruideg 
Onkruideg 
Spuiten: (tegen onkruid en ziekte) 
Rugspuit met spuitboom 
Trekkerspuit 
Schoffelen: 
Rolschoffel- of handschoffelmachine . 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelmachine 
Schoffelbalk 
Schoffelbalk 
Handwicdcn: 
Hak (geen machinale verzorging) . 
Hak (goede machinale verzorging) 
Hak (goede machinale verzorging en spuiten) 
1,5 
12,5 
0,3-0,4 
2 
3 
P 
S 
T 
F 
T 
F 
P 
T 
P 
T 
T 
F 
F 
F 
4,5 
4,5 
10 
12 
10 
12 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
12 
12 
0,5 
0,5 
0,2 
0.4 
0,2 
0,7 
0,9 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
14,7 
6,4 
2,7 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
1,2 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
30.20 P 1 
30.40 S 1 
30.40 T 1 
38.15 H l 
38.125 T l 
32.4 H 1 
32.20 P 2 
32.30 T 2 
32.20 P 1 
32.20 T 1 
32.30 T l 
30Hlf 
30 H ld 
30 H Ie 
3,0 
1,6 
1,0 
4,5 
1,0 
15,0 
5,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
300,0-400,0 
125,0-175,0 
50,0-75.0 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 2 
Maart 1 April ] Mei 
1 1 2 1 1 
Juni ! Juli 
2 | l ! 2 1 1 I 2 i 1 2 
Augustus 
1 1 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 1 2 
December 
1 2 
186 
O 
Proces: UIEN 
Groep van bewerkingen: Oogst 
De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 30 ton per ha. 
N.B. De taaktijd per ha voor hoeken en kanten is gegeven voor een perceelsgrootte van 2 ha. 
Bij een perceelsgrootte van: 0,3 0,5 1 1,5 2 3 
dient de taaktijd per ha te worden vermenigvuldigd met de factor: 4 2,5 1,5 1,2 1 0,8 
4 
0,7 
5 
0,6 
7 ha 
0,5 
187 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
lkm 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
Augustus 2, 
september 1 
September 1 
en 2 
Trekken: 
Optrekken handwerk 
Rooien met uienrooimachine 
Hoeken en kanten, rooien handwerk: 10 are per ha . 
Keren: 
Handwerk 
Harkkeerder door grond of aftakas aangedreven . 
Opzakken: 
Aardappelschepvork en trechter 
Aardappelverzamelrooier 
Afvoer: 
Zakken laden, transport en lossen aan ren (incl. afdekken) 
Zakken laden, transport en lossen in cel 
1,32 
F 
T 
F 
F 
T 
F 
T 
T 
T 
2 
4 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
10 
5,4 
0,4 
0,9 
1,2 
0,2 
2,2 
1,0 
3,4 
3,4 
1,3 
0,4 
7,6 
89 H la 
89.13 T l 
8 0 H l c 
55 H la 
55.20 T 1 
91 H 2 
91/84 T 4 
93/95/91 T 1 
93/95 T 1 
100,0-150,0 
5,0 
20,0 
25,0 
3,0 
50,0 
20,0 
40,0 
30,0 
Methoden-keten 
I 
II 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 1 Februari 
1 i 2 | l | 2 
Maart 
1 i 2 
April 
1 1 2 
Mei 
1 1 2 
Juni 
1 | 2 
Juli 
1 1 2 
Augustus 
1 | 2 
September 1 Oktober November 
1 1 2 ! 1 2 1 1 2 
December 
1 2 
188 
i 
Proces: UIEN 
Groep van bewerkingen: Verwerking De taaktijden zijn gebaseerd op een opbrengst van 30 ton per ha. 
189 
Pertode 
Bewerking en methode 
Bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Afleveren: 
Opscheppen in zakken en transport naar sorteerinrichting . . . — T — 3 6 
Transport-
tijd voor 
l k m 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
3,4 — 91/94 T l 
Taakt ijden 
in mu/ha 
40,0 
in mu/ha 
I 
H 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari 
1 2 
Februari 
1 2 
Maart 
1 1 2 
April 
1 1 2 
Mei 
1 I 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 2 
Augustus 
1 ! 2 
September 
1 2 
Oktober 
1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
AKKERBOUW - ALGEMEEN 
Algemene grondbewerking 
Bouwland 
winter- en zaaivoorploegen, cultivateren, eggen 
bemesting 
sloten 
Blz. 
192 
194 
196 
Algemeen werk op: 
Akkerbouwbedrijven 
Weidebedrijven 
Gemengde bedrijven 
ALGEMEEN 
niet-periode-gebonden algemeen werk 
niet-periode-gebonden algemeen werk 
niet-periode-gebonden algemeen werk 
198 
200 
202 
192 
O 
V o 
i 
Proces: ALGEMENE GRONOBEWERKING 
Groep van bewerkingen: Winter- en zaaivoorplocgen, cultivateren, eggen 
Het overzicht voor cultivateren en eggen uitsluitend te gebruiken wanneer deze bewerkingen een algemeen 
karakter dragen en niet voor een bepaald gewas worden uitgevoerd. 
193 
Bewerking en methode 
Periode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transporttijd 
voor 
1 km afstand 
in mu/ha 
klei ! zand 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
klei I zand 
voor perceel van 
m lengte op 
m afstand 
in mu/ha 
klei | zand 
Meestal: 
september 1 
tot decem-
ber 1 
Zandgrond: 
ook 
februari 2 
en maart 1 
Ploegen: 
Eenscharige wentelploeg . 
Eenscharige wentelploeg . 
Eenscharige wentelploeg . 
Tweescharige wentelploeg . 
Tweescharige rondgaande ploeg 
Tweescharige rondgaande ploeg 
Driescharige rondgaande ploeg 
Vierscharige rondgaande ploeg 
Spitmachine 
Frees 
Hoeken spitten en kanten afwerken 
Cultivatercn: 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Cultivator . 
Eggen: 
Enkelvoudige eg 
Tweeveldseg 
Drieveldseg 
Drieveldseg 
Vijfveldseg 
Schudeg 
Tandensleep 
Tandensleep 
Tandensleep met slinger 
0,3-0,35 
0,35-0,4 
0,3-0,4 
0,6-0,8 
0,6-0,7 
0,6-0,8 
0,9-1,2 
1,2-1,5 
1,5 
1,25-1,8 
1,25 
2 
2 
2,5 
3 
1,5 
2 
3 
2,4 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
P 
S 
T 
T 
S 
T 
T 
T 
T 
T 
F 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
P 
S 
T 
T 
T 
P 
T 
T 
4 
4 
10 
10 
4 
10 
10 
10 
6 
10 
12 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
4,5 
4,5 
4,5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2,5 
0,4 
0,4 
3,0 
0,4 
0,4 
0,2 
0,7 
0,4 
0,2 
2,5 
2,0 
0,4 
0,4 
1,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,7 
0,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
2,5 
2,8 
1,3 
0,6 
1,9 
1,8 
1,2 
0,9 
0,0 
0,3 
0,0 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
11.4P1 
11.4 SI 
11.4T1 
11.7Tla 
11.7 SI 
11.7T lb 
11.11 X 1 
11.14T1 
12.15T1 
17.15T1 
11H1 
13.13 P I 
13.20 SI 
13.20 T l 
13.25 T l 
13.30 T l 
16.15P1 
16.20 P 1 
16.30 S I 
16.24 T l 
16.40 T 1 
17.25 T l 
15.25 P I 
15.25 T 2 
15.25 T l 
— 20,0 
20,0 15,0 
10,0 9,0 
6,5 5,0 
14,0 10,0 
7,0 5,5 
5,0 4,0 
4,0 3,0 
6,0 
5,0 
4,0 
6,0 
3,0 
4,5 
3,5 
2,5 
2,0 
1,5 
4,5 
3,5 
2,8 
1,8 
1,3 
3,6 
2,8 
2,9 
1,5 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari | Februari 
1 ! 2 I 1 1 2 
Maart 
1 1 2 
April J Mei 
1 1 2 
1 
1 
1 1 2 
Juni 
1 1 2 
Juli 
1 f 2 
Augustus 
1 2 
September Oktober 
1 2 i 1 1 2 
November 
1 2 
December 
1 2 
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K 
-4 
Proces: BOUWLAND 
Groep van bewerkingen: Bemesting 
Indien bij het stalmest- en gieruitrijden andere hoeveelheden worden toegediend, kunnen de taaktijden worden gewijzigd met als 
maatstaf de hoeveelheidsverhouding. 
Indien het kunstmestmengen geschiedt gelijktijdig met het kunstmeststrooien, dan is de taaktijd gelijk aan die voor het uitstrooien. 
Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Najaar, Stalmestrijden over het land: (25 ton per ha) 
winter en Laden: Strooien: Naverdelen: 
voorjaar Handwerk Handwerk uit hoopjes Vork — P 1 of 4 1 4,5 
Handwerk Handwerk uit hoopjes Vork — T l o f 4 2 7 
Handwerk Handwerk vanaf wagen Vork — P 1 1 4,5 
Handwerk Handwerk vanaf wagen Vork — T 1 2 7 
Handwerk Strooiwagen — — S 1 2 4,5 
Handwerk Strooiwagen — — T 1 2 7 
Handwerk Strooiwagen (loopstalmest) — — T 1 2 7 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
in mu 
Code 
11,2 — 93/95 P i a 
3,7 — 93/95 T la 
11,2 — 93/95 P l b 
3,7 — 93/95 T l b 
5.6 0,2 93/95 S1 
3.7 0,1 93/96 T la 
3,7 0,1 93/96 T l b 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
28,5 
23,5 
25,5 
19,0 
13,5 
10,5 
11,0 
voor perceel 
van m 
lengte op 
m afstand 
in mu /ha 
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Bewerking en methode 
Periode 
bewerking, werk en machine 
werk-
b reed te 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
l km 
afstand 
in mu/ha 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte 
Code 
Taaktijden 
voor perceel 
van 200 m 
lengte op 
500 m afstand 
in mu/ha 
voor perceel 
van m 
lengte op 
mafstand 
in mu/ha 
Zoveel 
mogelijk 
tijdens de 
winter en het 
voorjaar, 
rest in juli 2 
en 
augustus 1 
Februari 2 
tot maart 2 
of over de 
stoppel in 
augustus 
Laden: Strooien: N uverdelen: 
Voorlader Strooiwagen — 
Voorlader Strooiwagen (loopstalmest) — 
Grijper Strooi wagen — 
Grijper Strooiwagen (loopstalmest) 
Door loonwerker — 
Stalmestrijden aan hoop in het land: (25 ton per ha) 
Laden: 
Handwerk 
Handwerk 
Voorlader 
Grijper 
Lossen: 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Gier en mcngniest uitrijden: (15 m3 per ha) 
Pompen: 
Handpomp 
Paardepomp 
Paardepomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Elektrische pomp 
Tussentijds roeren: 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Handwerk 
Elektrisch 
Kunstmeststrooicn: (P en K, 200, 500 en 800 kg per ha) 
Handwerk, uit zaaivat 
Handwerk, uit zaaivat 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Schotelstrooier 
Pendelstrooier . 
Pendelstrooier . 
Centrifugaalstrooier 
Centrif ugaalstrooier 
Kunst mestmengen: 
Zakken leegstorten, omscheppen, opzakken 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
2 
2 
2 
2 
2 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
T 
T 
P 
P 
P 
P 
P 
T 
T 
T 
T 
T 
P/F 
T/F 
P 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
P 
T 
4,5 
7 
7 
7 
0,5 
0,5 
0,75 
0,5 
0,75 
0,75 
1,0 
1,5 
2,0 
2,0 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
11 
4,5 
10 
10 
10 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
11 
3,5 
3,5 
3,5 
13,5 
13,5 
9,0 
13.5 
9,0 
5,6 
4,5 
2,8 
2,2 
2,2 
0,5 
0,4 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
66/96 T la 
66/96 T l b 
66/96 T i c 
66/96 T ld 
93/95 Lw 
93/95 P lc 
93/95 T i c 
66/95 T la 
66/95 T l b 
45.18 H l 
45.18 P i a 
45.18 P lb 
45.18 P i c 
45.18 P ld 
45.20 T la 
45.20 T l b 
45.20 T i c 
45.20 T l d 
45.20 T i e 
42 H la 
4 2 H l b 
42.20 P 1 
42.20 T 2 
42.20 T 1 
42.30 T 1 
42.40 T 1 
42.50 P 1 
42.50 T 1 
42.80 P 1 
42.80 T 1 
— 42 H i c 
6,0 
9,0 
6.5 
7,0 
0-f-f 
200 
kg 
2,0 
2,0 
1,8 
2,0 
19,5 
16,0 
12,0 
13,0 
13,5 
12,2 
9,2 
11,7 
8,7 
6,6 
5,7 
4,5 
4,1 
3,6 
500 
kg 
2,6 
2,5 
2,4 
2,6 
1,2 
1,0 
1,2 
0,8 
800 
kg 
3,2 
3,1 
3,0 
3,2 
1,2 1,7 1,9 
0,9 1,4 1,6 
0,8 1,2 1,4 
1,7 2,0 
1,4 1,8 
1,7 2,0 
1,2 1,4 
0,7 1,4 2,0 
kg kg kg 
Methoden-keten Taaktijd in mu/ha 
Januari Februari Maart 
1 I 2 
April Mei Juni 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Juli Augustus j September 
1 
Oktober I November ! December 
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k Het aantal meters hele sloot dat moet worden gereinigd is afhankelijk van de kavelgrootte en de vorm. Onderstaande tabel geeft een globaal inzicht in het te reinigen aantal meters hele sloot bij verschillende oppervlakten van de kavels of percelen. 
Proces: BOUWLAND 
Groep van bewerkingen: Sloten reinigen 
Kavelgrootte 
0,5 ha 
1,0 ha 
1,5 ha 
2,0 ha 
3,0 ha 
4,0 ha 
5,0 ha 
10,0 ha 
Meters hele sloot per ha 
300-400 m 
200-250 m 
175-200 m 
140-150 m 
120-130 m 
100-125 m 
90-120 m 
65-110 m 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine 
werk-
breedte 
in m 
transport-
middel 
aantal 
personen 
tonnen 
per 
transport 
transport-
snelheid 
in km/h 
Transport-
tijd voor 
1 km 
afstand in 
mu/100m 
hele sloot 
Wendtijd/ 
100 m 
breedte Code 
Taaktijden 
voor perceel 
op 
500 m afstand 
in mu/100 m 
hele sloot 
voor perceel op 
m afstand 
in mu/100 m hele 
sloot 
Juni 1 tot 
september 1 
September 1 
tot 
december 2 
Reinigen: 
Kanten maaien met zeis, bodem schoonmaken en vuil spreiden . 
Kanten maaien met maaibalk, bodem schoonmaken en vuil spreiden 
Kanten maaien met zeis 
Kanten maaien met maaibalk 
Uitdiepen: 
Talud bijwerken, bodem uitdiepen handwerk 
Talud bijwerken, bodem uitdiepen machinaal 
Wallenfrees, tweemaal langs iedere kant 
Spreiden uitgediepte grond 
L 
T 
L 
T 
L 
T 
T 
T 
4,5 
10 
4,5 
10 
4,5 
10 
10 
10 
0,9 
0,4 
0,5 
0,2 
2,2 
0,2 
0,2 
0,2 
49 H la 
4 9 H l b 
4 9 H l c 
4 9 T l a 
49 H ld 
4 9 T l b 
49 T i c 
4 9 T l d 
8,0 
4,5 
3,5 
0,5 
18,0 
4,0 
1,5 
1,0 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ha 
Januari | Februari 
l 1 2 1 ! 2 
Maart 1 April j Mei Juni 
I I 2 I 1 I 2 I 1 I 2 I 1 1 2 
Juli Augustus 
1 1 2 1 1 | 2 
September | Oktober November 
1 ! 2 i 1 ! 2 1 1 1 2 
December 
1 | 2 
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Proces: ALGEMEEN WERK op AKKERBOUWBEDRIJVEN 
Groep van bewerkingen: Niet - periode - gebonden algemeen werk 
De arbeidsbehoefte voor deze werkzaamheden (uitsluitend handenarbeid) is per bewerking afhankelijk van een aantal 
invloedsfactoren. Daarom is in de meeste gevallen een traject aangegeven waarbinnen de arbeidsbehoefte zich beweegt. 
De belangrijkste criteria welke dienen te worden aangelegd voor het vaststellen van de taaktijden voor een afzonderlijk 
bedrijf zijn tussen ( ) achter de bewerking vermeld. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine Code 
Taaktijdcn 
voor 
bedrijven 
< 17,5 ha 
in mu/jaar 
voor 
bedrijven 
17,5-25 ha 
in mu/jaar 
voor 
bedrijven 
> 25 ha 
in mu/jaar in mu/jaar 
Gehele jaar 
(Zie voor 
verdeling de 
handleiding 
en het 
begrotings-
formulier) 
Onderhoud: 
Rijpaden en dammen (aard van de verharding, lengte) 
Erf (oppervlakte, aard van de verharding, beplanting) 
Bedrijfsgebouwen (omvang, ouderdom, indeling) 
Aan- en afvoer: 
Produkten (hoeveelheid, afstand, trekkracht) 
Diversen: 
Kleine karweitjes 
Onderhoud: 
Trekker (ouderdom, onderhoudstoestand) . . . . 
Maaidorser (ouderdom, onderhoudstoestand) 
Overige werktuigen trekkerbedrijven (omvang, ouderdom, 
Overige werktuigen paardebedrijven (omvang, ouderdom, 
Gereedschappen trekkerbedrijven (omvang, kwaliteit) 
Gereedschappen paardebedrijven (omvang, kwaliteit) 
Emballage 
Ruiters 
onderhoudstoestand) 
onderhoudstoestand) 
99 H la 
9 9 H l b 
9 9 H l c 
9 9 H l g 
99 H Ik 
99 H In 
9 9 H l q 
99 H i t 
99 H lu 
9 9 H l v 
9 9 H l w 
99 H lx 
9 9 H l y 
10-50 
30-70 
80-120 
20-40 
30-70 
20-70 
40-90 
100-180 
40-60 
50-90 
20-40 
30-60 
150-350 
80-200 
30-50 
10-30 
25 
10 
50-120 
60-150 
150-300 
60-80 
60-100 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
V 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ 
bedrijf 
Januari 
1 2 
Februari 
1 2 
Maart 
1 ! 2 
April 
1 | 2 
Mei 
1 ! 2 
Juni 
1 
Juli 
2 | 1 1 2 
Augustus t September 
1 1 2 1 1 2 
Oktober 
1 2 
November | December 
1 2 1 1 2 
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Proces: ALGEMEEN WERK op WEIDEBEDRIJ VEN 
Groep van bewerkingen: Niet - periode - gebonden algemeen werk 
De arbeidsbehoefte voor deze werkzaamheden (uitsluitend handenarbeid) is per bewerking afhankelijk van een aantal 
invloedsfactoren. Daarom is in de meeste gevallen een traject aangegeven waarbinnen de arbeidsbehoefte zich beweegt. 
De belangrijkste criteria welke dienen te worden aangelegd voor het vaststellen van de taaktijden voor een afzonderlijk 
bedrijf zijn tussen ( ) achter de bewerking vermeld. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine Code 
Taaktijden 
voor 
bedrijven 
< 17,5 ha 
in mu/jaar 
voor 
bedrijven 
17,5-25 ha 
in mu/jaar 
voor 
bedrijven 
> 25 ha 
in mu/jaar in mu/jaar 
Gehele jaar Onderhoud: 
(Zie voor Rijpaden en dammen (aard van de verharding, lengte) 
verdeling de £ rf (oppervlakte, aard van de verharding, beplanting) . 
handleiding Bedrijfsgebouwen (ouderdom, onderhoudstoestand, indeling) 
en het silo's (aantal en inhoud) 
begrotings- Afrasteringen (lengte en aard van het materiaal) 
formulier) 
Aan- en afvoer: 
Produkten en vee (hoeveelheid, aard en afstand van het transport) . 
Diversen: 
Kleine karweitjes 
Onderhoud: 
Trekker (ouderdom, onderhoudstoestand) 
Groenvoederlader/kneuzer (constructie, onderhoudstoestand) . . . . 
Tasdrooginstallatie (constructie) 
Overige werktuigen trekkerbedrijven (omvang, ouderdom, onderhoudstoestand) 
Overige werktuigen paardebedrijven (omvang, ouderdom, onderhoudstoestand) 
Gereedschappen trekkerbedrijven (omvang, kwaliteit) 
Gereedschappen paardebedrijven (omvang, kwaliteit) 
Emballage 
Ruiters 
99 H la 
9 9 H l b 
9 9 H l c 
99 H ld 
99 H Ie 
9 9 H l g 
99 H Ik 
99 H In 
99 H lp 
99 H Ir 
99 H i t 
99 H lu 
9 9 H l v 
9 9 H l w 
99 H lx 
9 9 H l y 
10-50 
30-70 
80-120 
5-10 
25-45 
10-30 
30-70 
20-70 
40-90 
100-180 
10-20 
40-65 
30-50 
50-90 
20-40 
20-50 
5-15 
150-250 
60-100 
30-50 
10-30 
10 
10 
50-120 
60-150 
150-300 
10-30 
60-80 
50-70 
60-100 
Methoden-keten 
I 
II 
III 
IV 
V : 
VI 
VII 
Taaktijd 
in mu/ 
bedrijf 
Januari 1 Februari 
1 1 2 1 1 2 
Maart 
1 1 2 
April ! Mei 1 Juni 
1 
Juli 
2 M I 2 I 1 I 2 I 1 I 2 
Augustus 
1 ! 2 
September 
1 1 2 
Oktober 
1 ! 2 
November 
1 2 
December 
1 | 2 
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Proces: ALGEMEEN WERK op GEMENGDE BEDRIJVEN 
Groep van bewerkingen: Niet - periode - gebonden algemeen werk 
De arbeidsbehoefte voor deze werkzaamheden (uitsluitend handenarbeid) is per bewerking afhankelijk van een aantal 
invloedsfactoren. Daarom is in de meeste gevallen een traject aangegeven waarbinnen de arbeidsbehoefte zich beweegt. 
De belangrijkste criteria welke dienen te worden aangelegd voor het vaststellen van de taaktijden voor een afzonderlijk 
bedrijf zijn tussen ( ) achter de bewerking vermeld. 
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Periode 
Bewerking en methode 
bewerking, werk en machine Code 
Taaktijden 
voor 
bedrijven 
< 17,5 ha 
in mu/jaar 
voor 
bedrijven 
17,5-25 ha 
in mu/jaar 
voor 
bedrijven 
> 25 ha 
in mu/jaar in mu/jaar 
Gehele jaar 
(Zie voor 
verdeling de 
handleiding 
en het 
begrotings-
formulier) 
Onderhoud: 
Rijpaden en dammen (aard van de verharding, lengte) . 
Erf (oppervlakte, aard van de verharding, beplanting) . 
Bedrijfsgebouwen (ouderdom, onderhoudstoestand, indeling) 
Silo's (aantal en inhoud) 
Afrasteringen (lengte en aard van het materiaal) 
Aan- en afvoer: 
Produkten en vee (hoeveelheid, aard en afstand van het transport) . 
Diversen: 
Kleine karweitjes 
Onderhoud: 
Trekker (ouderdom, onderhoudstoestand) 
Tasdrooginstallatie (constructie) 
Overige werktuigen trekkerbedrijven (omvang, ouderdom, onderhoudstoestand) 
Overige werktuigen paardebedrijven (omvang, ouderdom, onderhoudstoestand) 
Gereedschappen trekkerbedrijven (omvang, kwaliteit) 
Gereedschappen paardebedrijven (omvang, kwaliteit) 
Emballage 
Ruiters 
99 H la 
9 9 H l b 
9 9 H l c 
99H ld 
99 H Ie 
9 9 H l g 
99H Ik 
99 H In 
99 H Ir 
99 H i t 
99 H lu 
9 9 H l v 
9 9 H l w 
99 H lx 
9 9 H l y 
10-50 
50-100 
100-150 
0-5 
10-40 
30-70 
30-70 
20-70 
60-140 
120-200 
5-10 
30-60 
50-90 
50-90 
20-40 
5-15 
120-300 
50-150 
30-50 
.20-40 
25 
10 
50-120 
80-170 
160-350 
10-20 
40-70 
60-100 
60-100 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Taaktijd Januari Februari 
bedrijf \ 1 1 2 | 1 1 2 
Maart 
1 i 2 
April I Mei 
1 2 1 1 2 
Juni 
1 i 2 
Juli Augustus 
1 1 2 | 1 2 
September j Oktober 
1 2 1 1 
November 
2 1 2 
December 
1 2 
Biz. 
5 C.A.O 206 
6 WERKTUIGENPRIJZEN 210 
7 LOONWERKTARIEVEN 215 
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5. OVERZICHT VAN TE WERKEN UREN OP BASIS 
VAN DE C.A.O.'S 
In de volgende drie overzichten is een berekening gemaakt van het netto-arbeids-
aanbod, uitgaande van de voor het contractjaar 1962-1963 vastgestelde C.A.O.'s in de 
verschillende gebieden (voor de gebieden Groninger Veenkoloniën en Westerwolde, 
Groningen overig en Drente is uitgegaan van het contractjaar 1961-1962). Er is, even-
als bij het vaststellen van de C.A.O.'s verschil gemaakt tussen drie groepen arbeiders, te 
weten arbeiders: 
a. belast met de verzorging van vee, 
b. belast met arbeid met zware landbouwmachines c.q. verzorging van paarden of 
pluimvee en 
c. belast met andere landbouwwerkzaamheden. 
De te werken uren op basis van de C.A.O.'s hebben steeds betrekking op niet in-
wonende arbeiders van 17 jaar en ouder. 
Uitgaande van het bruto-arbeidsaanbod op basis van de C.A.O.'s is het netto-arbeids-
aanbod berekend, door in iedere halfmaandelijkse periode het bruto-aanbod van twee 
weken weer te geven. Het verschil tussen bruto- en netto-arbeidsaanbod wordt ver-
oorzaakt, doordat er rekening gehouden moet worden met feestdagen en kortstondige 
ziekte. Het netto-arbeidsaanbod is hierdoor ± 8 % lager dan het aanbod op basis van 
de C.A.O.'s. 
Het netto-arbeidsaanbod met de verdeling over de verschillende perioden kan dus 
zonder meer worden overgenomen op het begrotingsformulier. 
NETTO-ARBEIDSAANBOD: ARBEIDERS BELAST MET DE VERZORGING VAN VEE 
Manuren totaal per jaar en per halve maand 
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Gebied CAO. jaar 
Uren per 
jr. volgens 
C.A.O. 
Uren per 
jr. netto 
arb.aanb. 
Jan. Febr. Maart 
1 
113 
116 
111 
125 
124 
110 
111 
111 
116 
114 
117 
102 
109 
114 
111 
112 
112 
107 
111 
106 
109 
104 
109 
109 
100 
"
2 
118 
116 
111 
125 
124 
110 
111 
111 
116 
114 
117 
119 
109 
122 
118 
112 
112 
115 
111 
106 
109 
104 
109 
109 
100 
April Mei Juni Juli 
1 2 
Aug. Sept. 
1 2 
Okt. Nov. Dec. 
Opmerking 
Utrecht 
Groninger Veenkoloniën 
en Westerwolde . . . . 
Groningen overig . 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
Usselmeerpolders en de 
Gemeente Urk . . . . 
Noord-Holland en de 
Wieringermeer . . . . 
Alblasserwaard-Vijf heren-
landen 
Krimpenerwaard-Gouda 
en Midden-Zuid-Holland 
Westl., Delfl., Kustgcb., 
Rijnstr. en Zevenhoven 
Zuidhollandse eilanden 
Zeeland 
Brabantse Biesbosch . 
Westelijk Noord-Brabant 
O. en M.-Brabant, Land 
van M. en W., Rijk van 
Nijm. en Gem. Millingen 
Limburg 
1962/'63 
1961/'62 
1961/'62 
1962/-63 
1961/'62 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/-63 
1962/-63 
1962/-63 
2903 
2870 
2750 
2968 
2925 
2892 
2900 
2750 
2870 
2870 
2895 
'2883 
.2797 
2916 
2880 
2882 
2892 
2821 
.2734 
2752 
2831 
2719 
2831 
2811 
2685 
2672 
2644 
2526 
2744 
2691 
2675 
2678 
2526 
2644 
2656 
2680 
2655 
2585 
2703 
2648 
2651 
2661 
2627 
2534 
2544 
2604 
2496 
2604 
2589 
2486 
99 99 
100 100 
95 95 
103 103 
100 100 
97 97 
97 97 
95 95 
100 100 
101 101 
107 107 
102 102 
100 100 
106 106 
101 101 
100 100 
100 100 
101 101 
94 94 
106 106 
109 109 
104 104 
109 109 
109 109 
100 100 
99 105 
100 100 
95 95 
125 125 
124 124 
97 97 
97 97 
95 95 
100 100 
101 101 
117 117 
102 102 
100 109 
106 114 
101 101 
100 100 
100 100 
107 107 
94 94 
106 106 
109 109 
104 104 
109 109 
109 109 
100 100 
118 118 
116 116 
111 111 
125 125 
124 124 
110 121 
111 124 
111 111 
116 116 
114 114 
117 117 
119 119 
109 109 
122 122 
118 118 
119 119 
119 119 
115 115 
111 111 
106 106 
109 109 
104 104 
109 109 
109 104 
107 107 
118 118 
114 114 
109 109 
115 115 
113 113 
121 120 
124 121 
109 109 
114 114 
118 118 
111 111 
115 115 
110 110 
125 125 
114 114 
117 117 
117 117 
113 113 
109 109 
106 106 
108 108 
104 104 
108 108 
107 107 
106 106 
118 118 
114 114 
109 109 
115 115 
113 113 
120 120 
121 121 
109 109 
114 114 
117 117 
111 111 
115 115 
110 110 
125 118 
114 114 
117 117 
117 117 
113 113 
109 109 
106 106 
108 108 
104 104 
108 108 
107 107 
106 106 
118 
114 
109 
115 
113 
120 
121 
109 
114 
117 
111 
115 
110 
118 
114 
117 
117 
113 
109 
106 
108 
104 
108 
107 
106 
118 
114 
109 
115 
113 
120 
121 
109 
114 
117 
111 
115 
110 
110 
112 
117 
117 
113 
109 
106 
108 
104 
108 
107 
106 
118 
114 
109 
115 
113 
120 
121 
109 
114 
117 
111 
115 
110 
110 
112 
117 
117 
113 
109 
106 
108 
104 
108 
107 
106 
118 
114 
109 
115 
113 
120 
121 
109 
114 
112 
111 
115 
110 
110 
112 
117 
117 
113 
109 
106 
108 
104 
108 
107 
106 
118 115 
114 114 
109 109 
115 115 
113 113 
120 120 
121 121 
109 109 
114 114 
112 112 
111 111 
115 115 
110 110 
110 110 
112 112 
117 112 
117 112 
113 108 
109 109 
106 106 
108 108 
104 104 
108 108 
107 107 
106 106 
115 107 
114 114 
109 109 
115 107 
113 107 
112 112 
110 110 
109 109 
114 114 
112 112 
111 111 
115 115 
110 110 
110 110 
112 112 
112 112 
112 112 
108 108 
109 109 
106 106 
108 108 
104 104 
108 108 
107 109 
106 106 
107 99 
112 101 
101 101 
102 102 
106 106 
112 101 
111 107 
102 102 
110 110 
103 103 
112 111 
100 100 
105 105 
108 108 
109 109 
106 106 
109 109 
104 104 
109 109 
109 109 
100 100 
99 99 
106 
102 
107 
107 
106 
102 
103 
100 
100 
95 
103 
100 
100 
95 
103 
100 
101 97 
101 97 
95 95 
100 100 
101 101 
107 107 
102 102 
100 100 
102 102 
101 101 
100 100 
100 100 
101 101 
94 94 
106 106 
109 109 
104 104 
109 109 
109 109 
100 100 
1 X p. 4 w. za. en zo. vrij + 10 werkd. 
's middags 
1 X p. 2 w. za.midd. en zo. vrij (in onder-
ling overleg) 
1 X p. 2 w. za.midd. en zo. vrij 
17 zo. + 9 za. + 8 za.midd. vrij 
18 zo. + 11 za. + 15 za.midd. vrij 
1 X p. 4 w. za.midd. en zo. vrij + 13 vrije 
midd. 
1 X p. 3 w. za.midd en zo. vrij (in onder-
ling overleg) 
1 X p. 2 w. za.midd. en zo. vrij en 1 X p. 
4 w. za.morgen 
idem (in onderling overleg) 
1 X p. 2 w. op za. en zo. vrij (op 6 vrije 
za. nog 3 u. werken) 
20 za. en zo. vrij 
1 X p. 2 w. za. en zo. vrij 
idem (andere indeling van de perioden met 
verschillende arbeidstijden) 
1 X p. 3 w. za. en zo. vrij + 3 vrije werkd. 
1 X p. 3 w. za.midd. en zo. vrij (gedurende 
de per. 23 juli t/m 11 nov. 1 X p. 2 w.) 
1 X p. 3 w. za.midd. en zo. vrij (gedurende 
de per. 5 nov. t/m 24 febr. 1 X p. 2 w.) 
1 X p. 3 w. za.midd. en zo. vrij (gedurende 
de per. 5 nov. t/m 24 febr. 1 X p. 2 w.) 
1 X p. 2 w. za. en zo. vrij 
Op 20 za.morgens, en l X p. 2 w. op za.-
midd. en zo. niet werken 
1 X p. 2 w. za. en zo. vrij 
1 X p. 2 w. za. en zo. vrij 
idem werktijd op za. en zo. korter 
1 X p. 2 w. za. en zo. vrij 
1 X p. 2 w. za. en zo. vrij 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken (vrij op 
alle za.midd. en zo.) 
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NETTO-ARBEIDSAANBOD: ARBEIDERS BELAST MET ARBEID MET ZWARE LANDBOUWMACHINES c.q. VERZORGING PAARDEN O F PLUIMVEE 
Manuren totaal per jaar en per halve maand ' 
Gebied C.A.O. jaar 
Uren per 
jr. volgens 
C A O . 
Uren per 
jr. netto 
arb.aanb. 
Jan. Febr. Maart April Met Juni Juli Aug. 
1 2 
Sept. 
1 2 
100 100 
104 104 
110 110 
114 114 
99 99 
104 104 
106 106 
108 108 
106 106 
107 107 
106 106 
107 107 
107 101 
106 106 
106 106 
105 105 
109 109 
106 106 
106 106 
102 102 
105 105 
102 102 
103 103 
98 98 
Ol 
» ! 
100 
104 
110 
114 
99 
104 
106 
108 
106 
105 
106 
107 
101 
106 
106 
105 
109 
100 
106 
102 
105 
102 
103 
98 
t. j Nov. 
2 1 1 
100 
104 
110 
114 
89 
104 
95 
108 
106 
105 
106 
107 
95 
106 
101 
105 
109 
100 
106 
102 
105 
102 
103 
98 
2 
100 95 
96 96 
110 84 
114 93 
89 89 
96 96 
89 89 
108 108 
106 106 
105 87 
106 106 
107 90 
95 85 
101 101 
101 101 
105 105 
109 109 
100 95 
106 100 
102 102 
105 100 
102 102 
103 
98 
103 
98 
Dec. 
Opmerking 
Utrecht 
Groninger Veenkoloniën 
en Westerwolde . . . . 
Groningen overig . 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
IJsselmeerpolders en de 
Gemeente Urk . . . . 
Noord-Holland en de 
Wieringermeer . . . . 
Alblasserwaard-Vijfheren-
landen 
Krimpenerwaard-Gouda 
en Midden-Zuid-Holland 
Westl., Delfl., Kustgeb., 
Rijnstr. en Zevenhoven . 
Zuidhollandse eilanden . 
Zeeland 
Brabantse Biesbosch . . 
Westelijk Noord-Brabant . 
O. en M.-Brabant, Land 
van M. en W., Rijk van 
Nijm. en Gem. Millingen 
Limburg 
1962/'63 
1961/'62 
1961/'62 
1962/'63 
1961/'62 
1962/'63 
l%2/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/"63 
1962,"63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
2535 
2600 
2603 
2731 
2453 
2600 
2613 
•2657 
2631 
2555 
,2622 
2622 
2522 
2632 
2614 
2630 
2734 
2543 
2578 
2648 
2569 
2648 
2594 
2544 
2325 
2400 
2391 
2511 
2261 
2400 
2405 
2462 
2440 
2375 
2434 
2429 
2334 
2432 
2413 
2434 
2534 
2351 
2386 
2448 
2373 
2448 
2396 
2352 
90 
90 
84 
93 
89 
90 
89 
87 
90 
80 
87 
90 
85 
90 
85 
90 
94 
85 
80 
102 
80 
102 
89 
98 
90 
90 
84 
93 
89 
90 
89 
87 
90 
80 
87 
90 
85 
90 
85 
90 
94 
85 
80 
102 
80 
102 
89 
98 
90 
90 
84 
93 
89 
90 
89 
87 
90 
80 
87 
90 
85 
90 
85 
90 
94 
85 
80 
102 
80 
102 
89 
98 
90 
90 
84 
93 
89 
90 
100 
103 
90 
80 
87 
90 
85 
90 
85 
90 
94 
85 
80 
102 
80 
102 
89 
98 
90 
105 
84 
93 
94 
105 
100 
103 
102 
95 
107 
102 
96 
101 
101 
106 
UI 
100 
100 
102 
100 
102 
104 
98 
95 
105 
107 
110 
94 
105 
107 
103 
102 
95 
107 
102 
96 
101 
101 
106 
111 
106 
100 
102 
100 
102 
104 
98 
100 
105 
107 
110 
94 
105 
107 
103 
106 
104 
107 
102 
96 
108 
108 
106 
111 
106 
104 
102 
104 
102 
104 
98 
100 
105 
107 
HO 
94 
105 
107 
103 
106 
104 
107 
102 
96 
108 
108 
106 
111 
106 
104 
102 
104 
102 
104 
98 
100 100 
104 104 
102 102 
105 105 
94 99 
104 104 
106 106 
108 108 
106 106 
107 107 
106 106 
107 107 
107 107 
106 106 
106 106 
105 105 
109 109 
100 100 
106 106 
102 102 
105 105 
102 102 
103 103 
98 98 
100 100 100 100 
104 104 
102 102 
105 105 
99 99 
104 104 
106 106 
108 108 
106 106 
107 107 
106 106 
107 107 
107 107 
106 106 
106 106 
105 105 
109 109 
104 104 
110 110 
114 114 
99 99 
104 104 
106 106 
108 108 
106 106 
107 107 
106 106 
107 107 
107 107 
106 106 
106 106 
105 105 
109 109 
100 100 100 100 
106 106 
102 102 
105 105 
102 102 
103 103 
98 98 
106 106 
102 102 
105 105 
102 102 
103 103 
98 98 
104 104 
110 110 
114 114 
99 99 
104 104 
106 106 
108 108 
106 106 
107 107 
106 106 
107 107 
107 107 
106 106 
106 106 
105 105 
109 109 
100 106 
106 106 
102 102 
105 105 
102 102 
103 103 
98 98 
95 90 
90 90 
84 84 
93 93 
89 89 
90 90 
89 89 
87 87 
90 90 
87 80 
87 87 
90 90 
85 85 
90 90 
101 85 
90 90 
94 94 
95 85 
100 80 
102 102 
100 80 
102 102 
89 89 
98 98 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken, voor 
verz. paarden of pluimvee bij iedere halfm. 
per. nog 3 u. optellen voor werk op za.-
middag en zo. 
1 Xp. 4 w. op za.morgen niet werken, voor 
verz. paarden 1 X p. 2 w. op za.middag en 
zo. samen 3 u. werken 
Arbeid m. trekker op 39 za.morgens werken 
1 X p. 4 u. op za.morgen niet werken, voor 
verz. paarden 1 X p. 2 w. op za.middag 
en zo. samen 3 u. werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
1 X p. 4 w. op za.morgen niet werken 
voor verz. paarden 1 X p. 2 w. op za.-
middag en zo. samen 4 u. werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken en voor 
verz. paarden 1 X p. 2 w. op za.middag en 
zo. samen 2-% u. 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
Op 22 za.morgens werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken (C.A.O. 
voor Hoekse W., Dordr., IJsselm., Rozenb. 
en Voorne en Putten) 
idem C.A.O. voor Goeree en Overflakkee 
Op 18 za.morgens werken 
Op 18 za.morgens werken, en voor verz. 
paarden 1 X p. 2 w. op za.middag en zo. 
samen 4 u. 
5 d. werkweek, alleen in zaai- of oogsttijd 
6 za. à 5l/2 u. werken (nog extra 33 u. toe-
gestaan v. deze werkzaamh., hier niet verr.) 
Op 20 za.morgens werken 
C.A.O. voor verz. pluimvee 1 X p. 2 w. op 
za. en zo. vrij 
Op 20 za.morgens werken 
C.A.O. voor verz. pluimvee 1 X p. 2 w. op 
za. en zo. vrij 
Op 28 za.morgens werken 
C.A.O. voor verz. pluimvee naast andere 
werkzaamh. 1 X p. 2 w. op za. en zo. vrij 
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NETTO-ARBEIDSAANBOD: ARBEIDERS BELAST MET ANDERE LANDBOUWWERKZAAMHEDEN 
Manuren totaal per jaar en per halve maand 
Gebied 
Utrecht 
Groninger Veenkoloniën 
en Westerwolde . . . . 
Groningen overig . . . 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
IJsselmeerpolders en de 
Gemeente Urk . . . . 
Noord-Holland en de 
Wieringcrmeer . . . . 
Alblasserwaard-Vijfheren-
landen 
Krimpenerwaard-Gouda 
en Midden-Zuid-Holland 
Westl., Delfl., Kustgeb., 
Rijnstr. en Zevenhoven . 
Zuidhollandse eilanden . 
C A O . 
jaar 
Uren per 
jr. volgens 
C A O . 
Uren per 
jr. netto 
arb.aanb. 
Jan. Febr. Maart April 
1 2 
Mei 
1 2 1 
Juni 
1 
101 
100 
97 
99 
100 
101 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
97 
95 
100 
100 
101 
2 
101 
100 
97 
99 
100 
101 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
97 
95 
100 
100 
101 
Juli 
1 
Aug. 
7TT 
Sept. Okt. 
1 1 
Nov. 
1 
Dec. 
1 
Opmerking 
Zeeland . 
Brabantse Biesbosch . . 
Westelijk Noord-Brabant . 
O. en M.-Brabant, Land 
van M. en W., Rijk van 
Nijm. en Gem. Millingen 
Limburg 
1962/"63 
1961/'62 
1961/'62 
1962/-63 
1961/'62 
1962/-63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/463 
1962f63 
1962/-63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
1962/'63 
2455 
2496 
2503 
2453 
24% 
2476 
2458 
2487 
2461 
2454 
2465 
2465 
2435 
2402 
2435 
2440 
2468 
2459 
2484 
2255 
2304 
2296 
2261 
2304 
2285 
2270 
2303 
2278 
2272 
2285 
2285 
2255 
2215 
2252 
2250 
2278 
2274 
2300 
89 
86 
84 
89 
86 
84 
84 
84 
81 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
85 
80 
80 
84 
89 
86 
84 
89 
86 
84 
84 
84 
81 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
85 
80 
80 
84 
89 
86 
84 
89 
86 
84 
84 
84 
81 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
85 
80 
80 
84 
89 
86 
84 
89 
86 
95 
95 
84 
81 
84 
84 
84 
84 
84 
83 
85 
80 
80 
84 
89 89 
101 101 
84 101 
94 94 
101 101 
95 102 
95 95 
96 101 
90 90 
96 96 
96 96 
96 96 
90 90 
90 90 
99 99 
95 100 
95 95 
94 94 
96 96 
95 95 
101 101 
101 101 
94 94 
101 101 
102 102 
95 95 
101 101 
99 99 
96 96 
96 96 
96 96 
97 97 
98 98 
99 99 
100 100 
99 99 
98 98 
96 104 
101 101 
100 100 
97 97 
94 99 
100 100 
101 101 
100 100 
100 100 
101 101 
101 101 
101 101 
101 101 
101 101 
100 100 
97 97 
95 95 
100 100 
100 100 
101 101 
101 101 
100 100 
104 104 
99 99 
100 100 
101 101 
100 100 
100 100 
109 109 
101 101 
101 101 
101 101 
101 101 
95 95 
97 97 
95 95 
100 100 
100 100 
101 101 
94 94 
100 100 
104 104 
99 99 
100 100 
101 101 
100 100 
100 100 
109 109 
101 101 
101 101 
101 101 
101 101 
95 95 
97 97 
95 100 
100 100 
100 100 
101 101 
94 94 
100 100 
104 104 
99 99 
100 100 
101 101 
100 95 
100 100 
98 98 
101 95 
101 101 
101 101 
101 96 
95 95 
97 97 
100 100 
100 100 
100 100 
101 101 
94 94 
100 100 
104 104 
99 89 
100 100 
101 90 
95 95 
100 100 
99 99 
95 95 
101 101 
101 101 
96 96 
95 90 
97 97 
95 95 
100 100 
100 100 
101 101 
94 89 
92 92 
104 84 
89 89 
92 92 
84 84 
95 95 
100 100 
99 81 
95 95 
101 84 
101 84 
90 90 
90 90 
97 97 
95 90 
100 95 
100 95 
96 96 
89 89 
86 86 
84 84 
89 89 
86 86 
84 84 
84 84 
84 84 
81 81 
84 84 
84 84 
84 84 
84 84 
84 84 
83 83 
90 85 
95 80 
95 80 
84 84 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
1 X p. 4 w. op za.morgen niet werken 
1 X p. 4 w. op za.morgen niet werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
1 X p. 4 w. op za.morgen niet werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
Op 22 za.morgens werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
CA.O. voor Hoekse Waard, IJsselmonde, 
Rozenburg en Voorne en Putten 
1 X p. 2 w. op za.morgen werken 
idem C.A.O. v. Dordr. en G. en Overflak. 
Op 18 za.morgens werken 
5 d. werkweek; alleen in zaai- of oogsttijd 
6 za. à 5 u. werken (er is nog 28 u. extra 
toegestaan voor zaai- en oogsttijd, hier niet 
Op 20 za.morgens werken [verrekend) 
Op 20 za.morgens werken 
Op 28 za.morgens werken 
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6. OVERZICHT NIEUWWAARDE VAN WERKTUIGEN 
EN TREKKRACHT 
Indien de werkelijke vervangingswaarde van de werktuigen niet beschikbaar is, kan gebruik 
worden gemaakt van onderstaand overzicht. 
In overleg met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Landbouwwerktuigen en Arbeids-
methoden, het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen en het Landbouw-Economisch Insti-
tuut zijn een aantal richtprijzen opgesteld, die ten behoeve van de berekening van de werktuig-
kosten een indruk geven aangaande de orde van grootte van de nieuwwaarde. 
Dit overzicht is begin 1963 samengesteld. Aangezien prijzen in sommige gevallen nogal aan 
wijzigingen onderhevig zijn, is het nodig om het overzicht met voorzichtigheid te raadplegen 
en waar nodig periodiek te wijzigen. 
De code van de werktuigen correspondeert met de eerste cijfers van de code, die in de 
taaktijdenoverzichten ten aanzien van de werkmethoden wordt gebruikt, en met de numme-
ring van de werktuigeninventaris op het arbeidsbegrotingsformulier. 
Code Werktuig In bestaand gebouw 
In 
nieuwbouw 
In bestaand 
gebouw 
In 
nieuwbouw 
4 
4 
4 
4 
4 
uitmestinstallaties 
mestschuif aut. 
in een enkelrijige stal 
voor 15 koeien 
voor 30 koeien 
in een dubbelrijige stal 
voor 20 koeien 
voor 40 koeien 
voor 60 koeien 
rongaande ketting 
in een dubbelrijige stal 
voor 20 koeien 
voor 60 koeien 
schuifstang 
in een enkelrijige stal 
voor 15 koeien 
voor 30 koeien 
in een dubbelrijige stal 
voor 20 koeien 
voor 40 koeien 
voor 60 koeien 
voor zwenkgoot (verdeelsysteem) 
bij rondgaande ketting . . . 
bij schuifstang 
1350 
1450 
1950 
,2100 
2200 
4000 
4600 
4900 
3000 
3700 
4100 
4700 
5300 
1200 
1300 
1650 
1800 
1900 
3600 
4200 
4500 
2600 
3200 
3500 
4000 
4500 
+ 2000 
+ 2000 
Code 
Code Werktuig 
Richtprijs in guldens 
begin 1963 
1 re-
2 re-
Vee 
mclkmachines 
grupstal voor 10 koeien 
installatie met 1 roestvrijstalen apparaat 
grupstal voor 20 koeien 
installatie met 2 roestvrijstalen apparaten, 
serve emmer 
grupstal voor 30 koeien 
installatie met 2 roestvrijstalen apparaten, 
serve emmers 
doorloopmelksta! met 2 standen 
installatie met 2 roestvrijstalen apparaten . . . 
doorloopmelkstal met 4 standen 
installatie met 4 stellen tepelhouders (melk-
leidingtype) 
weidewagen (20 koeien) excl. motor . . . . 
doorloopmelkwagen 2 standen excl. motor . . 
benzinemotor 
dieselmotor 
krachtvoederautomaat 
1100-1500 
2300-2600 
2600-2900 
2100-2300 
3200-3600 
650-900 
2400-2800 
500-700 
900-1100 
'250 
Werktuig 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
weidepomp 
Grondbewerking 
stoppelploeg, paard, 2 scharen 
stoppelploeg, paard, 3 scharen 
stoppelploeg, trekker, 3 scharen . 
stoppelploeg, trekker, 5 scharen . 
stoppelploeg, trekker, 6 scharen . 
ploeg, paard, wentel, 1 schaar . . 
ploeg, paard, rondgaand, 2 scharen 
ploeg, trekker, wentel, 1 schaar . 
ploeg, trekker, wentel, 2 scharen . 
ploeg, trekker, rondgaand, 2 scharen 
ploeg, trekker, rondgaand, 3 scharen 
12 spitmachine, 2,00 m 
Richtprijs in guldens 
begin 1963 
13 . cultivator, paard, veertanden, 2 bladig, 1,25 m 
13 cultivator, paard, veertanden, 2 bladig, 2,00 m 
13 cultivator, trekker, veertanden, 2-3 bl., 2,50 m 
13 cultivator, trekker, veertanden, 2-3 bl., 3,00 m 
13 cultivator, trekker, triltand, 2,50 m . . . . 
13 cultivator, trekker, triltand, 3,30 m . . . . 
200 
300 
400 
650 
900 
1050 
400 
425 
1250 
1700-1901) 
1200 
1400-1750 
6600-7800 
225 
300 
450-500 
550-600 
600-1400 
900 
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Code Werktuig 
Richtprijs in guldens 
14 schijvencg, 2,00 m . 
2,50 m . 
15 tandensleep, 2,50 m 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
span paar 
zigzageg, 1 veld, 1,50 m . . . . 
zigzageg, 2 velden, 2,00 m . . . 
zigzageg, trekker, 3 velden, 2,40 m 
zigzageg, trekker, 5 velden, 4,00 m 
lichte zaadeggen, 2,00 m, paard . 
3,00 m, paard . 
4,00 m, trekker of 
den 
frezen, 1,25 m, Engels fabr. 
1,50 m, Engels fabr. 
1,60 m, Engels fabr. 
1,80 m, Duits fabr. . 
rijenfrees (verz. aard.) 3-rijig 
gladde rol, 2,00 m 
getande rol, paard, 3-delig, 2,40 m 
getande rol, trekker, 3-delig, 3,00 m 
getande rol, trekker, 5-delig, 5,00 m 
getande rol, trekker, 7-delig, 7,00 m 
Zaaien en poten 
zaaimachine, 1,75 m 
zaainiachine, 2,00 m 
voor vlas 
zaaimachine, trekker, aanbouw, 2,64 m 
voor vlas 
zaaimachine, trekker, aanbouw, 3,00 m 
voor vlas 
zaaimachine, getrokken, 2,64 m . . . 
voor vlas . . 
zaaimachine, getrokken, 3,00 m . . . 
voor vlas . . 
voor inzetbakjes en fijnzaadraderen ƒ 20,— per 
pijp bijtellen 
geulentrekker/aanaarder, 1 rij 
geulentrekker/aanaarder, 3 rijen, paard . . . 
trekker . . . 
pootgatenmaker, trekker, 9 rijen (5 nieuwe rijen) 
pootlorrie, halfaut., 1 rij . . 
pootlorrie, halfaut., 2 rijen . 
pootlorrie, halfaut., 3 rijen . 
pootlorrie, halfaut., 4 rijen . 
pootmachine, halfaut., 1 rij pooimacnine, nanaui., ï rij . 
pootmachine, halfaut., 2 rijen 
pootmachine, halfaut., 3 rijen 
pootmachine, halfaut., 4 rijen . . 
pootmachine, aut., 2 rijen, aanbouw 
pootmachine, aut., 3 rijen, aanbouw 
begin 1963 
1200 
1400 
300 
150 
200 
390 
650 
125 
160 
215 
zandgr.-zware gr. 
1800-2000 
-2200-3500 
4000 
3000 
2200-3500 
250-350 
450 
525 
850 
1175 
800-1200 
1200-1500 
+ 350 
1300-1700 
+ 400 
2500 
+ 500 
1700-2500 
+ 400 
3000-3300 
+ 500 
130-210 
600-650 
400-450 
600-800 
400-550 
750-900 
1100-1300 
1500-1700 
600-700 
1000-1150 
1350-1550 
1700-2000 
1450 
2400 
Code Werktuig 
Richtprijs in guldens 
begin 1963 
27 
27 
27 
27 
27 
30 
32 
32 
32 
35 
35 
38 
38 
42 
42 
42 
42 
42 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
48 
48 
48 
49 
49 
51 
51 
51 
pootmachine, aut., 4 rijen, aanbouw . 
pootmachine, aut., 1 rij, getrokken . 
pootmachine, aut., 2 rijen, getrokken 
pootmachine, aut., 3 rijen, getrokken 
pootmachine, aut., 4 rijen, getrokken 
Verzorging 
onkruideggen, 2,20 m, paard . 
3,00 m, paard . 
4,20 m, trekker . 
schoffelmachine, paard, 2,00 m 
schoffelbal k, trekker, 3,00 m . 
schoffelbalk, trekker, 2,64 m . 
rijendunner, 2,50 m 
rijendunner, 3,00 m 
spuitmachine, opbouw, 10,00 m 
spuitmachine, opbouw, 12,50 m 
41 beregeningsinstallatie 
,5 Pk) 
kunstmeststrooier, centrifugaal 
kunstmeststrooier, pendel 
kunstmeststrooier, schotel, 2,00 m 
kunstmeststrooier, schotel, 2,50 m 
kunstmeststrooier, schotel, 3,80 m 
gier- en mengmestapparatuur 
elektromotor 
gierpomp, centrifugaal (incl. motor 
gierpomp, handkracht . . . . 
mengmestpomp, vijzelpomp (incl. motor 5-6 pk) 
mengmestpomp, zuigerpomp (incl. motor 3 pk) 
mengmestpomp, vacuümpomp (incl. vacuüm-
tank 2000-3000 1 op wagen) 
tank, 600 1 
tank, 750 1 
tank, 1000 1 
tank, 1500 1 
tank, 2000 1 
verspreider 
weidesleep, 1,40 m 
weidesleep, 2,50 m 
weidesleep, 3,00 m 
greppelsnijder 
greppelploeg . . 
greppelfrees . . 
baggersleep, achter de trekker 
baggersleep, naast de trekker 
Oogst en verwerking (gras, graan, peulvruchten e.d.) 
maaibalk, 5 voet 
maaimachine, 4,5 voet 
maaimachine met opgebouwde motor, 4,5 voet . 
3200 
1050 
2150 
3100 
4100 
160 
210 
300 
1200 
1300 
1100 
1500 
2000 
2500 
3000 
6000-10000 
700 
700 
750 
850 
1400 
200 
400-450 
120 
1500 
1200-1500 
4000-6000 
190 
225 
300 
425 
475 
180 
130 
275 
300 
225 
350 
1500-2000 
400-900 
1700-2500 
1000 
1150 
1650 
212 
Code Werktuig 
Richtprijs in guldens 
begin 1963 Code Werktuig 
Richtprijs in guldens 
begin 1963 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
65 
65 
65 
66 
67 
67 
67 
67 
67 
70 
70 
70 
erwten maaigarnituur 
erwtenmaaier met haspel en dwarsafvoer 
graanmaaierzelf binder, 
graanmaaierzelfbinder, 
graanmaaierzelf binder, 
graanmaaierzelfbinder, 
eendoeksbinder, paard, 
paard, 4,5 voet 
paard, 5 voet 
trekker, 6 voet 
trekker, 7 voet 
4,5 voet . . 
eendoeksbinder, trekker, 5 voet 
53 vlasplukmachine 
54 maaikneuzer,l,00 m 
54 maaikneuzer, 1,50 m 
voorzetstuk voor maïs 
54 veldhakselaar 
voorzetstuk voor maïs 
55 harkkeerder, 4 harkwielen . . . . 
55 harkkeerder, 6 harkwielen . . . . 
55 harkschudder, aftakasaandrijving 
55 harkschudder, zgn. „snelhooier" . . 
55 harkschudder, paard 
57 vorkjesschudder 
57 trommelschudder, paard 
57 trommelschudder, aftakasaandrijving 
61 hooischuif, paard 
61 hooischuif, trekker 
61 hooi-, schelven-, ruiterdrager . . . 
63 opsleepwagen (alleen voor hooi) . . 
groenvoerlader, wielaandrijving . 
groenvoerlader, aftakasaandrijving 
groenvoerlader, aftakasaandrijving incl 
band 
voorlader 
transporteur, gras en hooi, 10 m 
transporteur, gras en hooi, 8 m 
blazer, incl. motor 5-7,5 pk . . 
blazer met toevoerinrichting voor 
hijsinrichting (netten) . . . . 
ventilator met motor 
kanalen 
luchtverwarmer . . 
71 dorsmachine met stropers . . 
72 maaidorser, getrokken, 5 voet . 
72 maaidorser, getrokken, 7 voet . 
72 maaidorser, zelfrijdend, 7 voet . 
72 maaidorser, zelfrijdend, 8 voet . 
72 maaidorser, zelfrijdend, 10 voet 
hoge lo's 
werp 
150-200 
6000 
2400 
3000 
4500 
5500 
2400 
2800 
7000-8000 
3000 
5000 
1000 
5000-7000 
2000 
800 
1100-1300 
1700-2000 
1200 
1200-1400 
800 
1300 
1500-1800 
100-300 
200-400 
550-750 
800 
2500-3000 
3000-3500 
3500-4200 
2500 
2500-3000 
2000-2500 
1800-2500 
4000 
1500 
1000 
1200 
2500 
45000 
9000 
13000 
20000 
25000 
33000 
75 opraappers, lage druk 
75 opraappers, hoge druk, max. cap. 9 ton/uur . . 
75 opraappers, hoge druk, max. cap. 12 ton/uur . 
Oogst en verwerking (hakvruchten e.d.) 
81 loof klapper 
81 looftrekker 
82 aardappellichter, 2-rijig, paard 
82 aardappellichter, 2-rijig, trekker 
83 aardappelvoorraadrooier 
84 aardappelverzamelrooier met verzamelbak, 1 rij 
84 aardappelverzamelrooier voor volgwagen, 1 rij . 
85 bietenkopapparaat met afvoerband, 1 rij . . . 
85 bietenkopapparaat zonder afvoerband, 2 rijen . 
86 bietenlichter, paard, 1 rij 
86 bietenlichter, trekker, 3 rijen 
86 bietenlichter, trekker, 6 rijen 
87 bietenvoorraadrooier (dwarszwad) met kopappa-
raat, 1 rij 
87 bietenvoorraadrooier (langszwad) met kopappa-
raat, 2 rijen 
87 bietenvoorraadrooier (langszwad) met kopappa-
raat, 2 rijen, zelfrijdend 
88 bietenverzamelrooier met kopper, bladverzame-
ling en verzamelbak, 1 rij 
88 bietenverzamelrooier met kopper en bladver-
zameling zonder verzamelbak, 1 rij 
89 knollentrekapparaat, paard 
trekker 
92 aardappelsorteermachine 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
Algemeen 
wipkar, 3-wielig, 0,5 ton 
loswagen, ketting met meenemers, achterlossend, 
2,5 ton (3750 is met bietentransporteur) . . . 
loswagen, ketting met meenemers, zijafvoer, 
4 ton 
kipwagen, 3 ton 
kipwagen, 4 ton 
groenvoerwagen 
loswagen met doek, achterlossend 
doek + rol 
motor 
zijafvoerbandje 
loswagen met doek, voorlossend, aftakasaan-
drijving 
rol + kleed + dwarsbandje 
landbouwwagen, 2 ton . . . 
landbouwwagen, 3 ton . . . 
landbouwwagen, 4 ton . . . 
gazen oogsthekken 
4500-5500 
8000-9000 
13000 
3000-3200 
3800-4200 
160 
250-280 
2500-2700 
8500-9200 
4500-5500 
1295 
825 
300-400 
550-650 
800-900 
6500-7500 
15000 
20000-25000 
9500-12000 
7000-8000 
850 
1200 
2000-2500 
900 
2500-3750 
4000-6000 
2100 
2300-3000 
7000-9000 
500-700 
600-900 
1000-1500 
1200-1500 
1200-1400 
1500-1800 
2100-2700 
350-500 
